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MABAINA.- llueve© 17 do Octubre de 1907.—Saofa Bduviges, viada Número 247. 
1 
Acogido á la trAnqalofa é inscrintr» ca-ii^ correspoTiiencí i de se^anda clase en la Oficina de Correos de In Habana. 
Dirección v Administración: P R A D O 
Apar tado de Correos: 1010. 
1 0 3 . Precios de suscr ipc ión. 
UNION POSTAL 
12 in̂ ses. . . 921.20 oro 6 lu $11.00 „ 3 Id S 6.00 „ I. DE CCBA 
VI meses... 6 Id •¿ Id 
$15.00 plata. $ 8.00 ,. $ 4.00 „ HABANA 
12 meses, 6 Id.... 3 id.. 
514.0D vlata. $ 7.00 f. $ 3.75 ,. 
M M A S fO l i i C i B I Í 
ÍIRVICIO PARTICÜLRA 
D I : L 
DíAiiíO DB L»A MARIINA. 
D E L M A R T E S 
Octubre 15. 
UNA ASAMBLEA 
Ha celebrado en esta Corte su últi-
ma sesión la Asamtlea de la Prensa 
Medica. 
La terminación del acto se festejo 
con un banquete al que asistieron al-
tas personalidades. 
UNA INTERPELACION 
El Conde de Romanones ha expla-
nado en el Congreso una interpelación 
sobre el conflicto pendiente entre el 
Alcalde de Madrid y el Ministro de 
Hacienda. 
EN MANRESA 
Tĉ ún las últimas noticias recibi-
das de Manresa, en aquella ciudad se 
encuentran sin trabajo quince mil 
obreros, el tráfico se ha paralizado y 
la población presenta muy triste as-
pecto. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-22. 
D E A Y E R 
Octubre 16. 
INAUGURACION 
En Alba de Tormes (Salamanca) se 
ha inaugurado cen gran solemnidad 
h basílica de Santa Teresa. 
Al acto han asistido los Infantes do-
ña María Teresa y don Fernando. 
MAURA 
En kt íesiór* de ayer del Congreso 
intervino en el debate el Presidente 
del Consejo de Ministros, quien pro-
nunció un elocuente discurso en con-
testación al señor Moret. 
Fué muy aplaudido por la Cá-
mara. 
EN MANRESA 
El Director General de Obras Pú-
blicas ha visitado la ciudad de Man-
resa y desde allí comunica que se ha-
Han paralizadas treinta y cuatro fá-
bricas y que se calcula que los daños 
causados allí por las últimas inunda-
ciones ascienden á la respetable su-
ma de diez y seis millones de pesos. 
FAI/LEOIMIENTO 
Ha fallecido en Asturias el Sena-
dor don Jo vino García Timón. 
E S T A D O S ü iA IDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
NOVENA SESION PLENARIA 
La Haya, Octubre 16.—-La Confe-
rencia de la Paz ha celebrado hoy su 
novena sesión plenaria con asistencia 
de los delegados de treinta y ocho na-
ciones, aprobándose en la misma la 
creación ¿e un alto Tribunal Perma-
nente de Arbitraje; las delegaciones 
de seis países se abstuvieron do votar 
7 las de otros diez y siete, en las que 
MUEBLES 
PARA O F I C I M 
•Acabamos de recibir nna grau rensesa: 
ESCRITORIOS DE CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
ÊSAS DE OnOINAS, 
toSAS PARA MAQUINA DE ES-
CRIBIR, 
•ARCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
NALES, 
^ * LOBE- WERNICK E*'. 
SIUAS GIRATORIAS. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Oct 1 
se hallan los representantes de trece 
repúblicas hispano-americanas, vota-
ron en favor del proyecto, con la con-
dición de que la elección de los jue-
ces que han de componer el citado 
Tribunal y la orgunización de éste, 
deberán llevarse á efect-o sobre una 
base de perfecta igualdad entre todas 
las naciones. 
El informe sobre la obligación de | 
someter á arbitraje todas las diferen-; 
ciss internacionales, fué aprobado j 
por unanimidad, con algunas restric-
ciones, entre las que se halla una de ; 
los delegados de los Estados Unidos, j 
que declararon que su gobierno no i 
modificará su política tradicional de! 
no intervenir en los asuntos interio-: 
res de los demás países. 
Fué igualmente aprobado, por 39' 
votos y 5 abstenciones, la proposición 1 
de los Estados Unidos prohibiendo el | 
empleo de la fuerza para efectuar el 
cobro de las deudas originadas de i 
contratos, sino después que hayan 
fracasado todas las tentativas para 
arreglar el asunto por el arbitraje, ó 
qu« una de ks partes interesadas se, 
niegue á ir al arbitraje. 
Entre las naciones cuyos delegados 
se abstuvieron de votar se halla Ve. 
nezuela, y los de doce repúblicas his-
pano-americanas votaron en favor de 
la proposición, con restricciones. 
TERREMOTO LEJANO 
Washington, Octubre 16.—El apa-
: rato ssismográfico de Albany, N. Y., 
ha anotado á las nueve de la mañana 
de hoy un terremoto de gran exten-
| sión, cuya dirección y distancia- no ha 
sido aún averiguadas. 
' TREMENDO TEMPORAL 
París, Octubre 20.—Toda la parte 
meridional de Europa se halla en los 
actuales momentos bajo la influencia 
de un tremendo temporal, .cuyo radio 
se extiende desde Marruecos hacia el 
Norte, abarcando á España, Portugal 
y toda la parte Sur de Francia. 
LA MEJORIA DEL EMPERADOR 
ACENTUANDOSE 
Viena, Octubre 16.—Continúa acen-
tuándose la mejoría del Emperador 
Francisco José; la flebre va bajando 
poco á poco y su cerebro está mucho 
más despejado hoy que en ninguno 
de los pasado días. 
PREPARATIVOS EN HONOR DEL 
PRINCIPE HEREDERO DEL 
JAPON 
Seoul, Corea, Octubre 16.—Se han 
hecho grandes preparativos para la 
visita que debe hacer aquí hoy el 
Príncipe Heredero del Japón, al que 
recibirán el Emperador, el Príncipe 
Heredero y todos los altos funciona-
rios civiles y militares de Corea. 
CASTIGO A UN PERIODISTA 
INGLES 
El súbdito inglés E. C. Bethel pro-
pietario de dos periódicos que vienen 
sosteniendo una enérgica campaña 
contra el predominio de los japoneses 
en Corea, ha sido obligado á compa-
recer ante el Tribunal Consular Bri-
tánico, que le ha amonestado severa-
mente y le ha exigido que preste una 
crecida fianza en garantía de que no 
volverá á incurrir en ©1 mismo deli-
to, y en caso de que lo haga, además 
de la confiscación de su fianza se le 
condenará, probablemente, á la de-
portación. 
De la noche 
ALFONSO Y MAURA 
Madrid, Octubre 16.—-El rey Alfon-
so, acompañado de! Presidente del 6a. 
bínete, señor Maura, ha salido ho/ 
de esta corte con objeto de visitar 
las regiones inundadas. 
PARA ROMA 
Berlín, Octubre 16.--Los represen-
tantea de Mulaá Hafig visitaron el 
Ministerio de la Guerra con objeto de 
pedir que el Emperador les concedie-
ra una audiencia, y al notificárseles 
que era imposible acceder á sus rue-
gos, han salido para Roma. 
LOS TEMPORALES 
París, Octubre 16.—Según telegra-
mas de España, la aldea Olet, que se 
encuentra cerca de Barcelona, ha sido 
totalmente barrida por un temrfral, 
y el río Llobregat se ha desbordado 
de una manera alarmante. 
Dicen de San Sebastián que un vio-
lento hurac;n se ha desencadenado en 
la parte Norte. Los daños son consi-
derables y las comunicaciones entre 
CABLE NEWS SERVICE 
By Aásociated Press. 
AX EDITOR JN TROUBLE 
San Sebastián y Madrid se han inte-
rrumpido. 
Los ríos al Sur de Francia, están I 
creciendo nuevamente, y muchas ca-, 
sas debilitadas por las últimas inun- i 
daciones se están cayendo. 
Los grandes picos del Departamen-; 
to de Saboya se están moviendo y i Seoul, Oet. 16. E. T. Bethel, Bn-
amenazan venir abajo y aplastar íait5sh subject and editór of two news-
aldea de Tormery, que se encuentra á'^pers hei*, who has Been inaintain-
ing a strong anti-japáñese campaign, 
was harded t.oday béfete the British 
consular eourt nnd eompelled to givé 
a heavy .secnrity uíruinsí the repeti-
tion of lii- utU nct". 
The penalty he will ineur ¡s forfeit-
ure and. prubably. deportation. 
unos mil pies debajo de dichas rocas, 
NOTICIA SENSACIONAL 
Tánger, Octubre 16.—Hoy ha circu-
lado una noticia de gran sensación 
que no se ha podido confirmar. Dí-
cese que Francia con el consentimien-
to del Sultán Abdul-Aziz, piensa ha-
cer á España una oferta en dinero 
Ilavana Electric Comunes. 28.7|8 á 
•1\)A 8. 
Ilavana Central Acciones, 10 á 121/̂ . 
Havana Central Bonos, 74 á 75.1|2. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
JAPAN'S CROWN IMÍlNCl- TRIP 
TO KOREA por todos los intereses que tenga em't 
Marruecos, especialmente por las pla-T s^ul. Oct. 16.—Elabórate prepára-
zas de Melilla y Ceuta, en cuyos pun- ¡tiovs are made here fór the reeeption 
tos si se lleva á efecto el negocio, se today oL; the Japauesé Crovn Pfince 
establecerán las bases para las opera-;by the Corean Emperor. the Cabinet. 
cienes militares que se efectuarán con-1 tlfe Korean Crown prinee and the 
tra el pretendiente Buhamara. así co-jhi-li milítary ánd civil officials. 
me para Uevar á cabo la policía de la 
frontera de Argel. 
TERREMOTO 
Albany. N. Y. Octubre 16.-
mógrafo de esta ciudad ha registrado 
A TREMENDO US STORM 
Paris. Oct. !«.—The whole territory 
. of southern Europe is visited by a 
j1 bei i tremendous storm extending from Mo-
hoy un fuerte temblor de tierra á cin-
co mil millas de distancia. Las vi-
braciones del instrumento fueron tan 
violentas que excedió el límite para 
anotar la dirección del temblor, pero 
se cree que haa ocurrido al Sur, ó al 
Suroeste. 
EL MISMO TEMBLOR 
Baltimore, Octubre 16.—El seismó-
grafo indica que el terremoto regis-
trado hoy ha sido el más fuerte que 
ha ocurrido desde el terremoto de San 
Francisco de California. 
La sacudida más fuerte fué á las 
9.15 a. m., cuando la aguja del apa-
rato estuvo moviéndose durante once 
minutos, y por último saltó del cilin-
dro del instrumento. 
La perutrbación duró dos horas. 
EL EMPERADOR DE AUSTRIA 
Viena, Octubre 16.—Después de ha-
ber pasado un día bastante bien, esta 
noche le ha vuelto la fiebre al Empe-
rador. 
Los médicos anuncian que el cata-
rro es local, pero la tos es demasiado 
violenta. 
iroeco to the north OVer Portugal, 
Spain and Southern France. 
JNOXICiAiS üomj<:ílciai.sb 
New York, Octubre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (e* 
interés), 100.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.(r 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londres 4 la riata. 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambio» sobre Parí». 60 d.iv.. han» 
queros, á 5 francos 16.7jS céntimos. 
Idem sobre Bpmbuxgf, ü0 d,jf. ban 
queros, á 94.1o|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, nñmerti '0, %, cos-
to y flete, á 2.17132 cts. 
Mascabado, pol. 89. en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pis/s 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, <;li tercerolas. 
$9.80. 
Harina, patente, Minnesota, $6.10. 
Londres, Octubre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
10.1 |2d. 
Azúcar mascabado. pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|2. 
Descuento Banco de Inglaterra. ^% 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóu. 
91.114. 
París, Octubre 16. 
Renta francesa, cx-imeres, 94 fran-
cos 15 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 Octubre 1907. he-cha al aire libre en E l Almendares. Obis-po 54, para el D I A R I O D E L A I Í A B 1 N A 
Temperatura iCcBtigradojFahrenheit 
M&xima. Mínima. 
II 29 23 84'2 73*4 
Barómetro: A las 4 P. Mi 762. 
A GREAT EAPiTITQUAKE 
New York. Oct. IG.—The Washing-
ton and Albany seismô raphs record-
ed an carthquake of great proportiohs 
at nine o'eloek this morning:. 
The direction and the distauce are 
unideníified. yet. 
RESOLUTIONS AT THE HAOUE 
Hague, Oct. 16.— At ninth this 
morning the. Peace Confcrence held 
a plenary sjttmg. Thirty eight coun-
tries voted in favor of the project of 
establishing a permanent high conrt 
of justice. Six countries abstained 
while sevê teen, induding tiiirteen 
American republics, voted favorably 
with a reservation providing that the 
election of judges and the organiza-
tion of the coun must be on the 
basis of an absoluto equality of the 
states regardless of their strength or 
population. 
The report regarding the obligatory 
arbitration wás adopted unanimousiy 
witb several reserves including one 
by the United States which would not 
depart from its traditional policy of 
non-interferenee in the. affairs of other 
states. 
The United States' proposal that 
coercive measures shall not be used 
to collect contractual debts until ar-
bitration fails or is refnsed, was ap-
proved by 39 votes wilh five absten-
tions including Venezuela. Twelve 
American governments raade reserva-
tions. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 ac iones F. C. U. de la H. R. 
L.. á 89. 
50 a.-riunes 11. E. R. Co. (preferi-
das), á 80.112. 
áccíooés II. E. R. Co. (Comu-
nes >. á 28.3|4. ^ . ' ' 
Mercado monetario 
OASaS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 16 de 1907. 
A la.3 ó de la tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Cal(ierilUi..(eu oro) 301 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á il0% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15% á 16 P. 
Cenrenes.. a 5.56 en plata 
Id. en cantidades... á 5-57 en placa. 
Luises á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á 4.46 en placa 
El peso americano 
En plata española.. 1.15%ál. 1G V. 
Ganado beneficiado 
y prscios de la carne 
Octubre 16. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó, procedentes de los potreros de 
esta provincia, 119 reses, que se ven-
dieron de 4.3¡4 á 5.1 ¡4 centavos la li-
bra. 
i En el rastro se beneficiaron 239 ca-
bezas de ganado vacuno, 146 de cerda 
y 36 lanar, que se detallaron de 22 
á 25, de 35 a 38 y de 37 á 39 centavos 
el kilo, respectivamente. 
Vagras d3 i r v ^ u « 
SE ESPERAN . Ortubre. . 17—E. O. Saltmarsh, Liverpool 17—Catalina. Barcelon y escalas 17—Progreso, Galveston. 17—Mars, Amberes. 17—Nordamerik. Hamburgo. 
Octubre. 
ñALÜRAJÜ 
17— Antonio López, Veracruz. 18— Progreso. Galveston. 19— Havana, N. York. 19—Excelsipr, Liverpool 
Â JÜCTO DE I.A JPLAZA 
Octubre 16. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha retrocedido hoy un poco por la re-
molacha; el de New York sin varia-
ción, y en esta plaza nada se lia he-
cho hoy que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




íiondies.*? div 20.3(8 
" 60 d(V 19.3(4 
Paris, 3d|V 0,1(2 
Iliimburgo.3 djv... . 4.3(4 
Estados Unido-.-Mjv lO.ljS 
España, s. plaza y 
cantidad S drv 5.1(4 
Dto.paoel c» ojruit»!, 9 i 12 p. 
Mo'iedas iGi''.t tiern*. —5a o ci/.i i 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.1(4 
Plata americana , 
Plata española 91.3(8 94.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió, permaneció durante todo el día 
y cerró en las mismas condiciones de 
flojedad é inactividad anteriormente 
avisadas. 
Cotizamos: 
Banco Español. 79.3¡4 á 80.1¡8. 
Acciones de Unidos, 89 á 89.3|4. 
Bonos de Gas, 111.1|4 á 112.1¡2. 
Havana Electric Preferidas 801¡2 
á 81. 
pLiírio de la Haba^i 
BUQUES DESPACHADOS 
Nota — El vapor francés La Champag-ne, llevó para Sint Nazire y escalas, ade-más de lo publicado ayer, lo siguiente: 300 plps aguardiente. 20 cajas ron. 
Otra. — El vapor americano México lllevó para New York, demás de lo pu-blicado ayer, lo siguiente: 12 toneladas astalto 519 sacos cocos. 2,738 piezas de madera de caoba. 
MANIFIESTOS 
Octubre 16: 
Vapor americano Havana, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
463 
Consignaitar.ioa: 2 bultos muestras. Negra y Gaillarreta: 1 nevera con 5 (?ajas extractos, 1 i ú . lenguas, 1 id. le-gumbrés, 110 id. frutas, 1 id. uvas, 2 Id. peras, 5 barriles raanza-nas, 10 Id. Jamones. 2 id. ostras, 300 cajas y 5 ata-dos (5̂  cajas) quesos y 5 0 cajas wls-key. J. Alvarez R: 1 nevera con 250 cajas huevos, 5 id. conservas, 2 id. extractos, 10 sacos maní, 85 cajas frutas, 1 Id. legumbres, 10 bárrales jamones ,17 id. manzanar, 2 id. ostras y 4 atados (40 ca-jas) quesos. J, M. Maiatecón: 9 cajas mortaidella. 59 cajas 7 atados (59 cajas) quesos, 7 id. (35 cajas) ciruelas, C huacales ca-cao, 5 cajas palitos, 100 id. id. dátiles, ó id. pescado, 1 id. muestras, 4 Id. mostaza, 20 id. pepinos, 2 atados (4 cajas) sal-chichones. Mamtecán y c : • cajas frutas, 500 id. conservas, i0̂ baiTiles manzanas y 50 cajas maíz. 




SOS SUPERIORES POR SU CALIDAD 
Y FINO AROMA. 
n i u. 
FUMEN CIGARROS 
J O Y E R I A F R A N C E S A ^ r ^ ^ l ^ ^ n v ^ ^ o o v o o m ^ ^ a i ^ 
^ W I E . r t m r n M l l l W d O A * * Galiana 76 o< Teléfono 174^ * o< Sucursal: Prado 101 >o 
E | mejor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas ciases. • • Especialidad 
al público no compre sin visitarnos antes. 
l.On 
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rrusellas. hno. y cp.: 5 id . efectos. '.Vest, India OH K. y So.: 12 14. mate-
" ifaffloer. Erbsloh y Co.: 1 Id. efectos. 
C. B. Stevens y Co.: 7 Id. id. 
G. Bülle: 100 cajas aguarrás y 280 
id. ferretería. ; / , 
L. F . de Cárdenas: 19 bultos efectos, 
J. Peruyera: 6 id. muebles. Champion y Pascual: 13 id. id. , Rodríguez y Reymunde: 30 id. id García, Ostolaza M.: 41 id. Id. Barandlarán y cp.: 87 id. papel. Periádloo "Cuba": 458 id. id. 
Vidaurráaaga, Rodríguez y cp.: 99 id. 
alambre y otros. 
Suárez, Solana y cp.: 10 bultos efec-
tos. 
Rambla y Bouza: 5 id. id. 
Miranda. López Seña y cp.: 1 Id, id. 
P. Fernández y cp.: 3 id. id. 
H Orews y Co.: 163 Id. papel y otros. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 78 id. efectos. 
Southern Express y oC: 73 Id. id. 
Fleischmann y Co.: 3 (neveras leva-
dura. 
Ha vana Brewery: 190 bultos materia-
les. ^ 
Havana Central R. y Co.: o id. id. Henry Clay and Bock y Co.: 25 id. id., 422 sacos avena, 242 id. maíz y 357 acas heno. R. López y cp.: 4 barriles manzanas y 12 bultos sombreros. Pérez, González y cp.: 2 Id. Id. García, Cauto y op. : 3 id. Id. Rubiera y hno.: 1 id. id. M. Mendoza: 1 perro. J. A. Vila: 93 atados tomelería. ' Brloll y hno.: • 10 bultos tolabartería. A. Lucera: 2 Id. id. M. Carmona y cp.: 66 Id. Id. Harrlc, hno. y cp.: 45 id. efectos. 
Morris, Heymann y cp.: 4 id. id. 
Ceatrad Sam Agustín: 30 Id. maqui-
naria. A. Gómez Mena: 7 Id. Id. Central Mercedita: 58 id. id. F. Basterrechea: 104 id. Id. V. G. Mendoza: 1 id. id. Amado Pérez y cp.: 13 id. efectos. Poois y Gil.: 17 Id. Id. Soíls, hno. y cp.: 24 Id. Id. J. Feimández y cp.: 32 id. id. A. y Fuentes: 5 Id. Id. Gíranda y cp.: 7 Id. id. Salares y Car bailo: 3 id. id. J. Fortúnt 14 id. id. D. F. Prieto: 3 Id. id. Fernández y op.: 8 id. Id. E. García Capote: 4 Id. id. A. García: 3 Id. Id. FerrocaaTÜles Unidos: 265 id. id. A. Velo: 3 id. id. H. Upmaam y cp.: 9 id. id. M. Rlcoy: 2 id. id. C. S. Buy: 4 Id id. S. López R.: 665 id. id. , E. Portdilla: 8 id. id. M. Castro L.: 1 id. id. P. Agustlai: 1 id. id, F. Sabio y op.: 2 Id. id. Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id. id. M. Johnson: 77 id. drogas. Viuda de José Sarré é hijo: 25 Id. id. F. Taquechel: 29 id. id. A. González: 2 id. id. Centro d̂ dependientes: 1 id. id. E. A. HÍ?rston: 1 vaballo. American Laundry:15 cajas almidón y 6 bultos efectos. A. Fonts: 150 fardos papel. S. de V. Díaz: 11 pacas tabaco. García y cp.: 10 id. id. C. E. Beck y Co.: 9 id . Id. C. Medio: 1 id. Id. 
El Progreso Habamero: 9 4 bultos bo-
tellas. R. Sánchez: 2 id. efectos. H. J. Bemhim: 2 id. id. Bagos, Daily y cp.: 15 id. id. Bscajedo y Salas: 10 Id. id. EscaJamte, Castálo y cp.: 4 id. id. Banco Nacional de Cuba: 11 id. id. A. B. Horn: 18 id. id. Banco Nova Scotia: 1 id. id. J. Acevedo: 3 id. id. F. H. de Beche: 31 id. Id. J. Rodríguez y cp.: 36 id. id. Argudín y Pomar: 6 id. id. Graña y cp.: 9 id. id. Cuban Trading y Co.: 2 Id. id. Abastecedoras de Hospitales: 16 id. id. Soler y Bu Inés: 10 id. id. A. López: 2 id. id. V. de la Sota: 1 id. id. A. Fernández: 4 id. id. C. Peón y cp.: 1 Id. id. Lecanda, Villapol y cp.: 5 id. id. W. F. Smiíth: 18 id. id. De Pool y Vázquez: 1 id. id. V. Vidal Cruz: 2 id. id. J. Seijido: 1 Id, .id. Llano y cp.: 7 id. id. Suárez, F. y Co.: 1 id. id-Ferrocarril del Oeste: 18 id. id. L. Aguirre: 73 dd. id. Huguet y Fernández: 1 id. id. Antigás y cp.: 5 W. id. A. García C: 4 id. id. Maxson J. f cp.: 2 id. id. Cresty y hno.: 11 id. id. A Rogian: 64 Id. Id. Horter y Fair: 23 id. Id. Blasco, Menéndez y cp.: 13 id. id. Prieto y hno.: 7 id. id. C. López y cp.: 2 id. mí. - Gutléirrez, Cano y cp.: 6 bultos teji-dos y otros. Nazábal, Pi»r> y cp.: 6 id. id. P. Gómez ? i: 4 id. Id. G. Suárez: 1 Id. iu. M. F. Pella: 6 id. id. y F. Gamba y cp.: I id. Id. Rodríguez, Alvarez y cp.: 14 id. id. V. Campa: 4 id. Id. Cobo y Basoa: 7 id. id. Loríente y hno.: 5 Id. Id. Inolán, García y op.: 4 id. id. Huertas, Glfuentes y cp.: 3 Id. id. Alvarez, Valdés y cp.: 3 id. id. G. Galán: 4 id. id. M. Soliño: 2 id. id. / García, Tuñón y cp.: 1 id.' id. A. Cora: 1 id. id. F. López: 6 Id. id. B«ngo, hno. y cp.: 2 id. id. Alonso y cp.: 3 id. id. Oonzález, Menéndez y cp.: 4 id. id. Sánchez, Vadle y cp.: 2 id. id. Bazillais y García: 1 Id. Id. Castaños, Galindez y cp.: 4 Id. id. Gómez, Piélago y cp.: 9 id. Id. Valdés é Inclán: 11 Id. id. R. R. Campa: 1 Id. Id. Lizama y Díaz: 3 id. id. Suárez y Laruño: 2 id. id. Pumariega, Pérez y cp.: 2 id. id. Zamanillo y Barre-neché: 4 Id. id. Soto y Fernández: 2 id. id. R. Prendes: 1 id. id. Fernández, hno. y cp.: 2 id. id. Angulo y Toraño: 4 id. id. U. F. Carbajal: 2 id. id. Rico, Pérez y cp.: 1 Id. id. Menéndez y hno.: 2 id. Id. F. González y R. Maribona: 2 id. id. Pons y cp.: S id. calzado y oíros. Viuda de Aedo Vssia y Vinent: 5 id. id. V. Tamames y cp.: 5 id. id. Majón J.: 2 id. id. Alvarez y García: 11 id. id. Fernández, Valdés y cp.: 10 id. id. ' Veiga y cp.: 10 id. id. Fradera y .Tustafré: 1 id. id. y A. Cebiisas: 5 Id. id. ("atchot. García y M.: 4 id. id. Martínez y Suárez: 3 Id. id. J. S. Gómez y cp.: 18 id. ferretería y otros. Araluce. Aja y cp.: 881 id. id. C. F. Calvo y cp.: 40 la. Id. Knight. Wall y Co.: 25 id. id. Purdy y Henderson: 101 Id. Id, Martluei: y op.: 75 id. id. J¿ L. Hunon: 2 id. id. Prieto y cp.: 109 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 14 id. Id. F. de Arriba: 85 Id. id. Viuda de C. Torre y cp.: 25 id. id. S. Birea: 20 id. id. 







Vapor cubano Bayamo procedente de New York consignado á Zaldo y comp. 
464 
M. Alvarez y ôm.: 2.000 sacos abono Piel y comp.: 1,000 sacos abono. R. Truffln y comp.: 100 bultos tonele-ría. West India Oil R. & Co.: 120 carbo-yes ácido. Havana Brewery: 130.000 ladrillos. Am- Trading & Co.: 15,368 piezas ca-ñerías y accesorios. 3 . González: 100 cajas gasolina.̂ » Quesada y comp.: 2,000 sacos abono. L. Aguilera é hijo: 145 bultos ferre-tería. Prieto y comp.: 100 Id. id. Casteleiro y Vizoso: 454 Id. id. Alvarez y Siñérlz: 155 id. Id. Maretón y Arruza: 10 id. id. Aspuru y comp.: 71 Id. id. Alegret y Pelleya: 1,194 piezas madera J. S. Gómez y comp.: 192 bultos fe-rretería . Landeras, Calle y comp.: 250 sacos maíz. Carús y Pita: 250 Id. id. A la orden: 337 sacos café y 205 bul-tos ferretería. 
Barca americana E. C. Mowatt proce-dente de Filadelfla consignada á Louis V. Place. 
465 
Wett India Oil R. & Co, jas petróleo crudo 38,800 ca-




Londres 3 d,v. . „ 60 div. . . París 3 d|v. . . París 60 aiv. . . „ 60 dív. . . Alemania 00 d v. „ 60 djv. . . B. Unidos 3 djv. España si. plaza y cantidad 3 djv. Deséenlo papel co-mercial Monedas 
Greenbacks. . . 




20% p|0. P. 19% p|0. P. 6% p¡0. P. 
Deuda interior 94 Bonos de lâ  República de Cuba emitidos en 1896 á 1807 105 Obligaciones, del Ayunta-miento (primera Hpo-teca > domiciliado en la Habana. . . . 114 Id. Id. id. Id. en el ex-tranjero 114% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana 113 Id. id. en el extranjero 113% Id. primera id. Ferroca-rril de Clenfuegos. . ^ Id. segunda Id. id. id. . n Id. Hipotecarlas Ferroca-rril do Caibarlén. . . n Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N /Joños de la Compañía Cuban Central RaiL way N N Id de la Co. de Gas Cu-bana 84 Id. de. Ferrocarril de Gi-bara á Holguín. . . 95 -Id. del Havana Electric Railway Co. (en circu-ción 89 Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Ca. Internacional. .. 111 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 111% 
ACCIONES 






4% piO. P. 4% PIO. P. 3% PjO. P. 10% plO. P. 
4% 5%pj0. P. 
Comp 
10% 94% 
12 pío.*-. Veoü. 
10% p|0. P. 94% p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de mioJ polarización SD en almacén 
á precios do efbarque 3-l|16 rls. arroba. 
Fondos púplicus 
VALORES 
Bonos del Empréstito du 
35 millones no 113 
COTIZACÍON OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billotes del Banco Español tíe ia i&la de Cuba contra oro 3 % a 3 % Plata española cenara oro español 94% á 94% Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
comp. Vead. Fondos públicos • Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . 110 113 Id. de la R. de Cuba Deuda interior ex-cp 93 99 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 119 Obligaciones srgunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 113 115 Obligacioiias nipoteca-rlas F. C. Clenfuegos á Villaciara N id. id. !d. segunda , . W la. primara i?' irocarrll Calbarién N 
m i m n 8 i 11 m oí m u 
1 mAEAS Kh LAbLUIR Uto i m , MlLiM & Co. M í e » (81 * Í M Z l t i A í l ? 
OFit lNAS: BKOAÜWAiT NUW YOLitL 
ílEEISI OMLES: W. DE CARDENAL & Co. CÍJBA U . TEiijFJi] m i 
OotVLtox*© ¡LQ cié» l & O T 
7 A L 0 U E S 
Ama!. Copper Ame. Car F. . . . . . . 'iexas Pacilic. . . .. . Ame. Loco /vine, bmeuing. . . . Ame. iaugar. . . . . Auacouua. . . . . . Atmibou T. . . . .. . î aiumure & O. ..... ¿n-ooiuyu âuauiau Pac cueâ pea&tt. . . < ... 
KOCK. isiau. . . .. ... Loiorauo ir uel. . .. . UbtíUiers bec. . . . .brle Com iaav. luiec. Com. . . hav. Elec. Preí. . . L.ouisviue Út Paul ..iisaouri Pac. . . . N. ¥. General. . . . renuayivama. . . . .. neauing Com Ctst iron i'ípe. . . . buuüieru tmc . . . . Southern liy l ilion hacine. . . . U. S. Steel Com. . . U. S. Steel Freí. . . 
North Pacií Interborough Co. . . Inter boro ugn pf. . . Miss Kansas & Texas. Cotton — Uct. . . . Cotton — Jan. . . . Maíz Trigo 
dia | 
at.tenor \ 
Abrió i mas alto. más ha;»: tiSTTf 
Combi» 
neto 
53 % | 53% | 54% i — I 49%! 50%¡ — 2% 
U 76%| 77% Ü105%!106% ¡i 30%i 30% 80% 86% ti 41 Ul59 ii 29% U 15% 
81 87% 41% 159 29% 15% Ill40%1141 » 47 I 47% ¡j 19%; 19% 
! l z ¡ z 
ilioo% 1100 Itil5%!ll5% 11 57%| 58% 
llioi%;io2% 
II116%!117% Ü 89 ! 89% Iil20%'|i22% il 75% i 75% 
I 77%! 70 %| 71%! T06%¡103%|105 I , 31%j 27%| 28%i | 81%| 79 I 79%¡ | 8714 85%; 86 1 | 42%| 41 \ 41 | 1160% 158%,159 I I 29%| 29 ¡ 29 i 15% I 15 %| 15% ;141%i139 1141 | 47 Mí'. 45 | 46% i 19% 18%| 18% 







120% 121 ¡í 23%; 23% ll 83 83 % ||119% 121% 
11 - i — 
II — i — II — I — 
||10.80;10.79 
II - I -
'! - i — 
101 , 98%! 99%"1 116%:113%[113%i 58%| 51% 52 102% 100% 100% 117%¡116%iTl6%: 89%i 87%| 87%, 122%!118%lll8%i 76 %| 73% j 74 .| 
121%!116 1117%' 23%í 22%} 22% 83%[ 8L%¡ 82% 
121% 116%ill7 
1 
2% 5% 1 
1% — 1% — 1% 
— 2% 
I — I — | -
10.90 10.78110. 
f" i - I -- ! - I - I 
— 2% 
831 más03 
Id. primera San Cayeta-no á Viñales 5 10 Bouco hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de ¡a Ha-bana IU 112% 
Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circulación. . . . 90 100 Obligaciones gis. (perpe-tuas) consolidadas do los F. C. de la Haba-na • 110 114 
Bonos Copañía Gas Cu-bana N Bonos de la República de Cuba em idos ea 1896 á 1897. . . . 105 112 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Watoi Workes. . . . . -i N Bonos hipotecarios Cen-tral Olimpo. , . . N Bonos hipotecarios Cen-tral Covadonga. . . t\ ACCIONES 
Banco Español de Iu Isla de Cuba (en circulâ  ción 79 80 tíau< o Agrícola de Puer to Príncipe N Banco Nacional de Cuba sin 140 Banco de Cuba N C; mpañía de Ferrocarri-les Unidos de ia Haba-na y almacenes de Re-gla, limitada. . . . 89 89% Compañía del Ferroca-rril del Oeste.... N Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas H ídem id (comunes). . N Fenacorril de Gibara á Holguín N Compauíi. Cubana d« Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 101 106 Dique do la Habana pre-ferentes i N. Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (preferidas) ., W Id. Id. id. comunes, .j N Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y baneamjento de Cuba., N Compañía Ha\ana Elec-tric Railway Co. (pro-f érenles SO 80%. Compañía Havana Elec trie Railway Ĉ . (c-muñes 28% 29 Compañía Anónima RJ tanzas r N Compañía Alfllerera baña N Compañía Vidriera de Cuba N 
Habana 15 de Octubre de 1907. 
O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS. — .IEFATLRA Db CONSTRT'CCIONES CIVILES. — Habana, Octubre 16 de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 25 de Octubre de 190.. se re-cibirán en esta Oficina P™l)oslcuones en nlleífos cerrados para NUEVA¿ CONbTRLC-L IONES PARA EL SANATORIO DE TU-BERCULOSOS Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE ADMON. EN LA FINCA ASUNCION, ARROYO NARANJO, y entonces serán abiertas y leídas públicamente, be facilitarán á los que lo soliciten informes « imnpresos. — Geo AV. Armltage, Jefe de Construcciones Civiles. r» alt. irlq 
" E l G Ü A R D l i r 
Corresponsal dei 
Londres y México en ia ¿e 
E m p r e s a s S í c r c a n í i l e s 
y S o c i e d a d e s 
blica de Cüba. 
Construccionoo, 
Dotes ó 
Facilitan cantidades soot^ 
potecas y valora cotizables 
OFICINA CENTRAL 
MEROAílfiaSS l l 
M O N O 64í 
COMPAÑIA DE SEGüROS MUTUOS 
COJNTKA 1> CJáJSí OIU. 
tittftimia en la Haiaaa k ííí iü¡ 
L A UNICA N A C I O N A L 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
eabie S 45-540 742-00 
SliíiKfSTKOS paga-
do* uascu ia ie-
cha S 1.618.425-07 
Abê uru cuaüb uu iU(tiip«̂ oLcia am ma-dera, ü̂uyauaa por taiuxuaa, u 80 CÍU-tavus oro eoyuuoi por IUO a,uual. Asegura ca&as ae xüamyosLtíría - oxta-rioruitíuie, cou labiquena iuterior de mamposteria y los pujos todos oe madera, altos y bajos y ocupaaob por laJiilia, a íSli y memo centavos oro espauoi por iOt anual. Casas do madera, cubiertas con i,ejas, plzarict, metal o asbestos y aunque no ten- ' gan los pisos de msaora, baoitadas so-lí mente por la.uilía, a 4 < y meaio cenia-vor oro español por 100 anual. Casas de tabla, con léenos ae tejas dt lo mismo, bauuarlas soiumente por tami-lias, á 55 centavos ero español por iüü anual. î cs edificios de madera que tengan cs-tablecimentos como bodegas, cate, Jtc, pagarán lo mismo que éstos, 3S decir, si la boaega está en escala lüa, que paga $140 por 10Ü oro español anual, el edlü-cio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras ecalas, pagando siem-pre tanto por el continente como por al contenido. Oficinas: en su propio edificio: Haba-ua número 55. esquina á Empedrado. Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 22-10 0ct- 1 
. A V I S O S 
A i MONEDA P ü B U c r 
El viernes 18 del corriente á. i la larde se rematarán en el portajUn,a ^ Catedral con intervención de la VT (le li Compañía de Seguro Marítimo »n?3pecth« en papel y sobres para cartas" deso»̂311*' vapor Havana. "escarga d, 
17030 Em,Uo SUrr,. 
_^d-i:,u AVISO Se advierte á la persona que nr.r vocación ha pagado los recibos de i a « equ1, bución municipal, correspondiemp« 7 f0I»tri. últimos trimestres, de la cas d, mf i08 dot dad Industria número 120 esuuinn « cT"̂«S ííuel se sirva nasar ñor a ̂ 'n"a, Vi. uel se sirva pasar por Aguila 105b(l? 
<.13 
4 p. m. par  aoonane ios re bos. Habana, Octubre de 1907 16771 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMLRClANf ÜS-B A M Q Ü¿ A J 
Kecibimos onienes de compra y venta ae codas clases d© Bonos y Va-lores ectizab les en los Mercados de Ne-̂ r ITofm;, Od>a*J.i, Loa Irjs. y en et de ia Habana, para lieiua j taiuoiéu eu especulacioaes coa die¿ puutaá da 
iFarantla. \ , 
Las cotizaciones de la Bolsa de ̂ e\v York son enviadas par los 
Señores Milier y Comp., Broadwuy Üi>. 
C llH 
SI2-5 B 
B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
INCORPORADO EN 1832. 
Capital * 3.000,000 " 
Feudos reservados $ 0.^50,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O'ÜeiÜy, esíiuiiiii á Cuba. 
., en Cieniuegos, Wau Carlos y feauta Isaüel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del depnrtamentode 
ahorros y abonamos el interéi trimestralmente al tipo mus aitude 
plaza. 
c 2.̂22 ifi Ot 
Las alquiiaincs ea onestra 
Bóveaa, construida coa todos 
los aaeiantos aioaernos, para 
gnaraar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia ae los mieresaaos. 
Para más imormesdiríjaaüa 
á nuestra oíicma Amargura 
núnL i . 
(BAJS^UJfiiiO¡á) 
C- 1*™ 78-18Ag. 
A N C O 
OAĴ ITZKLI . . . . 
Activo en Güba. 
DE3Xj <5̂?k 
A C I O N A L D E W U B A 
!$ ú . O O Ü . O O O . O J 
$ÜO.OOO.OOO.OD 
DEPOSITARIO DELGOBIEUN> LUZ L A KEPLÍIiLICA DE CU « A 
LEPOtíiTAlUO DEL UOBiEHNO DE Lüá Eái\AüJ.S UXXiJJi. 
OFICINA PKINC1FA i.: OiiISPO esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA MÔnTv. ¿¿C v>jâ  TaíJ OA-Vl-ÔS) HABANA SANTIAGO L1Í¿JSFUIÍ,G03 MAT̂NZ.AS CAKUijNAS 
SA>3ICTI SP1RITÜS. 
MANZANILLO bAUÜ \ LA vi IAND 3 FIN iR üiiî  ¿10 
GUA.>írA.N'A.VlJ ü AI S Allí híN 
ÍSANTA OL.Aa\ uAMAviJJf 
C0RRE¡SF()x\T¡SiLEiS M TUDAS PARTES DEL MUNDO 
C. 219C Oct. 1 
A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuescra -tkn'©. 
da fionaifuiaa coa toaos 103 ade. 
laníos modernos y la» aiquilamoa 
para guardar vaiores de todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los mieresaaos. 
En esta oñciaa daremos todn 
los oetaliea que se deseea. 
Habana, A^osio 8 de UJ i 
AGUÍAR N. 108 
U . C E L A T S Y COMP 
IS40 156-14Ae 
G I R O S D E L E T R A S 
TT A "R uSt- xVT -A.. 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLB. 
9.00. Mr. Kuhn Loeb auticipará qnj 11.56. Los valores de Cobre están 
pago de ;3.112 por ciento en los Paga- j muy flojos y puede ser que esto afec-
rés que tiene emitidos la Compañía! te al mercado. 
del Ferrocarril de Pensylvania. Es-j 1.54. Los valores de Ferrocarriles 
to es considerado en el mercado co- é industriales están actuando muv pe-
rno uu argumento iloista; esperamos : sados y de baja, 
precios más altos en d mercado, y Se están retirando grandes capita-
opinamos que los valores de Harri-1 listas del mercado 
man sou nua buena compra. 4.19. El morcado cierra muv floio 
9.1o. El tiempo muy favorable pa-1 é indeciso, 
ra la cosecha de algón, y se están El dinero por día está á 4 
CAPITAL AUTORIZADO $5,O00.0O0JJ Anurioaas. 
PAGADO,. . $2.500,00J. O: „ • „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOi DHL GÍJl f i l í ) A IE IDH) . 
fresiaeuie: CAKLOó JL)rJ ¿ A L Ü O . 
«jóse 1. de la (Jamara. Sabas E. de Alvaré. Elias .>ljra. Marcos Carvajal. Miguel .Vlentiuza. Fetisnco de Zallo. Lai.i.lr» ^.iili». 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ̂ iros soare el in-
terior y el extranjero. Oirece toia clase de facilidaJen o.inciriií. 
C. 2331 78-1 Oct. 
AGUIAR 95, HABANA. 
haciendo grandes acopios del mismo, 
por lo que creemos que debe ven-
derse. 
11.00. El meetiug de la Junta Di-
|m-tiv:i d« la (.'ompañía del Amalga-
i mated Coppor. teqdrá efecto mana-





Los Ferrocarriles L'uidos abrieron 
á £81.3j4 compradores, y « erraron al 
mismo tipo. 
INGENIEROS CONTRATISTAS l>fc URUAS E INST ALACION E i 
<.031PLETAS DE TUi>A CLASE JJE -dA^ülX V.tl V 
Representantes excloaivos de las fábrica?: 
Grandes Talleres de üruuswiclc, Ale:ui:iia. ATi |iir» iri.i 13 («j r, f ̂ "«"te* y Artificios de ac-r.. 1 allcres cíe Humboldt, Alemauia. -j (Calderas y ináiiutuas ds v . x j >.-. 
Sindicato Aleinán de Tuoeria-i de mep-.i id i.ii .1 >. 
y otras DIVERSAS tábru-1 f 
l B á L ü i í L L i í m í . 
ia. eu Cj. 
AMARGURA. NÜM. 34 
A. corUk y taî a vibiu auure ¿New i'vrK, y pueblos a*t XÚSUJÍLI IU . é î ias tíaieurca i Cananaa. Ajiciiiñs de la CompaKJa je faegurt»» con-tra lucmidios. 
C. 1477 166-lJl 
^ Z A L D O Y C O M 
OXJJti J A . xxvLirx v fci y 7a 
lluv ..• i -a • y. 1 ai <̂ .t>.« . <i.. •«• •.:»: <• curjiu y laiófe viütu y ûu cajv*k. '».J oiíiuM taure ¡Scvi xuí«l, c I I V U I O I U Í Í , ín«íW Oneauí, 
üíta tt'nuimmQÚ, Úvuaiftá, i'ai;̂ . Ma'irll. liarccjMiiu, y aui:iat> capiLaies y cik.jaü<í laipurtauics ua .̂ s ij.»Laaui* bmtiot. ¿iejico, y ĥ ii'upa, nt.. C - J U Í O boure iwUub .us pu otoi uc ¿.apuna y caiuiaJ y pucrio» de jdejico. En cuiiioiiiaclon con IUÓ señores b. I» llouia eic. (Jo., de Nueva iyrü. «e'jlbfiü •** üents para ia compra y venfci de vaiore» o acciones cotizables eu lu liuisa de dlons. ciu-dad, cuya colizaciones »e reciucu yor ĉ "" UianameiUt». _ 4 
C. 232-; 78-lOct. 
ESQUINA A iSH^UCAUlSHKI 
Giran luirás sobro Londrc/. New Y0̂  êw urltan.-. -Xluan. Tunn. íiuni*. ^ *Dh';CI:?! norencia, .̂apoies, IjaOua, Uporto <jl̂ ,r*' lar, Breiueii. tia.nouraiu, âríii. tlav'ro,J¿fea, les. Uurueos, Alarselia. uaolin l<yva- ^ ,i \eiacrai. tían Juan de Puerto Klcc». eic-
&obre todaa iaa capliaiea > puerto» '0I;' Pa.ima de Mallorca, lüisa. Aladou y ci de íeucníe. 
y oxx G > S » X G L Xasi.a- . sobre i'WilrMi<l**i «-aiutî euit-uius. «Jiara. v̂ aiuaien, aâ  ia la cianüe, y" 9 oad. Cieiiiuttfoíí, t>aii-Li rtpirii.us. O*'11'*̂ . de Cuna, Citiío de Avlm. Aian̂aniHO. nar del itlo. uii/ara, fiwrto i'iiMcipe y **u 
v̂ ao326 ^ J S ^ O * ^ 
H m O ¿ L A T S Y Comp. 
A. A.»îVXk.»j C itA Hacen pâ ua pui-ei c.»oie. í<icilit*u tfcfl** UU cieuito y jfirau letras 
a otM ia y iau*£« vista veí*' sobro iSutv» ív.»,, t \u-i ,* «ji.c»na. . el uü. .U.eji.o. üau Juan de muerto wcu'iit,a-ares, i'ans, touiaco», î you, t>ay»na. JJJJ, 
ÜXUSO, i>.o:iia. âpuiea, .unan. .ue,'u VT̂utin. .euTSüavra. l.e...v. Ñames. »auu D, i oiouse, Venocia. I'lorc-ncia. j- , <eî  asi como «obre loiias w« Krovincias ae 
uí-PP JUasimo 
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l \ Congreso fyíuro 
contra la Tuberculosis 
j;;! acreeentaniî nto de la vitalidad 
niá» exacto, la enorme acumulación 
funciones vitales que constituyen 
el plexus de la vida 'moderna, -̂xige 
, |a ve2 mayor suma de precauciones 
para combatir los peligros que ase-
dian el organismo social cada día 
más complicado. La civilización y la 
jtlira no se obtienen s¡nov á fuerza 
Ae grandes previsiones que impidan 
Í refrenen el exceso natural de las 
actividades humanas. En los grandes 
centros de población la vida colee-
tiva y la particular marclran en un 
vértigo de intensidades crecientes, yá 
jio cuidar eljmodo de dirigirlas en 
buen orden, llegaríamos pronto al 
extremo opuesto de la disolución y 
la muerte, como han perecido ener-
vadas las civilizaciones antigî as. 
La primera y más evidente señal 
del peligro en las sociedades moder-
nas es la persistencia de la tubercu-
losis, endemia terrible de los pueblos 
avanzados, que debe ser combatida 
con tanta más obligación, cuanto que 
son bien conocidas sus causas y sus 
indicaciones profilácticas. Los higie-
nistas han demostrado en todos los 
países un empeño muy meritorio, or-
ganizando instituciones de defensa 
contra la tuberculosis. En algunos 
Estados el gobierno ha establecido 
sanatorios y dictado leyes para dis-
minuir la funesta plaga que .consu-
me prematuramente las vidas juveni-
les en un 25 por ciento de la morta-
lidad corriente; y todos estas y otras 
medidas aun no bastan- Hay que es-
táblecer un pian de organización 
mundial que unifique los medios de 
profilaxis y procure á todas las na-
ciones lo que sea más eficaz en la 
obra de salvación de los pueblos. 
Con este motivo, celébranse á menu-
do Congresos Internacionales donde se 
reúnen ías eminencias facultativas del 
globo, para comunicarse sus estudios y 
observaciones, y formar la unidad de 
Briterio indispensable á la buena ges-
tión antituberculosa. El próximo 
' Congreso Internacional sobre la tu-
berculosis", so reunirá en Washing-
ton dentro de un año. desde el 21 de 
Septiembre al 12 de Octubre de 1908; 
y á este efecto hemos recibido atenta 
comunicación de Mr. Gertrude B. 
Knipp, de aquella capirtal, enviándonos 
íuljunto un folleto redactado en inglés, 
español, francés y alemán; en el cual 
se hallan expuestas las bases del próxi-
mo congreso sanitario. 
La Sociedad Nacional para el estu-
dio y prevención de la tuberculosis ha 
invitado á los que proyectan ed futuro 
Congreso para que se reúnan en Wash-
ington, encargándose de todo lo indis-
pensable á tan magna obra. Para ello 
se ha creado una Comisión especial 
formada por muy honorables personas, 
que han conseguido el apoyo del Go-
bierno Federal en sus principales de-
partamentos, y el de los demás Estados 
de la Unión Americana. 
Se organizarán siete S;ecioues en es-
ta forma: Primera.—Patología y Bac-
teriología. Ssgundo.—Estudios clíni-
cos y terapéutica de la tuberculosis, 
sanatorics, hospitales y dispensarios. 
Tercera.—Cirujía y ortopedia. Cuar-
ta.—Tuberculosis en los niños. Etiolo-
gía, prevención y tratamiento. Quin-
ta.—Tuberculosis desde el punto de 
vista higiénico, social, industrial y eco-
nómico. Sexta.—Control de la tuber-
culosis por el Estado y el Municipio, y 
Séptima.—Tuberculosis en los anima-
les y sus efectos en el hombre. 
Aparte los trabajos de dichas seccio-
nes, habrá una'Exposición de Tubercu-
losis donde darán conferencias distin-
tos profesores, y estabkcerán clínicas 
y liemcstraciones de alta importancia 
La Exposición contendrá representa-
ciones de tedas partes del mundo ¡que 
ilustrarán la materia con impresos fa-
cilitados gratis á quien los pida, y se 
enviarán por correo. 
La Comisión Especial ha acordado 
adjudicar varios premios consistentes 
; n m-edalas, diplomas y cantidades en 
efectivo, á los que presenten soluciones 
prácticas de valía contra la tubcrcu-
lisis. En otro artículo en que hemos de 
seguir tratando el asunto, se publicará 
el detáUe de dichos premios, y otros 
particulares de sumo interés, sobre el 
caso. 
Hoy terminamos estas líneas con la 
••numeración de los facultativos desig-
nados para formar las comisiones na-
cionales de Cuba y de España en el 
próximo Congreso contra la tubercu-
losis: La comisión de Cuba la forman 
los doctores Juan Guiteras. Joaquín 
Jacobsen y M r̂io G. Lebrcdo; y la de 
España los doctores Espina y Capo, 
Verdes Montenegro y Alonso Sañudo. 
Congratulémonos de tan loable pro-
pósito y esperemos de él un gran be-
neficio para la humanidad presente y 
futura. 
B A T U R R I L L O 
Todo son peligros para nosotros. 
Por donde no asoma un peligro de or-
den social ó u:u trastorno político, sur-
ge una dificultad de carácter econó-
mico; y todo, porque heraas apartado 
vista y ecrazión de lo que debiera ser-
nos muy caro como pueblo, para con-
sagrar todas las potencias á lo que pue-
de convenirnos de momento como in-
dividuos. 
Acabo de leer en La. Lucha una co-
rrespondencia de Tampa. suscrita por 
Pedro González Muwrz. y ante sus da-
tos y consideraciones no he podido me-
nos *de lamentar el doloroso fenómeno 
que aquí se produce: el de que estu-
dian menos y con menor altura moral 
juzgan un problema, aquellos á quie-
nes más directamente áprovecharía su 
cuerda solución. 
Por ejemplo: suspiran por ei enno-
blecimiento de la política los que ja-
más le debieron un favor; mientras la 
desacreditan y corrompen los que de 
ella necesitan para alcanzar populari-
dad y medro. Se despreocupan de los 
ideales los que por eilos ofrendaron la 
vida y comprometen torpemente la in-
dependencia muchos que, con ella, son 
personajes, y bajo dependencia ningu-
na podrían ser más que gañanes ó jor-
naleros. 
Y clamamos por-pie la tierra sé nos 
va los que no somos dueños ni de la 
que pisan nuestros pies; ó por el me-
joramiento agrícola luchamos loa que 
ya hemos vivido bastant-- para des-
j preocuparnos de lo que detrás deja-
j mos; mientras el terrateniente se cru-
I za de brazos y el campesino anda de 
¡ mitin en mitin y de bodega en bode-
| ga, adulando á picaros y sirviendo á 
explotadores. 
Ponen pavor en el ánimo las cifras 
que consigna el corresponsal de L a Lu-
cha. Sólo en Tampa, 97 fábricas de ta-
baco, más ó menos importantes, funcio-
nan. 
Durante el año 1906 se han elabora-
do allí, prescindiendo del ta'baco del 
país ó de otras tierras, solamente con 
hojas coseahadas en Cuba, 277 millo-
nes de tabacos, que representan milla-
res de millares de pesos en concepto 
de elaboración. Diez mil personas de 
ambo« sexos viven en Tampa de la in-
dustria tabaquera. 
Y como si ya eso no fuera desgracia 
grande para nosotros, que con buenas 
leyes arriba y un poco le cordura aba-
jo, apenas tendríamos tabaco que ex-
portar en tercios, porque casi todo lo 
cosechado lo necesitarían nuestras fá-
bricas, he aquí que se trasladan á Tam-
pa, que emigran, Calixto López y Flor 
de Cuba. Murías y La Carolina. Y de-
trás do esss se irán otras, y otras más, 
recibiendo golpe de muerte la más im-
portante de nuestras industrias fabri-
les; aquella en que debiéramos ser pri-
vilegiados indiscutibles. 
Oalciiila González Muñoz que las pri-
meras cuatro ma ninfa c tu ras que ahora 
emigran no neeésitaiian menós de mil 
setecientos tabaqueros; amén de les-
paliiladoras, dependientes, cajoneras, 
etc. Millón y medio de pesos al año 
que dejarán de circular en la capital 
de la Isla. Nuevo germen de crecimien-
to y esplendor para las poblaciones fio-
ridanas. Familiae nuestras qué emi-
grarán en busca de trabajo, dejando, 
tal vez para siempre, el suelo feraz de 
la triste patria. Y. allá, para un por-
venir próximo, miles de tabaqueros 
más. aleimaues, italianos, irlandeses y 
nortt americanos, que en los centenares 
cíe fábricas yankees habrán aprendido, 
y que harán innecesaria la solicitud de 
obreros criollos para envolver la rica 
hoja que aquí habrán cosechado, no 
los viejos vdgueros nativos, sino los 
trusts y los mi'llonarioa extranjeros, 
los que pueden abonar, regar y cubrir 
con toldos leguas inmensHS de terreno 
vuel taba j ero. 
Un obrero de Santiago que, guar-
dando el anónimo, unas veces me enal-
tece y otras me pega, decíame en su 
última carta que mis profecías acerca 
de la huelga no se han cumplido, que 
el éxito de los trabajadores ha sido 
completo; que he sido un gran equivo-
cado en cuantos consejos di entonces 
al pueblo trabajador, para (pie transi-
giera y no prolongara el saqueo de la 
bolsa ajena, la miseria de las familias 
y el malestar de los negocios públicas. 
Y aunque yo nunca negué el perfec-
to derecho del tabaquero á buscar más 
justa remuneración; aunque yo sólo 
insistí en que la moneda aancricaua, 
por sí sola, no mejoraría la situación. 
sino que era indispensable cambiar de 
costumbres, suprimir timbas y rifas, 
defender al pobre de sus explotadores 
y de sus propios vicios; aun.jue lo más 
que le pedí fué una transacción, pro-
bando con cifras que cada día más de 
huelga exigiría diez días de trabajo 
constante luego para indemnizarlo, 
mientras el Trust vendía sus tabacos 
picados y acaparaba la rama nueva, 
para poner luego la ley al mercado, es 
1 lo cierto que si del triunfo obrero hu-
i biera dudado cerradamente, pocos mo-
I ti vos tendría para estar ahora arre-
pentido. 
Muchas semanas hace ya que los ta-
lleres no trabajan en viernes y sába-
dos. Dos días perdidos en cada sema-
na... sa-que la cuenta el tabaquero de 
Santiago, á ver si el 10 por ciento so-
! bre los antiguos precios compensa la 
" pérdida. 
«Se realiza aihora la emigración de 
cuatro ó cinco de las más acreditadas 
manufacturas. De que se irán otras, 
no le quede la más remota duda. Allá 
hay comités de vecinos que embarcan 
al comité huelguista, sin ser adverti-
dos por la policía, y se toman la justi-
cia por su mano, no obstante las leyes 
democráticas vigentes. Allí hay 70mi-
llones de 'habitantes y un chorro cons-
tante de t migrantes que piden traba-
jo. Y como el capitalismo sabe eso, ha-
cia allá lleva sus tiendas. ¿Qué impor-
ta al negocir.níe. y menos si es un sin-
dicato extranjero, el bienestar de la 
familia cubana, ni qué los ideales sa-
grados de patria y'honor que fueron 
siempre inspirac-ión de mi pluma y 
acisate de mi voluntad? Ganar más 
con menos. riesgo: he ahí el objetivo 
del especulador. 
Y allá van las fábricas, y el movi-
miento comercial, y la prosperidad ge-
neral. Y allá va el aromoso tabaco de 
Cuba, á ser envuelto por millares de 
manos no cubanas, y á enriquecer aran-
celes improductivos antes, mientras el 
cubano nativo, ó dice adiós al cielo 
azul y á las perfumadas campiñas de 
la patria, ó se prepara á sufrir las 
amarguras dé la más lenta y .sofocante 
de las esclavitudes; la que ni siquiera 
subleva el ánimo y lo impulsa á gran-
iles resoluciones, sino que lo abate y lo 
gasta: la esclavitud de la miseria, ge-
neralmente causa de. todas las. abyec-
ciones y de todas las impotencias. 
¡Equivocado yo; triunfador el obre, 
ro de Santiago: bueno! Pero ¿cu cuán-
to ha mejorado su hacienda desde el 
Triunfo? ¿Cuánto m.ás gana ahora al 
jnesi y cuánto puede ahorrar á la Re-
mana? Eceo il problema. 
Joaquín n. ARAMBURÜ. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de Î A 
LA LIGAAGRARIaIn PALACIO 
- — 
1 . A P R E N S A 
El Gobernador Provisional ha se-
ñalado el día de mañana viérnes. á 
las cuatro de la tarde, para recibir 
á la Directiva en pleno do La Liga 
Agraria, que le hará entrega de la 
brillante y valiente exposición redac-
tada por el señor D. Rafael Fernán-
dez de Castro y que ha traducido -al 
inglés el ponpeidó abogado america-
no .Mr. Huncie. 
Es de esperarse que ninguna de las 
distinguidas personalidades que for-
man parte de la Directiva de la Li-
ga Agraria dejará de concurrir ma-
ñana en este , acto de trascendencia 
suma para lós intereses económicos 
del país, acompañando al señor Fer-
nández de Castro en el momento de 
hacer entrega á Mr. Magoon de la 
Exposición de la Liga. 
G : :j no se logró adjetivar á los 
alzados cotí el pomposo título de ''po-
¡ líricos." porque no resultaron, ahora 
I 
j se les adjetiva con el no menos intere-
[sante de bandoleros." 
Todo porque lo parecen. 
Y si lo parecen y no lo son, como 
parecían políticos y no lo eran ¿va-
mos á estar toda la vida bautizando y 
desbautizando á esos caballeros, sin lle-
gar á su verdadera clasificación, como 
si se tratara de ejemplares raros sin 
conexión alguna con los diversos rei-
nos de la naturaleza? 
Es de necesidad saber á qué ate-
nernos en ese punto, por dos razones. 
La primera porque estamos hacien-
do un censo y ese censo será falso si en 
él no figuran esô  alzados que carecen 
de estado civil. 
Y la segunda porque, políticos ó 
bandoleros, máscaras ó fantasmas, esas 
partidas parece que no tienen otro ob-
jeto que reírse de las autoridades y de 
los periódicos y del país trabajador, 
obligando á las unas á incoar proce-
sos para sobreseerlos, á los otros á 
contradecirse cada veinticuatro horas 
y al último á meterse en casa y echar 
la llave, temeroso de un asalto con to-
das siirs consecuencias. 
Mientras Se creyó que las partidas 
estaban compuestas de conspiradores 
contra la patria y el orden, se habló de 
una porción de medias para destruir-
las, y algunos se aplicaron, pero sin 
éxito porque faltaba lo esencial: el 
cuerpo de delito. Claro! Como que no 
flotó al aire ninguna bandera ni por 
casualidad sonó un grito subversivo. 
Se trató, sin embargo, de exterminar-
las y la Guardia Rural corría tras ellas 
que se las pelaba y alguna vez las dió 
alcance y hasta las fogueó de lo 
lindo; pero como no eran políticas no 
pudieron ser exterminadas; y más va-
le así, porque esas partidas se están 
hoy presentando y se ve que carecen 
del carácter que, se las supuso para 
perseguirlas. 
Ahora cambió de chucho la persecu-
ción y, como ya no se persigue á, los 
alzados á título de políticos sino de 
bandidos, se ha pensado, según E l 
T r i u n f o , en una ley especial contra el 
bandolerismo. 
Enhorabuena: nosotros no quita-
mos ni ponemos ley; pero volvemos á 
decir: l y si esos que ahora parecen 
bandidos, no lo son, y antes .que por 
tales hay que tomarlos por unos infe-
lices, ó unos solemnes imentecatos, por-
que todo puede acontecer en este mun-
do traidor? ¿Xo cometeríamos con esa 
ley una porción de asesinatos iguales 
á los que resultarían si esos mismos 
hombres hubieran sido muertos en olor 
de anexionistas, moderados', protecto-
ristas ó demagogos? 
Luego hay que tener en cuenta otra 
circunstancia, que apunta muy opor-
tunamente el citado colega, en estas 
palabras: 
Esas leyes, tal como aquí han solido 
ponerse en práctica, más que para re-
primir el bandolerismo se prestan ad-
mirablemente para perseguir á los ad-
versarios políticos. Y esto, y no otra 
cosa es lo que se pretende obtener con 
la ley de que nos ocupamos. Las elec-
ciones vendrán tan pronto como ha-
yan terminado los trabajos del Censo. 
Así .lo ha oírecido el Gobierno de Wasu 
hington, y así se hará. Es precisô  
pues, estar preparados para cuando 
llegue el momento oportuno, y no hay 
mejor preparación que una ley contra 
el bandolerismo, que ponga en manos 
de algunos un arma terrible para in-
fundir el terror á los electores contra-
rios. 
Tampoco diremas que con esa ley se 
quiera influir en las elecciones; pero 
pudiera influirse, que no sería la pri-
méra vez que se apeló á tales medios 
para sacar triunfantes en otros paíseaf 
á diputados y senadores. Y esa sola 
consideración basta y sobra para que 
antes de apelar á tan extrema medida 
se piense mucho el caso; no vaya á su-
ceder que por evitar un mal suscite-
mos otro peor, sobre todo cuando tene-
mos en el texto de la ley común, bieoi, 
aplicada, el remedio que se busca. 
*, * * 
Tratando de este asunto en sus ex-
celentes "Pataleos" escribe L a Na*] 
ción : 
¿Qué pretende el representante del 
Gobierno americano? 
¿•Servir á su gobierno, como nos di-̂  
jo el general "VVood? 
¿O ser jutv, iinparcial que presencie 
las elecciones del pueblo cubano, para 
liiie obtenga la victoria el que en jus-
ticia le corresponde ? 
¿Será esto, si llega á realizarse, 
una nueva farsa? 
No-se adelante Mr. Magoon á los su-
cesos. 
Estudie con cadma á los hombres 
que le rodean, y cuyos usos ̂  costum-
bres tendrá sabidos de sobra. 
Y no se deje guiar por falsos indi-
cios; que en persona de tan reconocida 
inteligencia no cabe el ser engañada 
de una manera tan burda. 
Aquí no puede haber engaño, y no 
queremos creer que pueda haber com-
plicidad. 
El colega, que protesta contra el di-
luvio de alarmas en que vinimos, nos 
pone en un.nuevo cuidado con esos pá-
rrafos, haciéndonos temer que Mr. 
.Magoon pueda dejarse sugestionar por 
ciertos consejos. 
Parécenos, no obstante, que el Go-
bernador Provisional tiene demasiada» 
masa y demasiadas grasas para dejar-
se hinoptizar por nadie. . 
Otra vez tenemos en el redondel la« 
clases productoras. 
Pero de esta hecha las dirige un 
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—¿Dónde iremos?—preguntó el 
Marqués á su amigo. 
"~~̂o lo sé—contestó el otro. 
3 añadió con singular ironía: 
—Sin duda, por el lado de Bíarig-
Mi ilustre padre adora estos pa-
•ajes. 
Caussede sonrió dándose por enten-
,1(L0r y no insistió. 
El1 el mismo instante un nuevo per-
^aje se dejó ver en la puerta del ho-
i Pp̂ m tener de cincuenta y cin-
•0 a sesenta años. 
Overamente vestido, con una rose-
•a multicolor en el ojal del amplio 
'abau negro, que le envolvía por com-
, eto, delgado y nervioso, de talla rae-
¡j* y frente surcada por profundas 
iit^38' 60 que se reflejaban las más 
a rnsas pasiones, su aspecto era, á 
rj'ê : extraño é imponente, 
j fiabia en aquella cabera un hábito 
iorí<?arido y uaa tan m;inifiesta ai1" ry? ;̂ MUe impresionaban. l̂lIzá el .sentimiento de debilidad 
que se experimentaba en su presencia 
provenía de la idea del inmenso po-
der que su fortuna evocaba. 
Este hombre era el barón Isaac Mo-
sés en persona. 
—Vamos, señores—dijo con acen-
to alemán, que no había podido ha-
cer desaparecer después de veinticin-




—Hacia Saint Beat, Marignac y 
Astos—contestó el barón afectando 
indiferencia. 
—Cuando yo te decía...—dijo el 
mnrqués volviéndose á su compañero 
que se encogía de hombros. 
AI nombre de Astos. el rostro del 
guía Juan Dantenac. se iluminó con 
un fugitivo resplandor. 
Mientras tanto, el normando abría 
la portezuela del carruaje. 
El viejo barón le dijo rápidamen-
te: 
—Xo te marches, esta tarde tengo 
necesidad de hablarte. 
—.Juan—dijo á su vez Caussede al 
conductor—por donde usted quiera, 
pero queremos ir hacia Marignac. 
¿Comprende usted? 
Juan Dantenac contestó afirmativa-
mente con la cabeza. 
1 Los cuatro caballos, diestramente 
conducidos, arrastraron el carruaje 
bajo los altos álamos y ganaron en un 
instante la avenida de Etigny. 
Los paseantes, que eran numerosos, 
se apartaban formando grupos, y de 
todas partes se escuchaba un iñismo 
grito de admiración y de envidia. ¡El 
barón I ¡ el barón! | Mosés !¡ Mosés! 
II 
Huérfanas. 
A la salida de Marignac, frente á 
Saint-Beat, célebre por sus canteras 
de mármol blanco, rival del de Carra-1 
ra. puede verse una casa aislada; edi-: 
ficada cerca de la carretera, de la! 
que solo está separada por un peque-
no jardín, coquetonamente cuidado. 
Aquel sitio se llama Astos, y esta 
casa, bastante modesta, fué construí-' 
da por el capitán Soubére, retirado: 
después de los acontecimientos de 
1870. 
Los Soubére, eran primos de los 
Dantenac. y no eran mucho mlás ricos' 
que ellos. 
El parentesco entre las dos familias 
no era muy remoto, pues la abuela del 
capitán había sido «na Dantenac. 
De todos modos, la amistad que en-
lazaba las dos familias valía bastan-
te más que el parentesco. 
El capitán, gravemente herido en 
Rezónville, no había logrado verse 
completamente sano de esta herida; 
viudo en el año 1875. murió en 1880, 
dejando á sus hijas, muy jóvenes en-
tonces, al cuidado de una hermana 
suya, la tía Julia, y por todo patri-
monio aquella casa y un pequeño des-
pacho de tabaco que las producía al-
gunos centenares de francos al año. 
El despacho existe todavía cerca de 
la iglesia y á tres ó cuatrocientos me-
tros de la casa. 
Era un pequeño kiosco de madera 
bastante bonito, donde las dos herma-
nas permanecían durante el día, mien-
tras su tía se ocupaba de los queha-
ceres domésticos. 
Excepto en la estación de baños 
en que los forasteros acudían al kios-
co con frecuencia, atraídos, necesario 
es decirlo, por la gracia de las dos 
jóvenes, y sobre todo por la reputa-
ción de belleza de la menor, Benedet-
ta, el despacho nunca se veía muy fre-
cuentado. 
La mayor de las dos. Marieta, des-
pierta y viva, siempre alegre, llenaba 
la casa con sus canciones é iluminaba 
su pobreza con el resplandor de su 
sonrisa. Físicamente era morena, de 
abundantes cabellos, mirada franca, 
boca pequeña y graciosa, con encan-
tadores hojuelos en su redonda barba 
y en sts delicadas mejillas; de una 
belleza algo picante, era capaz de ha-
cer despertar el apetito del más gas-
tado vividor. 
Pero la maravilla, la obra maestra, 
era la otra, la menor. Benedetta, la 
| que los parisienses, asombrados de su 
¡belleza casi celestial, designaban con 
• el nombre de la "Virgen de Marig-
nac. 
Benedetta era el encanto de los ojos, 
el ideal de los sueños, la flor descono-
cida y misteriosa que nadie hasta en-
tonces había podido encontrar, con co-
lores tan suaves y matices tan delica-
dos, que parecía que un simple suspi-
ro bastaría para empañarla. 
Era rubia, con grandes ojos negros, 
soñadores, que alumbraban con sus 
destellos un rostro pálido, en el que 
la menor emoción hacía aperecer fugi-
tivas rosas... 
El amor, este encanto de la vida, 
¿no florecerá mejor, sobre las verdes 
praderas, y bajo un cielo puro y diáfa-
no, que sobre el sucio asfalto de las 
grandes ciudades? 
¡Oh. el amor! ¡tesoro sin el que la 
riqueza es fantasma vano! 
Ya germinaba en el corazón de Be-
nedetta, tranquilo, limpio como el 
agua que mana entre las rocas, !y 
en verdad que el sueño de la cas** 
joven era bien sencillo, sus aspiracio-
nüs bien modestas! 
Pero tanta dicha estaba amenaza-
da y la tía Julia aun desvelándose por 
la felicidad de sus dos encantadoras 
huérfanas no podía adivinar el peli-
gro. 
Se acercaba soberbio, en carruaje, 
muellemente reclinado en lujosos al-
mohadones, y Juán Dantenac en per-
sona, le conducía. 
¡Ah, si Juan lo hubiera siquiera 
sospechado! 
Dirigía sus cuatro caballos por el 
camino de Saint-Beat. y el corazón le 
saltaba en el pecho pensando que el 
ruido de los cascabeles harían salir 
á su puerta á Benedetta, cuando de 
pronto sintió un estremecimiento co-
mo si una avalancha de nieve se pre-
cipitara sobre su cabeza. 
Era la voz del barón Isaac que man-daba: 
—¡A la estación! 
Porque hay que decirlo todo. 
i El progreso no respeta nada! 
En Marignac, había una estación. 
La locomotora silba en las estrechas 
gargantas de los Pirineos, los rails 
atrevidos profanan sus floridas la-
deraŝ  escalan sus pendientes y sal-
van sin respeto alguno sus sagrados 
torrentes. 
Es un verdadero desastre. 
{Continuará.) 
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hombre tmpuje: el señor Fernán-
dez d<? Castro. 
Mucho hay que esperar de él purque 
no es un hombre gastado por las deli-
BÍW de Capna y lleva diez años de 
bnioes .sobre nuestro problema ccouó-
mieo. 
Verdad es qa<e, poco más ú menos. 
Llfríniuns lo mismo t-uaudo hetiCWM vfa; 
lo al señor Gasoso al ir ate dé la Li-
Lra Agrari;i. 
Pero también eá verdad Ĉoe el señor 
Casuso caroetió la tontería de llevar la 
Liga al poder, y la Liga no puede ser 
ministerial tic nadie, sin peligro de 
romper.se ó de rajarle, como ahora se 
dice. 
ESse peligro, á Dios gracias, no lo 
corremos ahora con el señor Fernán-
dez do Castro, á quién Mr. Magoon no 
ha ofrecido, que s--pamos. ninguna car. 
tora, ni él la aceptaría hoy—salvo 
rror tronasen d( 
A nuestro estimado colega E l Libe-
ral, le parece que el Diario va á dedi-
carse con mayor energía á defender la 
candidatura presidencial del general 
José Miguel Gome/.. 
Cá! 
Ni el partido del gfncral nos lo pi-
de, ni esa candidatura necesita de 
nuestra defensa. 
Se dcíiendo sola. 
Y ;mI'rn.'is, dice: 
Como adversarios de esa candidatu-
ra debiéramos alegrarnos, porque en 
'!>:<• país, por lo general, todo lo que 
el Diario defiende fracasa. Pero como 
amigos personales del general José 
LMiguel sentimos nmcho lo qne le va á 
•pasar. El Diario no sólo vá á. precipi-
tar la retirada de su candidatura, .sino 
(|ucon su defensa, tan imprudente 
como desacertada, puede hwC&t •jnc la 
retirada sea menos airosa de lo que de-
seamos los que tenemos afectos perso-
nales al candidato de la disidencia mi-
guclista. 
Puede iquie, sin querer, la diatriba 
que se dirige á, nosotros en esas líneas 
no sea miis que un elogio. 
A veces, estimadas en su justo va-
lor las circunstancias del medio, cier-
tos fracasos d ben considerarse triun-
Con effa no nos 
por lo menos una victoria, á la que nos 
lyodó algo, aunque inconscientemen-
te y por malos medios, la revolución 




P A S T E U S I M 
Dp:L Dr. GONZALEZ 
* 
i 
Defcinfectaute el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte , en enjuagatorio , 
mantiene la boca limpiii, 
evitando la caries. Usad;', 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las ^ 
anginas. Cura las heridas ^ 
2 y úlceras; combate ios ñu- f j 
jos y cicatriza las superfí- 5 
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
lecciones y fiebres puerpe- ^ 
rales. Médicos y Dentis- & 





& • • 
Nos referimos á la derro 
binete. de combate. 
Que no nos ha valido n 
una plazi de escribiente. 
iniera 
En cnanto al eimscjo que da al ge-
neral (Jónvz i>ara que evite nuestras 
defensas porque van á ser causa de la 
retirada de .su eáttdidatttra y hasta de 
que esta retirada sea menos airosa d.' 
lo que el colega desea, fácil le ha de 
ser al general complacerle, no retirán-
dola. Y así lo hará porque ya lo dio á 
entender cuando hemos propuesto la 
fórmula para la unión de los liberales. 
¿Qué le importaría á José Miguel 
perder el apo3ro de un periódico, si tie-
ne el de la inmensa mayoría del país? 
Por lo demás;, no hay duda que la 
retirada de José Miguel iba á .sentirla 
mucho el colega. 
Como qu? le dejaba el campo libre 
al señor Zayas. 
PROBLEMA RESUELTO 
Ya no es necesario gastar tanto dinero para comprar un buen reloj, escape de ancora montado en piedras, plata nielada con adornos de oro, planos 6 extra planos. El que lleva la marca CABALLO DE BA-TALLA, es un 50 por 100 más barato : que todos los demás de su clase; es fabri- | cado por C. J. end A. PERRENOUD & COMP. DE SUIZA, casa fundada el año 1770. REPRESEXTAXTE EX LA ISLA DE | CUBA, Marcelino Martínez ALMACEX DE JOYAS, BRILLAXTES Y RELOJES. Muralla 2 7 altos. 
H I G I E N E 
Para el Invierno 
Vamos á entrar en la estación fría 
pronto el termómetro señalará diez ó 
doce grados menos que en Verano, y 
comenzará una nueva serie de afec-
ciones catarrales que no siempre sue-
len ser benignas. A esta nueva esta-
ción corresponden nuevos preceptos 
que á muchos se han olvidado durante 
el tiempo de calor. 
Recuerden las familias que en el 
Invierno próximo pasado, el frío cau-
só numerosas víctimas en la pobla-
(•ii',n infantit!: hicieron entonces su 
aparición la enteritis catarral, las 
bronquitis y otras muchas enfermeda-
des, que entre nosotros hacen mayor 
estrago cuando se olvidan los conse-
jos de la experiencia. 
Ahora, en estos meses de Octubre 
y Noviembre es cuando menos puede 
descuidarse el- abrigo del niño, par-
ticularmente en la noche. En muchas 
ocasiones notaremos que en el día y 
por la prima noche hace calor, pero 
á la madrugada baja el calor y el 
niño siente frío que no puede por sí 
evitar, necesitando que una mano 
amorosa le abrigue y defienda contra 
ese frío. Si el niño queda á merced 
mo inicio las cámaras frecuentes y 
más tarde se declarará la enteritis ó 
la disentería catarral; y en ciertas 
criaturitas propensas á los afectos del. 
aparato respiratorio aparecerán el co-
riza, las anginas catarrales, la bron-
quitis, la laringitis y otras muchas 
afecciojies peligrosas. 
Los niños son muy impresionables 
á la acción del frío, y con la mayor 
facilidad sucumben, víctimas de un 
descuido. 
En tiempo de Invierno, á pesar de 
que tenemos un "frío tropical," he 
visto, en la Habana, morir algunos ni-
ños de frío; no solo de frío, como 
causa indirecta, sino de frío como cau-
sa primordial. Las tiernas criaturas 
que no tienen habitación, abrigo, ali-
mentos adecuados á la estación inver-
nal, sucumben,con gran facilidad tan 
pronto como el termómetro baja á 
veinte ó quince grados. ^ 
Cuando el niño está en su cuna, si 
se le abriga bien, y se le coloca en 
sitio oportuno, de manera que no re-
ciba la corriente de aire, y además se 
le cambian los pañales mojados, an-
tes de que se enfríen, es casi segu-
ro que no sentirá frío, sobre todo si el 
niño está bien alimentado. 
Recordemos á las madres que el 
abrigrr del niño debe ser en las extre-
midades inferiores, es decir, en las| 
piernas, y que no debe sofocarse al 
niño con exceso de ropa. 
Cuando el niño puede caminar se 
le debe dejar hacer ejercicio al sol y 
al aire libre; pero si aún no sabe cami-
nar no se le debe tener en lugares 
fríos, donde bata el viento. 
La frialdad de los piés y de las 
piernas y el vientre retardan la diges-
tión y á veces, cuando la frialdad es 
excesiva, provoca vómitos frecuentes 
de los alimentos. 
Si el niño sufre por casualidad ó 
por descuido un enfriamiento, lo me-
jor es rodearle de botellas con agua 
caliente, envueltas en un paño y á 
alguna distancia del cuerpo del niño. 
La vigilancia del niño ha de ser 
por la noche cuando duerme, y si es' 
muy pequeño y débil, lo mejor es ha-1 
cerle dormir con la madre, para que • 
esta le preste calor. 
Los niños que acaban de pasar al- j 
guna enfermedad que los haya dejado' 
muy flojos, deben ser cuidados con! 
especial empeño, porque estos son los i 
que con mayor facilidad se enferman 
y sucumben. 
Llega eb tiempo en que los niños 
pequeños, los que aún no han cumpli-
do los tres años de edad, no deben 
salir á la calle más que cuando hace 
sol. Llevarlos por las tardes y por 
las noches al paseo es una crueldad, 
y más crueldad si se les lleva medio 
desnudos, según reza la moda última 
de París ó Nueva York. 
Muchos niño.s mueren en Invierno 
por descuido ó ignorancia de sus 
padres. 
El Invierno tonifica al niño, le da 
fuerzas y colores, pero ha de ser cui-
dándole sin exponerlo á graves in-
fracciones de las leyes de la higie-
ne. 
Dr. M. Delfín. 
Octubre 151907. 
La Goinisión Consultiva 
A las cuatro de la tarde el señor 
Presidente declaró abierta la sesión 
de ayer, leyéndose por el señor Secrí-
tario el acta de la anterior, qite fué 
aprobada. 
El vocal señor Zayas, presentó una 
exposición suscrita por vecinos de Co-
lón, pidiendo se mantenga al Juzga-
do de Instrucción de esa villa, con 
la categoría de Segunda Clase. 
Se acordó pasarla á la Subcomisión 
Judicial, para su estudio é informe. 
El vocal señor Coronado, presentó 
una instancia suscrita por médicos del 
pueblo de Candelaria, pidiendo que el 
servicio médico forense sea compren-
dido en la Ley Orgánica. Se acordó 
trasladarla á la Secretaría de Justi-
cia. 
Continuando en el examen del pro-
yecto de Ley Electoral, fueron apro-
bados los siguientes artículos: 
Artículo 48.—Reembolso de los gas-
tos de viaje.—Los Presidentes, Voca-
les y Secretarios de Juntas Electora-
les permanentes, tendrán derecho al 
reembolso de sus gastos de viaje, en 
igual proporción que los funcionarios 
civiles de primera clase á quienes se 
refiere la Orden número 68 de 1902, 
cuando por necesidades del servicio se 
encuentren fuera de los límites de la 
Mnnicipalidad donde residan, en fun-
ciones destinadas á la aplicación de 
la presente Ley. Dicho reembolso se 
pagará mediante certificación del Pre-
sidente de la Junta Electoral á que 
pertenezca el funcionario, y por el Te-
soro de la división política á que la 
Junta corresponda. 
Artículo 49.—Mensajeros.—Cua ndo 
algún empleado de una Junta Elec-
toral sea ocupado como Mensajero, 
para la conducción de documentos ó 
efectos, se le reembolsarán sus gastos 
de viaje, mediante certificación del 
Presidente de la Junta Electoral qu'e 
lo emplee, y por el Tesoro de la di-
visión política á que la Junta corres-
ponda. 
Artículo 50.—Designación de Miem-
bros políticos de Mesas Electorales.— 
Cada Partido Político ó grupo inde-
pendiente de electores que presente 
"certificados de propuesta" válidos 
para cualquier elección y aspire á te-
ner representación en las Mesas Elec-
torales, podrá designar á los fines 
del artículo siguiente y por escrito 
dirigido á la Junta Municipal Elec-
toral, un Representante y su sustitu-
to, para cada Colegio de la Municipa-
lidad. Estas designaciones se presen-
tarán á la correspondiente Junta Mu-
nicipal, con veinte y cinco días, por 
lo menos, de anterioridad al de la 
elección; precisándose el Colegio pa-
ra el que se haga cada designación, 
y las condiciones de las personas de-
signadas ; y estarán firmadas por el 
Comité á que «e refieren los artícu-
los 100 y 101 respectivamente de es-
ta ley. El citado Comité podrá al 
mismo tiempo proponer en subsidio y 
para el caso de que no valiere la pri-
mera designación, otro miembro y su 
sustituto para cada Colegio de la Mu-
nicipalidad. Estas designaciones sub-
sidiarias serán tomadas en cuenta por 
la Junta Municipal, en el caso de que 
Isa personas primeramente designa-1 dicho Colegio, á un representa 
das, resultaren inadmisibles. Los así ¡cada Partido político ó ̂ run̂  4 
designados, deberán reunir las con-j pendiente de electores qu 
dicioues exigidas por esta Ley para presentado candidatura Tv""1'-
los miembros de las Mesas Electora-' parcial y propuesto representante 
les en la Municipalidad de que se ra formar parte de la Mesa 
trate. 
Artículo 51.—Mesas electorales de 
los Colegios.—No más de veinte y cua 
Pa-
ño haya obtenido esa representa • 
en virtud de las disposiciones - Q 
teceden. Dichos veedores 
tro ni menos de veinte y un días an- ^ condiciones exigidas por estTÍÜ! 
tes de la fecha de una elección, cada * os miembros de la Mesa Eleo.wí 
an-
án 
Junta Municipal Electoral nombrará 
una Mesa Electoral y dos empleados 
para cada Colegio del Municipio. Ca-
da Mesa Electoral de Colegio, se com-
del Municipio. icCtoral 
Hechos los nombrasiientos á 
refieren los párrafos precedentS6 Se 
remitirá inmediatamente una liS § 
pondrá de un Presidente, que será eloAs' P 0 * h ^ i o s y Colegios, «1 S 
elegido por la Junta Municipal, y eretano de la correspondiente j j ' 
- - Provincial Electoral. 
Artículo 52.—Apelaciones—De 
quier acuerdo definitivo de una 53 cua
conformidad con lo prescripto en 1 
Artículos 51. 75 y 129 de esta L 0S 
podrá apelarse á la correspondiente 
Junta Provincial. El escrito de an(¿ 
lacion deberá presentarse al Secreta 
rio de la Junta de cuyo acuerd-) 
apele, antes de las 12 meridiano 1*1 
décimo noveno día anterior al d 
el aviso de la interposición del n 
curso. 
Inmediatamente que venza el perjc 
cuatro vocales, de los cuales designa-
rá uno cada Partido Político ó gru-
po independiente de electores que ha- . M 
va propuesto una candidatura com- ta Municipal Electoral, por el qlle * 
nieta. En caso de haberse postulado constituyan Mesas de Colegios Ele 
más de cuatro candidaturas comple- torales se nombren veedores, ó se d 
tas, se dará preferencia á los repre s,^en los locales de los Colegios, 
sentantes cine designen los Partn1 
políticos organizados, por el orden 
votos emitidos en el Municipio p 
esos Partidos en la última elecciói 
La Junta Municipal resolverá en cuan-
to á los representantes designados por 
grupos independientes. En caso de 
presentarse menos de cuatro candida-
turas completas, á fin de que los elê 1°n- E Secretario procederá in 
miembros de la Mesa Electoral, ex- mediatamente a fijar en la tabli 
cluyendo al Presidente, sean siempre 
cuatro, se nombrará el suficiente nú-
mero de Vocales designados por los' , J-11Îc"iaLÜ Í.-J ' • J J - do señalado en el párrafo anterior n. partidos o grupos independientes que i • . • •' J i am r̂ior pj. i * J A-A *. ^ ^« ra la interposición del recurso se rpn hayan presentado candidaturas par- . , , t . ,r . . ,-"ia" ĉ reu. • i - j i • j nira la Junta Municipal, v con vic*o cíales, observándose el mismo orden , , , . - i * USta 
de preferencia establecido para las de !as W ^ ™ * interpuestas orde. 
candidaturas completas. En caso de ̂  se !es a f ^ ^ / ^ rdo 
i • - J j i. o acuerdos apelados, v los docnmpn presentación de menos de cuatro can-!, i * "ULumen-T J , ix ' - i i tos que se relacionen con estos v fm» didaturas, completas o parciales, la «i/wo j (jue -kr - i i ' ' pudieran ser útiles para la resolución Junta Municipal nombrara numero v , • „ „ • íl. u 1'-:>ulu,-'on Ti. - J J - t. del recurso, especialmente los oue M bastante de electores independientes refjeran 4 desiírnaeio h h para completar el de cuatro de que . , _ • , J*; es , ec las' tan-Ilebe eonitar la Jlesa, sin t é l ^ ^ t S 3 S % ? S SSLl* • n - i . 1 . , de acuerdo con el Articulo oO de cstn Presidente; y en este caso si cual- T ^ „ -p,,,,^ -D^T*- t •o 1 ' • j j - i. Ley, por Partidos Políticos o errunos quier Partido o grupo independiente . -,• ^ 1 . M , i ' x ^ independientes de electores cuvos 11. con derecho a tener representación en . ^ J ¿ j t : „ „ 4»„ * , -.r -m i. i i i - u u tereses pudieran arectarse por la anc una Mesa Electoral, no hubiere hecho 1 v ^ „i , „ ~ J - 10 1 , 1. 1 j • •' J lacion. En el mismo cua el Secreta, oportunamente la designación de per- • jA •,, t„„+, • vr„~-.,: , 1 . ^ , . 1 / no de lá Junta Municipal, remitirá sona que lo represente, nombrara al v 1o - o ^ r ^ * ; ^ „~ 1 - -V4, T •. - 1 , ai de la Provincial, por la vía mas completar d-cho numero de cuatro a. * . •, , '_ ,_ • •r , . 1 i T> - rápida, todas las apelaciones uuer-una Junta Electoral de ese Partido o ^ lofl d o < m ] ¿ n t o 8 ( ,omspou, 
r̂uPc- dientes/ P 
Tamoien se nombrará un sustituto i sí la apelación S3 refiriere á un 
del Presidente y uno por cada unoj,acuerd0 p0r ¿1 que se hava nombrado 
de los \ ocales de las Mesas Electora-1 el Presidente ó un empleado de Mesa 
do será designado Electoral, ó su respectivo sustituto, U 
Junta Municipal remitirá con la ape-
lación los nombres de dos electores qne 
reúnan las condiciones necesarias para 
servir el cargo de que se trate ;y los Co-
mités de partidos políticos ó grupos de 
electores independientes cuyas designa. 
de la misma manera qu  el propieta-
rio. También se nombrará un emplea-
do sustituto, para que actúe en au-
sencia de cualquiera de los propieta-
rios. 
El Presidente y su sustituto, así co-
mo los empleados y sus suplentes, se clones hayan sido protestadas, podrán elegirán por mayoría de votos de la 
Junta Municipal. El Presidente, Vo-
cales, empleados y suplentes nombra-
dos ó designados para las Mesas de 
los Colegios Electorales, serán, en to-
dos los casos, electores inscriptos en 
el Municipio á que pertenezca ol Co-
legio, estarán en el pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, y sa-
brán leer y escribir. 
Siempre que se constituya una Me-
sa de Colegio Electoral, la Junta Mu-
nicipal Electoral que haga los nombra-
mientos, designará, como veedor en 
P A N A C E A i d e S W A I M 
CURA EL 
REUMATISMO, 
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someter á la Junta que haya de resol-
ver la apelación nombres de electores 
dotados de las condiciones requeridas 
para miembros del Colegio Electoral, 
que deseen les representen, en caso de 
que las designaciones primitivas no lie. 
garen á aprobarse definitivamente: ex-
presando las condieiones legales de las 
personas así designadas, las que se-
rán tomadas en consideración, para su 
nombramiento, por la Junta que ha de 
resolver, de no aprobarse las primeras 
designaciones. 
La Junta Provincial resolverá, coa 
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lor demora posible, dentro de los 
^ días sigtuenfefi al recibo de las 
^Snas âs apeíac'oues ê (llí^ conoz-
Dlk «i al dictarse por ésta la resoln-
C?'1 emitiese un sólo voto partieu-
?0 dicha resolución tendrá el carácter 
a'defmHiva. Si se emitiere más de 
vofeo, se elevará por La vía más rápi-
.,! Secretario de la Junta Central 
Ikctoral copia de dicha resolución, 
todos los documentos relacionados 
C n el caso, y esta Junta decidirá den-
¡ho de la apelación y del acuerdo dic-
'. ;, por ia Junt-a Provincial. 
comunicará por la vía más rá-
¡(]ii á la correspondiente Junta Muni-
cipal para su ejecución, la resolución 
definitiva ^ue recayere. Si la apela-, 
ción resuelta se refiere al nombramien-
*n de "Mesas lectora les ó de veedores, 
ífcberá consignarse en ]a resolución el 
nombre de la persona que ha de nom-
braíse. En defecto de designados que 
reúnan las condiciones necesarias, di-
ejya Junta nombrara do oficio el nú-
moro "k- clei-lores .suficientes para cons-
ti-nir ó completar las ÍVICSHS .Eloctora-
]pS de acUcrdo con el articuló 51 de 
p. i . Tan pronto como la Jun-
ta y'v reciba k- resolución de-
gnitiva de la apelación, se reunirá pa-
ra darle cumplimiento. 
Las disposiciones de este artículo, se-
rán aplicables el nombramiento de Me-
sas Electorales, de veedores y á la de-
giírnación de los locales de los Cole-
gios, que se hicieren de conformidad 
con el artículo 188 de la presente Ley; 
pero en estos casos las interpelaciones 
ce interpondrán dentro de las veinte 
y cuatro horas siguientes á la fijación 
en la tablilla del acta que contéijga el 
acuerdo contra el que se recurre, y la 
resolución de la Junta Provincial se-
rá definitiva. 
Cuaniio i e eleven á la Junta Blesto-
ral innifcliatamente superior los •Jocu-
jáéntos relacionados con las aipelácio-
nes á que se refiere este artículo, la re 
mileníe dará cuenta de dicho envío al 
Bécretario de la Junta Superior, por 
telégrafo i-uando ambas Juntas resi-
dan en disíinta municipalidad; y lo 
mismo hará la Junta Superior, en tal 
caso, al trasmitir sus órdenes á la Mu-
a i c¡ p ;> 1 c o i-res; > on-.l ien te. 
Las disposiciones del Artículo 197 
de esta bey .serán aplicables al recur-
so de apelación autorizado por este ar-
tícuio, salvo en lo relativo á los Tribu-
tíalce de Justicia, que en ningún caso 
deberán conooer de estas alzadas. 
Artículo 53.—-Credenciales.—La Jun-
ta Municipal Electoral entregará á ca-
da presidente, vocal ó empleado de, Me-
sa de Colegio Electoral, y á cada subs-
tiíuU) de éstos, una credencial de su 
noiwbr-imiento, de acuerdo con el mo-
delo número. . . Cada credencial ex-
presará el barrio y el colegio para el 
cual se hace el nombramiento, el car-
#) y nombre de la persona designada, 
^ Jiopibrc de su .substituto, la situa-
del Colegio y la fecha d- la clec-
tóóu. En las credenciales de los su'bsti-
ftrtos se expresará el nombro del res-
P • ' propietario. Las credenciales 
asarán ! ¡miadas por el presidente, el 
secretario y los vocales de la Junta 
Municipal Electoral y llevarán estam-
pado el sello de ésta. 
'lainniéu se expedirá á cada veedor 
una credencial de su nombramiento, 
que. excepto en la designación del car-
|& será igual á la de miembro de Me-
sa Electoral. 
Era entrega de estas credenciales se 
jjtectu'artá d nlro-de las veinte y cuatro 
horas siguientes á la terminación del 
pla/o fijado para interponer apelacio-
nes, si no se hubieren enlabiado, y en 
caso contrario, dentro de las veinte y 
cuatro horas siguientes al recibo del 
fallo definitivo de !a Junta Superior 
competente. Lrit entrega deberá hacer.se 
personalmente al interesado bajo reci-
bo, y á este efecto podrá la Junta va-
lerse de los Alcaldes Municipales para 
(pie ordenen la distribución :!e las ere* 
dencialcs por medio de los agentes de 
su autoridad. 
Artículo 54. — Disposiciones comu-
nes á todas las Juntas Electorales.--
Lar? disposiciones de este artículo regi-
rán para todas las Juntas Electorales, 
sea cual fuere su grado ó denomina-
ción. • 
Sección 1".—iEl Presidente es parte 
de la Junta.—'El Presidente será par-
te integrante con voz y voto de la Jun-
ta Electoral que presida. 
Sección 2'.—Cargos honoríficos, gra-
tuitos y obligatorios.—Los cargos de 
presidentes y vocales de una Junta 
Electoral, así eomo los de sus substi-
tutos respectivos, serán honoríficos, 
gratuitos y obligatorios. 
Con motivo de la aprobación de esta 
Sección, se acordó suprimir el artícu-
lo' 19 y numerar el 18 (a) con el nú-
mero 19. 
A las seis p. m. se dió por terminada, 
la sesión, quedando citados los Comi-
sionados para reunirse á las tres y 30 
p. m. de hoy. 
i¡6 I M P E R I A L E S POR $1.00!! 
E n la afamada galería Otero, Colo-
minas y C % almacén de efectos foto-
gráñeos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SH RAFAEL 32. TEL. M í 
La lamacopea de los Estados Unidos 
de América 
Esta importante obra, por la q\ic 
se rigen las farmacias de la Unión 
Americana, ha sido vertida al caste-
llano por el doctor José Guillermo 
í)ia/.. ronipetente Cat-drático de la 
Escuela de Farmacia de nuestra Uni-
versidad Nacional y por cuya tra-
ducción mereció los pláeemes de per-
sonalidades tan conspicuas como la 
del Profesor Remington. ta del señor 
Oscar Oldberg y la del doctor Me. 
Cormark. cuando el Dr. Diaz. ante 
la ');) asamblea de la American 
Piiarmac'-ui ii-al Association expuso 
los motivos que tuvo p&ra traducir á 
nuestro idioma ese código de farma-
cia tan notable por muchos concep-
tos. Pero lo que más estimó nuestro 
compatriota fué el ofrecimiento que 
le hizo aquel conjunto de beneméri-
tos, de que podíanuTS los farmacéuti-
cos de Cuba contar con el apoyo de la 
American l^armacsutical Associa-
tion para defender los intereses de la 
clase profesional cuando el mercanti-
lismo vil quisiera prostituirla más de 
lo que está, por desgracia. 
Pronto cumpliéndose una ley vota-
da por el Congreso de Cuba será obli-
gatorio para las farmacias de esta 
República tener esa farmacopea y 
hacer todas las preparaciones, según 
lo prescribe y ordena. 
Felicitemos en primer lugar u\ ilns-
soinbra. perpetran á diario hazañas 
de hurto por sorpresa. 
Los medios que emplean los tima-
dores para llevar á cabo sus raque-
rías no pueden ser por cierto más ar-
teros y taimados, con lo cual ponen 
de manifiesto el refinamiento de sus 
reprobos y malignos instintos. 
Valiéndose del teléfono é invocan-
do nombres de detallistas bien cono-
cidos en las casas á que llaman, pi-
den á los almacenes determinados ar-
tículos de manuable conducción, y. á 
pretexto de que les urgen los géneros 
que solicitan, recomiendan con efica-
cia y encarecimiento que se los man-
den en seguida á sus establecimientos. 
Las casas importadoras, de suyo 
confiadas y también de suyo tan ob-
sequiosas y serviciales para con todos 
sus clientes, se apresuran á cumplir 
el encargo, y. sin sospechar ni remo-
tamente la celada de que van á ser 
victimas, no vacilan en mandar de 
momento los artículos pedidos á ma-
nos de jóvenes dependientes vulgar-
mente llamados "muchachos". 
I-os rateros se apostan en las proxi-
midades del establecimiento para el 
cual han pedido veladamente las mer-
cancía.s. y cuando ven llegar al mu-
chacho que las lleva, de súbito le sa-
le uno al encuentro diciéndole con en-
gaño y osadía que se las entregue, que 
él es dependiente de la tienda á que 
va, ante cuyas palabras el muchacho, 
ajeno por completo á todo malo pre-
leiegrama del Alcalde de Artemisa, 
han vuelto al trabajo los obreros de 
la carretera de Alquízar al pueblo an-
tes nombrado, que se habían declara-
do en huelga. 
L a Cámara w la Lonja 
La mayoría de los miembros que for. 
man la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio y gran número de voca-
les de .ta Junta Directiva de la Lonja 
de Víveres de esta capital, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á dar la*; gracias 
á Mi-. .Magoon. por le resolución favo-
rable para el comercio que reciente-
mente ha diotado, atendiendo á recla-
maciones de ia Cámara. 
E l Gobernador Provisional, después 
de agradecer á la germina representa-
ción del comercio de la Habana sus 
manifestaciones, les aconsejó que en lo 
sucesivo, cuando los comerciantes ten-
gan que establecer alguna reclamación 
contra resoluciones de la Admiuistra-
ción de Hacienda, lo hagan por con-
ducto de la Cámara de. Comercio, cuya 
Corporación será la encargada de con-
testar al solicitante si cree que no tie-
ne de-recho á reclamar, ó de Uevar sus 
reotemaciones á los Centros Superio-
res, en la seguridad de que de ese mo-
do ganarán más tiempo. 
Nuevos casos y altas. 
Ayer fueron confirmados casos de 
fiebre amarilla y dados de alta Tere-
sa Hernández, cubana, finca "Trini-
dad", de Unión de Beyes, y Octavio 
Hernández, de la misma finca, cuba-
no también. 
Nuevos casos 
También fueron declarados casos 
de fiebre amarilla Jonhn Dcykle, 
americano, en Santa Clara, y Remigio 
IVtralanda, español; se encuentra en 
el hospital de 44Las Animas" de la 
Habana, y procede de Cieufuegos. 
Alta 
Fué dado de alta, en el hospital de 
Santa Clara. Alejandro Larabardi. 
procedente de la calle de Estevez 62, 
en la misma ciudad. 
^ B G R B T A R I A 
d e E S T A D O y Ü U t I G I A 
tre traductor, honra y prez del pro-' sentimiento, entrega ingénuamente el 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOEOLO&ÍGA 
16 de Octubre. 
E n telegramas de hoy notician los 
observadores de Baracoa y Ilolguín: 
el primero, que ha estado nublado y 
lloviznando todo el día de ayer, con el 
viento en calma, y que se halla muy 
crecido el río Miel; y el segundo, que 
tanto el día de ayer como el de hoy 
ha sido malo el aspecto del tiempo, 
cayendo ayer 51 miMmetros de lluvia 
(2 pulgadas), hoy no llovió allí. 
'En Santiago de Cuba también ha-
bía lloviznas esta mañana; pero el ba-
rómetro, aunque algo más bajo que 
aquí, no indica peligro de otra cosa 
que de temporal de agua. 
S U F U R O S O 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro Jabón re-
úne las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
JIB Fitfton St., New York, U. S. A. 
Lo xenitt todas los ánfjittu 
Santa Clara, Octubre 16. á las] 
11 a. mí 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Aunque la perturbación en el pro-
ceso de la recurva ha sufrido algu-
nas modificaciones en su extructura 
periférica, no obstante su centro no 
se ha anulado aún persistiendo entre 
los meridianos de Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, algo más al Sur, los 
días 14 y 15, del lug-ar que ocupaba 
el 12 y 13- E n estas condiciones es-
timo posible nuevo aumento de in-
tensidad y probable traslación en la 
segunda rama de parábola de su tra-
yectoria en el caso de que el aumen-
to de intensidad' sea bastante ó sufi-
ciente para la traslación. 
Jover. 
fesorado cubano, y en segando fokai 
ú los farmacéuticos'' profesion'^fes frox 
ver satisfecha ya una necesidad har-
to tiempo sentida, pues esa farma-
copea viene á unificar el "modus ope-
randi" de nuestros laboratorios, con 
lo que el público tendrá la garantía 
ile que los medicamentos que compra 
son buenos é iguales en todas las bo-
ticas. 
Tenemos ya con éso una Farma-
copea oficial. Falta ahora que se im-
plante eqa esta Isla y cuanto más pron-
to mejor, la Ley de pureza (The Na-
tional Puré Food and Drug Law) 
que rige en los Estados Unidos 
(Drugs Act) desde Enero del pre-
sente año. Ley que por los muchos 
beneficios que su cumplimiento está 
reportando á la salubridad pública de 
los Estados Unidos ha sido aplaudida 
por todo él mundo civilizado. 
E l señor Magoon, que, como gober-
nante quiere llenar su cometido con 
el beneplácito de todos sus goberna-
dos, debe cuanto antes decretar que 
en esta isla se observe esa l<\v de 
tanta trascendencia, confiando al 
Departamento de Sanidad en que no 
sea burlada por nada ni por nadie, 
y. así como el general "Wood se captó 
grandes simpatías por haber implan-
tado el plan de estudios para la ca-
rrera de Farmacia, plan que por es-
tas condiciones debe manteners-" ín-
tegro, así el señor Magoon se capta-, 
ra las simpatías de todos los aman-
tes de la cultura y progresos patrios 
si implantare en esta Isla la Ley de 
pureza de drogas y alimentos. 
Dr. Abdón Trémols. 
Habana. Octubre 16 de 1907. . 
encargo al desconocido, quien de es-
ta suerte y manera consuma en ese 
instante su alevoso y preipedítado 
timo. 
A fin de evitar en lo posible la re-
petición de hurtos de esta índole, nos 
parece bien dar la voz de alerta al 
comercio en general, estimando igual-
mente oportuno excitar el celo de los 
funcionarios de policía en el sentido 
de que velen de ^erea á las gentes de 
mal vivir, que pululan día y noche 
-por las calles de esta ciudad. 
Se cura con las P A S T I L L A S D E L DOC-
T O R ROUX d base de HEROINA, agua, 
laurel, rerezo y póngala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se vemiten por Corro y Exprés á todas 
partes de la Re^pfiblica, por Larrazál y 
Unos. Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99. Habana. Unicos Agentes de es-
ts pastillas. 
C 2324 3-26 
Desde hace unos meses ha caído so-
bre el comercio al por mayor una ga-
villa de ladrones que. secundados en 
la in\punidad y amparándose en la 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a i í l a 3 p é r d i d a ) 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o L l e v a u n t o l l e t o q u e e x p i i e a c i a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o í a n q u e d e o e o o s o r v a r i e o a r a a i c i n z i r c D c a o l e t o é r i t J 
D E P O S I T O S : P a r a u s a s S í r r í 7 J o a n s a x 
y eu codas lasooticas »?.r3iicvlÍS 1I3 l* 
C. 2269 26-1 O c 
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1 C L & V I A I L . 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de a 
5 eficacia segura en las Toses,e Resfalados, Catarros, Bronquitis, ü 
= Grippe, Ronquera. Influenza. = 
PARIS. 8. rué Yivienne, y en todas las Farmacias. 
anii i imimiiminmiii i imiminii i i in 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
u M í a m f » m % 7 fi wíitswto P í d a s e 
E m u l s i ó n 
w m m m u m & m S E B A B E L L . 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
No hay tal partida 
Kl Capitán Dougherty. en telegra-
ma dirigido ail Gobernador Provisio-
nal desde Santiago de Cuba dice que 
la noticia dada por el Alcalde de Man-
zanillo, de que una partida de 20 hom-
bres armada, había sido vista con di-
rección á la "Sai", resulta infundada, 
según investigación practicada por el 
capitán Martínez. 
Huelga terminada 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. eu tetlegrama dirigido ayer á 
Mr. Magoon. le participa que según 
Ministro de Bélgica 
Ha sido nombrado Ministro Resi-
•dente de Bélgü-a en la Habana el señor 
H. Chavmamie. quien embarcará en 
Araberes Id 17 del actual en el vapor 
S e g u r a , con dirección á este puerto. 
S e G R B T A R I A D B 
O B R A S P U B L . I G A S 
Delegación 
SP ha delegado en el Ingeniero Je-
fe de Oriente para que verifique la 
recepción provisional de la carretera 
de Cuba á Sevilla y de Caney á Junco. 
También ha sido designado el pro-
pio ingeniero para verificar la recep-
ción provisional de un puente de acero 
sobre el río Boniatico, en aquella pro-
vincia. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla.—Fallecimiento. 
Ayer falleció en la quinta de salud 
" L a Balear" 
González. 
la atacada Griselda 
A S U N T O S VARIOS 
Feliz viaje 
-Con dirección á los Estados Unidos, 
embarcó ayer, por el vapor "Maacot-
to," nuestro estimado amigo el K-vdo. 
P. D. Bernardo Scholl, cura Párroco 
de Santo Domingo. 
Asuntos particulares llevan al P. 
Scholl á la vecina república., y su au-
sencia será breve. 
Feliz viaje. 
Traslado 
E l conocido doctor Santiago Re* 
gueyra ha trasladado su gabinete do 
Maso-electroterapia á la calle de San 
Miguel número 186. 
Solidaridad de los farmacéuticos 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Ouba, 15 1907, 
Asociación Farmacéuticos Nacional, 
Muralla 15. 
Celebrada anoche junta general ex-
traordinaria, numerosa concurrencia, 
colegiados acuerdan apoyarles gestión 
por clase. Dirigido hoy telegrama Go-
bernador Provisional protestando pre. 
tensión prácticos. Colegio en pleno 
presentaráse Gobernador Provincial 
entregar escrito razonado eleve supe, 
rioridad. 
Manduley.—Presidente. 
Multa condonada. ^ 
Según nuestras noticias, el Goberna-
dor Provisional ha condonado la mul-
ta impuesta a los señores Cuesta y Nc-
greira, por infracción del Reglamento 
del Impuesto. 4 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E 
E S 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
F L O R E S 
i'ídase catálogo ilustrado. Se en-
vía gratis. Abundio García, Suc. de 
Sagarminaga, Obispo 66.—Habana. 
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P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, UXATIFO Y REFRIGERARTE 
Centra el ESTSEÑfflIEKT» 
Esle purgante de acción auave, es de in-
conleslable (tRcMcia. cov.Xr8.\&s afecciones del a 
estómago y del kigado, la ictericia, la bü is , | 
]a.s náuseas y gfises. Saefecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pnoa no irrita los órga-
nos B . U o m m ^ . — E i P m B A K T E J U U E M 
ha resuello el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienn» 
/ in las principtleí Farmacias y O re guarías. 
AFIOLINi CHiPOTEiüT 
e-—^ SO COIJFGIBIBLA CON EL ¿PIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen f el 
preferiao por el cuerpo médico. 
Urgulariza el lujo mensual. 
corta los retraaos y saprosione* 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD délas SEÑORAS 
V ^ t f w s j j i t TWiut. Fia IMH lu nriieui. 
G a r a n t i z a m o s q u e t o d a s n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n 
hechas exclusivamente de l a mejor cebada 
de Aus t r ia y lúpulo de Bohemia, las más 
caras mater ias pr imas del mundo v nunca 
e s t á n p u e s t a s á l a v e n t a s i n o e n s u p e r f e c t a s a z ó n . 
c 2119 
30-Í3 S 
A U I V I E N T O P R E D i G E R i D n — 
por ios Sras , M é d i c o s d u r a t ^ o r \ 
Resultado probari^ 
anos. 
DAS L A S 
A N E M I A T I S Í S , D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R Teniente-Rey y Com 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i pión cfc ;a mañana .—Of íubre 17 de IHCH. 
P a s t o r a l 
del Iltmo. y Rdmo. Sr , Ldo . Manuel 
Eui?; y R c d r í g u e z , Obispo de Pinar 
del Río, acerca del matrimonio. 
tcü.v// .vc. í) 
És verdad que on ocasionéis se ha-
ce insf^portabi^ la vida matrimonial; 
jv.ro, sin ataf-ar el v íncu lo , hay ro-
RL^dio. L a Itrlesia así ]o haco: la ley 
civil en unos Indares apela al divor-
cio, o íros pivtende ostanipccrlo. 
Así prpvavi-a. Ks natural : acuella 
atíéiláje á I" intima cops t i tuc ión de la 
sociedad eoayu^aJ: osts rm para mien-
tta siao ¿u 8epfi|ible d«l matrimonio: 
aqfñella arraca-ndo el inatrimonio de 
la íuentjp divina, df ia k Dios lo n\ie 
es d*1 Dios, y vence los ohstáonJos hu-
manos sin invadif e! campo de la 
ÍCA nat'iral. n¡ la divicia j u r i s d i c c i ó n ; 
ta otra, no viendo ia unión fonyn-
gal más f|nr un contrato, qniere rom-
perlo cuantas veces las partes contra-
tantes convinieren en ello, sin acor-
darse de que por su misma le^islí;r :úfi 
no todos los contratos, son rescindi-
bÍLes: la Iplesia. cuando las pasione-s 
ensober l íee idas rugen como fieras 
aprisionadas, las aherroja, las enjau-
l a : la. ley civil aterrorizada por tos ru-
gidos, da más cuerd a k la fiora : i a 
Iglesia pone *una raya contra la cnal 
se han de estreLlar tod*^ las fon^ripis-
oencias: el gobierno civil , corre la. ra -
ya , d a nriís campo á las revueltas olas 
del mar de ki pervers ión . ¿Quién ye-
r r a t 
Se califica de cruel á la Iglesia, 
¡poitjire. no permite l a s eparac ión to-
tal de los esposos mal avenidos. Pue-
Üe ser cruel la Iglesia en su proceder, 
pero no se J a podrá, tachar de igno-
i?ante em materia del conocimiento de 
•las flaquezas del humano corazón. E l 
t iOT9z6n. . . S a b é i s lo qne es el co-
S\az6n? Oid a! Esp ír i tu Santo: (61) 
r<De adentro del corazón del hombre 
proceden los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los honii-
ridios. los hurtos, la avaricia, las ¡ni-
<|uidAd'esK. el dolo, la impudicia, el mal 
o^o. la blasfemia, la soberbia, la estu-
pidez, todas estas cosas proceden de 
Tidontro y comunican al hombre." 
'Qcrf hermoso ba/surero, verdad'/ San 
Maleo lo deacribe como San Marcos 
y añade algo m á s : (62) " D e l corazón 
salen los pensamientos, ios homicidios, 
los adulterios, las fbrnicaciones, los 
robos, los falsos testimonios y las 
blasfemias." Y añade con divina 
energ ía "estas son la« cosas que man-
chan al hombre." Antes de Jesucris-
to ya había hecho Moyses el panogí-
rico del corazón."1 (63) Viendo Dios 
que era mucha la estupidez de los 
hombres sobre l a tierra, y qne todo el 
p ir sn; ;mto del corazón astaba aten-
to a! nial, se arrep int ió de haber crea-
do al hombre." L a iniquidad del co-
rázoi» liega hnsfra el mismo Dios. Da-
vid, mejor ps i có logo que los de nues-
tros días , proc lamó al corazón como 
al primer ateo. " D i j o el necio en su 
corazón, no hay Dios. (64) T conti-
n ú a el real Profeta eantando con 
arranques de divina . inspiración la 
perversidad de ese cono de rarne qne 
llevamos dentro del pecho. ísa^as 
apostrofando a! demorio <;on paté t i ca 
i ronía , le habla; ( 6 ^ 
" i C ó m o caiffte del ci^'o. L»cero que 
Íí51> Mar. VII . -21-M-St. Ab intus 
pnlm d« corde hominuen mala* co^tt&tlo-
ues proredunt, arlulterla fornlcatünes. ho-
zntcidki^ fiarta. avaritia, naqaltiae. dolue. 
Impudicitia*». or\)lu8 matus, blaspb^tnla. 
eu.p«rb<R. Btulf'tia. oronla hoec mala ab 
Intus procedunt et communlcant homi-
aiem. 
(62) Matf. XV.-19-í:e. "Ex 9Qrd« 
iexeunt cogitationes malae. bomicidia. 
«dnlteria, forolcatloneB, furta. falsa tes-
timoveia, blasphemía. Ha*>c sunt quae 
icoiaquioant hominsm". 
» '<63) 0«n. VI.-5-6. Videns Det» q\iod 
Bco-uIN. etultlíia bominum e-sset in térra, 
tet cuneta, cositatio eordlf? intenta ©eset 
malum, poenhilt eum quod homfBem 
Kactas^f ir berra. 
(64 ) Psalmo L U . - I . DixK Insipiens 1n 
|eoni«» suo: non est Deas, 
Í6ó) I». XíV-12-13. ¿Quoraodo reci-
idiatí de codo, J>nclfcr q«i mane ort^baris 
corrulstl In lerrani qui vTilnprabas fron-
tes.? qui dfcebas jn corde: In coelum con» 
cendam super. afit.ra. Del exaltabé sollum 
nseum. sedebo In monte tegtamentl, In 
íaterlbus Aq-a^onis. 
• la tierra, tú que Yuliieraba.s á las 
gentes? que dec ías en tu " c o r a z ó n " ; 
subiré al ciclo, levantare mi solio so-
bre los astros d.̂  Dws. me sentaré en 
el monte del teslamento en los iádoá 
del A q u i l ó n ? " F^ies-leed más . y ha-
llareis gne el Luzbel tan elevailo se 
halla en U) profundo del lago. (H(i > 
(1 Queré i s ver la firmeza del corazón? 
(67) "Pues muchos pensamientos en 
el corazón del v a r ó n : mas la volun-
tad del Señor permanecerá ." ' ¿Qun-
reis ver si es profundo? (68) "Inves-
t igará el abismo y el corazón del 
hombre". ¿Querei^ ver cuan dúctil y, 
suave es? (69) " Q u i t a r é el corazón 
de piedra'de la carne de ellos, y les 
daré corazón de earnc ." ¿Cómo nos 
lleva á la just ic ia? (7(.M " E i e v a m n 
su corazón y se olvidaron de m í . " 
¡ ¿ C u a n t a confianza nos merece á noso-
tros mismos? (71) " K l que confía en 
su corazón es un tonto." »Y sobre 
todo queréis probar cuan fuerte es el 
corazón para la lucha? (72) " Y la 
concupiscencia trastorna tu corriz u !" 
/ Q u e r é i s saber m á s ? , Preguntad á 
Santo T o m á s d*1 Aquino. (73) y os 
dirá que el movimiento del corazón 
no está sometido al imperio de la 
j razón, porque es natural. Decid aho-
ra, ¿quien se equivoca? Rl que apri-
siona, el que enjaula á la bestia ó el 
que le da rienda? Kl corazón es un 
abi.smo; mientras m i s virtudes le qui-
te}?! será mayor, como los hoyos que 
á fuerza de quitarles tierra se de-
rrumban por sí mismos. Echad place-
res, echad honores, echa<^ dineros en 
esa hermosa cavidad, os cansareis, no 
lo llenareis y él sejruirá pidiendo. Ne-
fradle. y en los primeros momentos se 
revo lverá furioso como la bestia en 
la trampa; dejad que r u j a ; mientras 
más - ê mueva m á s se enreda. L o 
nota Balmes en su inmortal obra " E l 
Protestantismo": no se puede con-
temporizar con el c o r a z ó n ; hay que 
atacarlo hasta rendirlo. Eso hace la 
Igles ia; parte del derecho natural, de 
la exigencia del amor, y a' establecer 
el matrimonio nno é indisoluble, OT-
cluye para siempre el divorcio. As í 
nos lo enseña peir P í o I X . condenando 
la propos ic ión 67 couleni-da en el £ í8y-
Ü a b u s " (74) : " P o r derecho natu-
ra l el v ínculo del matrimonio no es 
indisoluble. E n varios casos la au-
toridad civil puede sancionar el di-
vorcio propiamente d icho" y por el 
Concilio de Trento al condenar la doc-
tr ina contenida en el siguiente Canon 
(75) : " S i alguno dijere que la igle-
sia yerra cuando enseñó y enseña 
s e g ú n la doctrina evanfrélica y apos-
tó l ica que por el adulterio do uno de 
los cónrmges el v í n c u l o del matrimo-
nio puede disolverse, sea anatemati-
zado." Nos lo dice Benpdif.to X H 7 
en la Profes ión de fe prescrita á los 
Orientales ( 7 6 ) : " E l v íncu lo del SH-
cramento del matrimonio es indisolu-
ble, y aunque por * adulterio, herej ía 
y otras causas pueda haber entre los 
c ó n y u g e s s eparac ión del tá lamo y ha-
bitac ión, no les es l íc i to pasar á nue-
vo m^trimorrio." Tanto e x i g í a á los 
Orientales el gran ^apa. 
L a misma e x c l a m a c i ó n de Adán 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y OCTMERCIAL 
(Eolo admite internen 
(f»«t Ib. ver.-tB r ]fl. 
ÍR?) Prov. XTX.-21. MUU.TP cojtitatlo-
n«* In corde virl: vohintas antem Domini 
permanebJt. 
ÍM'» BrrM. XWL-18 . Abyssum ct cor 
homlnis Inv^stinabit. 
(69) Esch. XI.-19. Aufferam cor la-
piden m de carne eorum, et dabo eis cor 
carnenm. 
Í70> Is» XIU.-R. Sevaveniut cor suum 
et obliti sunr me». 
(71 > Prov. XXVlII.-r>6. Qui oonñdit 
in corde sao stultus. 
(72) Dan. XIII . -06 . Et concupisoetf-
tia snbvertit ror tunni. 
(73> la. 2ae. XVH.-f)-2m. .0,m. 
(74) Prop. 67. Jure natnrae matri-
monif vincnlum non est inilspolublle: et 
In variis ratUbu5; divortium proprie dic-
tum anctnrltate civíli sanrirl potest. y 
Sess. X X I V . Can. V i l . Si qnis 
dixerit Eccleslam errare mpi Ooouit et 
docet jnxta Evangelicam et Apostoiicam 
doctrir.am- propter a'lulerlnm alterlus 
ron.i\isiim. matrlmcnii vlnculum dissolvi 
poese Ana(bema sit. 
(7fi> Sarramentl ruatrlmonii vinru-
lum indiseohibüf csse et QiiHinvis propter 
oduHeriurn. haeresim a>ir alias ransas, 
possit inter ronjirgea thori t̂ nobabitatio-
nis separatin ficri. non tomen ¡Mis aliud 
matrimonium contraharé fas est. 
antes citada a! recibir á su compañe-
ra indica (pie solo puedo romper el 
yinctilo inatrimonial el que pueda se-
parar los hüesdfi de los hticsos y la 
carne de la carne. Lo exige ia ley 
natural ; porque el matrimonio, por 
ins t i tuc ión de esta ley. se dirige al 
bien de la prole por tanto tiempn 
cuanto esta dure; de donde se aigue 
que. por prpeepto natural, éfltáú tes 
yiadres obligados á procurar bienes 
materiales para los hijos, y los hijos 
para les padres,; y como los hijos son 
comunes del padre y de la madre, 
conviene que la sociedad de éstos per-
manezca indivisa, s egún el dictamen 
!de la misma ley natural. 
| E l divorcio. . . . la ley del divorcio 
jes una p i w n r i c a c i ó n de la ley. ¿ C u i n -
jdo se ha visto que los inconvenientes 
jde una ley grave, justa, honefita y po-
I si ble sean razón bastante para pro-
vocar su d e r o g a c i ó n ? ¿.Sí? .Pues per-
mitid el asesinato porque los asesinos 
protestan centra la ley que los pro-
hibe; permitid el robo .porque el ÍH-
drón no-puode sufrir el peso de la 
ley que lo condena; permitid el jue-
go porque enjugador rechaza, la ley 
que se lo impide; permitid él perjurio 
porque el perjuro protesta de no pe-
der comerciar ron su honorabilidad; 
abolid la - ley de Aduana porque el 
contrabandista la odia: abolid las le-
yes de caza y pesca que estorban al 
cazador y al pescador; juntad las pro-
testas del asesino, del ladrón, del j u -
gador, del perjuro, 'del contraband's-
ta. del cazador, del pescador, dad gus-
to á sus exigencias, tomad los Códi-
gos, tacedlos añ icos y arrojadlos al 
muladar. No se ha pensado en los 
inconvenientes de la ley del divorcio. 
E s un absurdo una ley que pugna con 
el mismo concepto de ley. que destru-
ye la n a t u r a l y la cierna. L a dero-
gac ión de la ley supone en su favor 
razones tan graves como las que su-
pusieron la confecc ión de la misma. 
Ahora bioa : la ley de] matrimonio se 
ha basado en todas las legislaciones 
en tan só l idas bases que si la deroga-
ción de la misma -no tiene en «ju fa-
vor arírumentos m á s erra ves que los 
supuestoi: pa^a prnm'.dorarla, no po-
dría ser j a m á s derogada, y mucho 
menos, podría ser levantada en casos 
particulares. E l divorcio j a m á s ten-
drá tanta ex tens ión como el matrimo-
nio; porque el primero es negativo, 
el segundo positivo; porque el segun-
da se refiere á todos los hombres y 
el primero solamente á los casftdos. 
Creemos que al menos se Nos conee-
derá que el matrimonio es el j u r a -
meato de fidelidad hecho por dos co-
razones en el momento s u o ü m e do 
fundir sus deseos en una sola aspira-
ción. Puede legislarse en |aater ías de 
matrimonio porque la principal ten-
denciá de la ley es fomentar la amis-
tad ya entre unos hombres y otros 
hombres, ya entre los hombres y Dios. 
(77) " E l fin del p'-ecepto es la ca-
ridad." Así Lo dice Santo Tomás de 
jAquino. "Porque así como la intep-
jción principal de la ley human;, e< 
¡hacer la mutua amistad de los hom-
¡bres" . (78) si-endo este el motivo prin-
•eipal de fruía ley. tendiendo por otra 
¡parte el divorcio á romper ÍOs lazos 
jde la amistad, jurada por dos cora-
¡zones. es, claro que el divorcio no pue-
de ser objeto de la ley. Pero dirá al-
sruno : " E s que la ley no preceptua-
rá el divorcio: solo ha de regular-
lo; no separará los corazonos; ordena-
rá cómo han de separarse los que es-
tén ya separados". Y <»« diremos: 
tampoco puede hacer eso la lev. (79) 
E s de razón de toda ley que tenga 
fuerza coactiva, puéis de lo contrario 
no e.s ley. Y n sea una leg i s lac ión 
esencial, ya directiva, - tendrá fuerza 
oblitiatoria? E s deoir: -.se podcá caxf-
tigar H lo? fjvie no quieran divorciar-
se, aunque estén separados por un 
odio mortal? Xo. L a Lev da dere-
ü e c o u o c i d á por ia fa-
mosa 
i t m n I A C A D E M I A D £ I N G E -
D E N O M I N A D A 
NO H A Y N A D A M E J O R . 
6 retratos i m per jale spor un poso. 
Otero. C o i O M y C m 
32, Sao Rafael 32 Teiete \ U i 
i <(> la. ad Flus. Finis proecepti 
charttas est. 
<78' la. 2ae. X C I X . 2. c. Et boc ra-
tionabiMter :nam sient iiuentin ptinVipa-
lis l«gis humanae est ut faclat amicitiani 
homlnum ad Invlcen. 
j (79> STO. Torní-B. la. 2ar. q. XC. Pj ad 
2m. S«d PI sua tnonitio non reclpialur. 
non babet vim coastjvam quam debef ha-
here lex ad boc quod efftcaciter inducat 
ad virtutem. 
cho« ó ini^Tone deberes: pero como 
8U fin es el bien común, ni {Hiede dar 
aquellos, ni imponer éstos , atacando 
los derechos do un tercero. Y /.qué 
.se hace eon el divorcio? L a ley .ifi-
.más podrá ser la e x p r e s i ó n de la vo-
luntad del legislador: de ser verdad 
esté alerto equiva ldr ía á santificar el 
• S v v o l ó ; sic jubeo. sit pro ratione 
voluntas". E l legislador es el que la 
promulga. Ley es la ordenac ión de 
la razón: la razón si no expresa con-
formidad con las leyes eternas., divi-
na y natural, no es ordenada, y por 
lo tanto j a m á s formulará ley. He-
mos visto lo que sobre el matrimonio 
pxigreu las leyes divina y natural : luc-
ir. > no expresando el d i v o r c i ó confor-
midad con est.&s dichas leyes, será la 
expres ión t iránica de las determina-
ciones de u n ' d é s p o t a : j a m á s la orde-
nación de la r a / ó n ; j a m á s será ley. 
Más claro: la ley civil no puede ir 
c o n t r i la ec les iás t ica , ésta no puede 
atacar la divina, esta no puede dero-
gar la natural, ésta debe ser la ma-
nifestación de la eterna ley. 
Falta algo para el divorcio; fá l ta le 
personalidad al Jefe civil para pro-
mulgarlo. Porque la p r o m u l g a c i ó n 
'pertenece al que está encargado de la 
comunidad; mas. como'se ha probado 
que el matrimonio es de un orden su-
perior á toda ins t i tuc ión puramente 
humana, es evidente que no pudiendo 
presidir una comunidad superior á él, 
no puede promulErar leyes para ella. 
Los romanos presintieron esta su-
perioridad del matrimonio y si en el 
de coerapción se verificaba el divor-
cio por mutuo acuerdo de los cónyu-
ges, en el matrimonio religioso era ca-
si imposible la separac ión completa. 
Para verificarla se hacía lo contra-
rio de lo «pie se practicaba para con-
traer el matrimonio. P a r a ambos ca-
sos se comparecía ante el sacerdote y 
¡ t e s t i g o s ; pero en el divorcio había una 
! especie de muerte civi l . 9e ofrecía 
el pan sagrado ante los lares domes-
¡t icos , pan que. en vez de partir los 
rónyuires. como en el matrimonio, re-
chazaban con desprecio, "sonaban en-
tonces fórmulas misteriosas y extra-
ñ a s qne respiraban odio y yenganza, 
se oían pavorosas palabras de ira, y 
terminaba el acto solemne con una 
•maldic ión horrible que e x t r e m e c í a de 
espanto á los que habían sido espo-
sos." (SO) E l matrimonio de conia-
rreación era destruido solo por la di-
farreación. 
Qué es el divorcio en manos del 
hombre.' ("na espada de dos puntas 
manejada por su parte media, con la 
cual no puede herirse á la esposa sin 
que el esposo >e Hiera. Hasta dón-
¡de se lleírará? Hasta disolver el 
v ínculo por la falta de concordia? F l 
i marido siempre g a n a r á ; la mujer 
siempre perderá. Aquél siempre ten-
• drá la amenaza en los labios: lo mu-
jer será, no su compañera , sino su 
lescláYia; mandará con despotismo y 
exicroá el pronto curaplimif nto de sus 
' t i rán ieas órdenes . Cuando los últ i -
mos rayos del sol muriente se hun-
¡dan tras los pieos occidentales, sal-
jdrá para el garlito, para el lupanar, 
[para ia urgía, y cuando asomen por 
i Oriente los primeros rayos de luz . pre-
j cursores de aquel sol que se escon-
diér'a«ayer para no p r ^ e n c i a r tanta 
¡corrupción, a lumbrará la iniquidad de 
[üh hombre, enredado en las redes de 
los vicios más vergonzosos, y de las 
concupiscencias más abominables. Car-
¡gado de vapores a lcohól icos , exhtlan-
: do el vaho inmundo de su repnsrnan-
te sensualidad, regresará al hopar pa-
'ra dar descanso á su cuerpo, estroney-
¡do por la orsría. y dar descanso á 
¡su espíritu embrutecido por el vicio, 
en los momento?^ grandiosos de inde-
finible poesía, en que los animales 
saludan las primicias de la luz vir-
ginal, en que las flores abren sns cá-
lices purís imos para recibir el beso 
de la aurora, y darnos sus riquísi-
mas esencias, en que la vida se des-
pereza de la pesadez de la ú l t ima 
noche, en que la creación entera rom-
pé el silencio de las pasadas tinieblas, 
con el grandioso himno universal de 
U alabanza, gloria y bendic ión al su-
(80» Sánchez de Toca. '"E! Matrimo-
nio". Toir.o [. Cap. IIÍ. 
premo Señor de todas las cosas. Los 
castos ósculos de la cornpartícipe de 
su vida, queman sus labios achicha-
rrados por lo» besos i m p ú d i c o s de las 
Aspasias y fie las Mcsalinas: las ca-
ricias de su santa compañera hast ían 
aquel cuerpo, sensible í o l o á las as-
querosas carici-as de las Lucrecias 
Borgia. las palabras amorosas de su 
mujer, repugnan á este monstruo de 
liviandad, para el cual el amor está 
encarnado en la Venus del paganis-
mo : los lamentos de sus hijos, tal vez 
pequeños , ó sus inocentes risotadas, 
ecos de las risas de los ánge l e s , le cau-
sarán mal humor, y lo llevan á la 
exasperac ión . Tú . infame, tú sacas-
te del hogar paterno, una joven her-
mosa, püra. inocente: en su rostro ha-
bía delineada una expres ión de la in-
definible paz en que su esp ír i tu se 
anegaba: en sus ojos se reflejaba mi 
alma candorosa, cerrada, aun á las 
tremendas amartruras de un pecho 
contrariado: •marchaba con arrogante 
esbeltez, no para pascar entre sus coé: 
láncafe la gracia de su hermosura y 
arrol larlas: sino para lucir sus en-
cantos; cuando ibas á visitarla cu los 
días de tus relaciones, te esperaba en 
el balcón ó en la ventana y desde 
que te veía, tc.env-oiba una sonrisa 
de inenarrable candidez, y en vez de 
avergonzarte, tú contra ías tus labios, 
¡v á la sonrisa de ¡nocente pureza con-
| testabas eón- una sonrisa de refina-
ida h i p o c r e s í a ; le jurabas que con ar-
diente frcuesí la amabas, que por ella 
irías á la rea l izac ión de los m á s es-
peluznantes-sacrificios, y aquella pa-
loma ammrosa creía en tus palabras 
y te rojraba no llevases á tal extremo 
tu amor, y mientras á sus ojos aso-
maban lágr imas de carifio acendrado, 
se encendía m á s y' más en el fondo 
Vle su pecho la pira de su amor: l a 
llevaste al altar, y en la presencia 
de Dios que ve los secretos más re-
cónd i tos del corazón, le o f r e c n t é con 
juramento, amarla s i émpre , siempre á 
ella sola, á ella sola como á tí mis-
mo. . . Pasaron las exhuberancias de 
la p a s i ó n : aquella cara tersa y í l e -
pre. esté arrujrada y triste, en su ros-
tro se marcan las s e ñ a l e s de la.-? tem-
¡pes tades del a lma: sus ojos, enfermos 
de llorar, no tienen fuerzas para re-
flejar la bondad de su e s p í r i t u ; su 
talle esbelto ha cedido al peso de los 
dolores y marcha encorvada: no pa-
sea entre sus c o e t á n e a s su esbeltez; 
contra su voluntad exhibe los despo-
jos de una hermosura sacrif icada; te 
espera aún en el balcón cuando re-
gresas del trabajo ó de la orgía , pe-
ro no con la sonrisa de la alegría.-
con -esa sonrisa que sustituye al llan-
to, cuando las l á g r i m a s no son bas-
tante para expresar el dolor y tú con-
testas á la s-onrisa del dolor, con la 
sonrisa del águ i la , si el águi la pu-
diera reirse, cuando clava sus garras 
de acero, en las blandas i-arues de su-
frido eorderillo: las promesas de tu 
amor j a m á s han vuelto á sonar en 
¡sus oídos , lastimados tal vez por tu 
i lenguaje obsceno: aquel, amor que le 
¡ juras te ya está satisfeeho. . . im solo 
¡ges to de impaciencia, un suspiro de 
dolor d̂ 1 esos que se escapan del co-
razón en los momentos de suprema 
angustia, romo Ins arrullos de la tór-
tola cuando llama á su compañero , 
como los ferinos del ruiseñor, llorando 
sobre lo.s despojos; fríos de sn ama-
da, será correfrido ('>>n una mirada 
fuerte, con un bruseo m o v i m i e u í o de 
hombros, y un ' ' bneno . . . ya tu sa-
b e s . . . " ¿Esa es tu dignidad, hom-
bre? Triste, muy triste es ser víc-
t ima: pero mucho más triste es ser 
victimario! Cierra las puertas al di-
vorcio, y aprenderás á contenerte. 
L a nrujer al darse á un hombre en 
matrimonio, hace una e x c e p c i ó n en 
las roelas del pudor, sacrificadas por 
el raatrimonio. L s i ^ es el mayor sa-
erificio que realiza en los días de s.u 
vida. A tan grande sacrificio debe 
de responder la constancia, por lo me-
nos, del^ marido. J a seguridad dada 
por éste de que todo ha de quedar 
en el más impenetiraiilo secreto. - Quién 
i garantiza esrto con el divorcio? L a 
sociedad, esa sociedad augusta de la 
cual decía el poeta '-quv es el mun-
do en extremo complaciente—y ante 
Aspasia se postra reverente—cuando 
Aspasia se l lama Mesal ina—"ha pre-
juzgado, ha dictado su sentencia 
denatoria de la mujer. Vedi ' ' ' ^ 
ñalada por todos los dedos, es*.' " 
por todas las bocas, maldecida ño 
dos los labios, burlada por tod j f0" 
ironías , odiada por todos los C0P 
nes, escarnecida, befada. u l t r J í ? " 
por todos los hombres y por t ^ a 
las mujeres. Porque la tendeuciaV1 
rural que nos mueve á favorece i 
débil es las más de las veces ahr.. 
da por la otra que nos arrastra á 
dir adulac ión al fuerte C)u¿ » en" 
dio le queda. Buscar otro hombrei 
L o busca, se casa, la misma bisi 
r i a . . . O t r o . . . ? Como el 8<?(?Ulid 
1 0 ° *dos tres maridoí; 
i ; n n t r e s . . . . diVorr;:; 
P e r o . . . ¿y el pudor? 
{ C o n c l u i r á , ) 
s 
i i 11LIUI 
Los m é t o d o s de los M é d i c o s «'p j,,.. 
* d í a son mejore?* que los de antuflu 
V aai se l ia mejorado la suerte 
del e u í e r m o , 
No so necesitan ya esas grandes rlojih 
de tuediciuas uauseabundas 
ss tuch i luí 
I n n ^ e i e n a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i s n a M e c á n i c a 
Somos mu* P K M ' A K A ' l O K f A O F I -
1 l A ' L para e s l a Academia . 
Para .níorint» ó prospecco? dirigirás. 
Dr- P A L M E B r . L I C K B T S , 
PRE8IDENTK 
Rensselaer i'oiytet huU- I n s t í l a t e 
>-r espafiol, ¿t 
.J . 1). S U X S O N A . pmovM 
A m e r i c a n Oo*teffUkt« I n s t m n c 
Kar HorkaTvity. > i . 
Para otra* carreras que no e?an ¡¿« de! ra-
zco ce inges.eria. 
Preparamo*» para < ualqulor:i L in-
vert ida J de la Uuion; 
Un logeoiería. para Troy 9n;aais(Ue. 
SI V. ,i» inímtH Invertir inT\tilateate »u 
¿iaero va ia 'ducaclAa'ee »u utjo. coafiel-s 
4 nuestro* suida- ta. L>s diir*mr>* una tns-
crn^elífi r&fldA >' t-f,i a." d« iO cju» ^uedoit 
dar tavtimor.in*. muy a:<st<««.«t>. míenos pa-
dres A P filias cab.no» Nos «ate iideiKt. s 
üJrociantfHLA eva -ua pa<lr<ía. 
DE WE m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
; r l h d a d . - V e n é r e o . - - S í • 
¡ f i l i s v H e r n i a s o o u e 4 
b r a o u r a s . 
Co.nsuiian de 11 & 1 y de 2 a ^ 
#U U A U Á J i A . A» 
, l cr qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Y be curará en uooo» amn, recoi>rari 
su nuen ouruory uu rostro se iK>nura. ro> 
Í M C . O y aleare. 
u t m m ) n t t t o i hs Ms^nj 
produce excelentes roaaitados en * 
jndiKesworiee. G'ifesiio».e!» isnui y au.-
COM. mareos, vetn'.tos do las etnbkr^za-
aft!>. diarreas, er:reA'mienco, usaru^.-?-
4ia a¿«ir.cit, etc. 
Con el ufcodo ia PEPSINA Y Rül-
BAKBO. t-i utfBnw rápidamente M 
pone mt!>,ert digiere bien, aaimila .nit 
fc;aliireni" y pronto llega a ia oara-
Lo* prm7ipai^'« taÁdi^os » t é É K l í 
Loco añob de éxito oroeians*. 
íddc b:i iw las ootiea» de i% i^l .̂ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
CUUUNWUOO c»poucá> 
ucaa. iiuuio » i m i l 
uliaoorada en ia 
l u u n c a e»cablec¿da « a 
iSJfiLO'jC, cu ei l i toral do 
c^ta uahuu 
^ * r ^ c m a r lalsitica-
c iuue» , ia» latas l leva-
rau estampadas eu i<sj 
lapitaM |«.s palabras 
L U Z B K l L L A N T t i y cu 
ia etiqueta e s t a r á im-
)*re4a l a m a r c a de Í A -
briea 
¡ T S K L K F A J V T E 
(|ue «« nuecero exciusi-
w ui»oy se perseguír i -
b ú ú toau el rq^or ae IH 
l^ey a iws tal>iitcadore5 
£1 Áceiís luz M t a ü 
que c U «-c e ñ i o s a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , e« e l producto do 
una tabricarion espo-
C Í g w % s i r w a r < y m ^ ^ •«PCCT» agua daTM^ produciendo u n a LrUZ T A N 
i i l - . l í M O S A , sin numo m mal olor, que muta tiene que ei ivi<iiarai ga* ma» 
purlboado. E s t e ai-eice posee la jfran veau^fa ue ao l u d a m a r s e en el caso Uo 
romperse las lamparas , • nalidad muy recomenuabie, priucipatmei i te P A t t A 
fcL 15>0 n i u L A S F A.>ll.l4AJ>. 
A,f,v.ert*°c1a á los asumido res: L . \ L U Z B R C L L A N T I i , m a r c a K L B -
A.s l r., es ijswal, si no superior eu candh-iones lunainic^d, a l de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende a preeins muy reducidos . 
I ambien t é n e t n o a un completo surt ido de B ü f Z l S ' A v G A S O L i y A , do 
rla^e superior p a r a alnnibrado. tuerza motriz v d e i a á s usos. A precios re-
di ir idn- . 
A pocas mujeres se les ocurre que 
I la nerviosidad SP debe con gran fre-
cuencia á d e s ó r d e n e s de los ó r g a n o s 
! genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado " G r a n til i a s " y 
que se encuentra de venta en las far-
j macias y droguer ía« 
L a s mujeres nerviosas y las que 
¡padezcan enfermedades peculiai'^ riei 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro n ú m e r o 
12 que env ía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantil las. P í d a s e . 
Después de todo nuestros antepasadoü 
no fueron tan felicós corno á. menudo 
cr«e; Imagínese por ejemplo el modo 
complicado en que icnían que hacpr í>sa 
muchfchimbre de cosas ouc f»ri la acl ia-
lidad hacemos diariamente raM sin pen-
sarlo. por medio de invenciones raooer-
nas. En seguida 8gúrcs€ In que les suce-
día cuando estaban enfermos. Dichoso 
el que no fué víctima de uu Doctor San-
gredo que & menudo lltoralmeulc sangra-
ba & muerte á sus pacientes. 
Eso no fué más que ei principio d« lo 
que pronto había de seguir.s PócimaB 
abundantes d? yerbas de un sabor horri-
bilísimo se administraban tontlnuauieijtH. 
Un sinnúmero de remedios — i cual peor 
— siguieron pronto. No nos admira que 
muchos de nuestros antepasados murie-
ron en su mejores años. No nos admira 
I que la estadística de las compañías de 
! seguros de vicia muestran que descendfe-
mof» de una raza de corta >id8. 
Lo mismo que eu otra.s cosas, así es 
I en la medicina. E l día del itatamiénio 
; bArbaro casi ha pasado. Los mediro? va 
! no «xtraen de sus enfermos, ese fluíoo. 
vital, la sangre, justamente en el momen-
to cuando necesitan cada átomo de su 
fuerza. Ya no le obligan al pobre su-
friente á tragar esas terribles pócimas de 
cortezas, yerbas y soluciones minerales, 
justamente en el mometno ruando la na-
turaleza debe dejarse eu paz para an»1-
glar lo que tal vez no et* más que ua 
desarreglo de poca Importancia. 
Los médicos modernos saben que pue-
den administrar los elementos vitales d*» 
sus remedios en una forma concentrada; 
iodos saben que un médico ni prepara un 
té ni le ordena i su paciente que masque 
grandes cantidades de quinaquina don-
de la quinina es necesaria. Tampoco ad-
ministra ao pildorón de opio para amor-
tiguar el dolor: al contrario. Una jeringa 
hipodérmlca llenada eon los elemento» 
activos del opio, es decir eon morfina 
produce mejor efecto y no causa tanto 
daño - - que á la naturaleza le es i ve-
ces dlfícli reparar. 
A propósito de esto llamamos la atri-
ción del lector á un descubrlmienlo re-
ciente que sin duda alguna se reconoce-
rá como uno do los más valiosos -lúe se 
han hecho hasta la fecha. Es el descu-
brimiento del Vlnol qu*4 no es ni más ui 
menos que el extrseto altamente concen-
trado de los elementos medicinales acti-
vos encontrados en el hígado del bacalao 
—.pero sin una sola gota de aceite ó 
grasa. . . 
L a explicación dada arriba es virtual* 
mente todo lo que se neceeits pronor-
cioxiar, al nrthliro por<i qm p.ieda ecten-
der bien el valor pr.tero de este descubri-
miento. Todos sabemos cuáles son los ca-
eos en que suelp usarse el aceita do híga-
do de bacalao. Cada uno conoce sus ras-
gos repugnantes. Todos reconocemos qu« 
íhay muchos casos de enfermedades con-
s'úntlcas que hubiesen podido curarno por 
el uao del aceite de hígado d^ bacalao, 
si hubiese sido posibl*» administrarle ?,1 
paciente ese .remedio asqueroso; pero no 
todos saben que al tomar el aceite de 
hígado de bacalao en su forma antigua, 
su sistema absorvía tina gran cantidad 
de grasa tío sabor horrible y de olor ofen-
sivo que no podía hacerles absolutamente 
ningún bien, t̂ uya grasa solamente te 
tomó porque era un medio que contenía 
y llevaba'las propiedades medicinales 0s-
pociales que el médico intentaba propor* 
cioanar al enfermo. 
He aquí la raidn porqüe este nuevo 
doscubrlmieuto beneficiará al mundo. Es-
tas propiedades ó más bien elemento?--« 
separados de la grasa y de tod^s los otros 
elementos innecesarios- -dimitios en vi* 
no rarcio y delicioso con magmp. de Hie-
rro y póptona de carne, ahora pueden ad-
mini5trp.rse hasta al paciente más delica-
do sin que se note que se toma el aceite 
de hígado de bacalao ó cualquier elemen-
to contenido eu él. L a fuerza más gran-
de de esta nueva preparación también en-
capacita al enfermo á recibir mayor can-
tidad de la medicina que le hace ffllt». 
que la que antes se le podía suminirirar. 
L a coatecuencia es que. el resulta do -le-
seado se puedf realizar eu un riempe Tnu' 
cho mis corto. E l dafio que antes su-
fra el estómago ya debilitado pf''' '* 
enfermedad, será enteramente evitao?i 
si-ndo el resultado que romo mediem» 
el Vinol reemplazará en pocos años com-
pletamente a! aceite de hígado de t'af'a' 
lao y sus emulsiones. Vinol se venfle e 
toda» partes en las farmacias principóle*. 
Ctaéster K^nt fe Cia., Químico^; Boston, 
Mass. E . U. A. 
P i e n s e u s t e d , í o v e u , q u ^ r o ' 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P i ' 
C A L 1 l e g a r á a v i e i o . 
Vigas de acero 
C A R N E f i l E 
C. B. S T I V M S k Co. 
c 22iñ 
Ligaras, resistentes • económicas. Proet» 
entrega en todos tamaños y cantidades-
Manderos list-ts de ospecifleaciones y teB' 
uremes gusto co cotizarte precio totaj »ob'e 
los :amaño» pedida, entregadas Ubre a« 
gastos en ta ciudad ó interior. 
T e l e L 1 1 . — O l i c i o s )i>. 
«Jt 1 Oc , -i 
i T h o West I n d i a C • - J l l - í n : -Ñ V V L' 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : 0 j E i s t l o s L x i a , 
Oct. 1 
i . y d o - J 
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DE PROVINCIAS 
p | f l A R D B 1 > R I O 
Guanajay, Octubre 16. 
á las 3.25 p. m. 
Ai D U H 1 0 D E L A M A R I N A . 
M1)1 Habana. 
fperales de la excelentísima se-
López de Patricio San-
• ¿ora oraban de celebrarse con gran 
cbe2' Mad concurriendo al -acto, con 
^lemui^ ' ialj repreSeiitaciones de 
carácter - Jomo también una nu-
^ Amisión de la Colonia Española 
^ m S a , presidida por el doctor 
de Arie fombiéu asistió el señor 
Carfra Corresponsal del D I A R I O D E 
Trel f - ePn ei referido pueblo de 
l A í,-'el señor don Faustino Al-
^ ^ f r é s i d e n t e de la Comisión Or-
var ádora de la Colonia Española de 
* Hila V el señor Bulnes, como pre-
^ ? de la Delegación Asturiana, 
SÍdepndo cumpüdos honores á la Co-
haC-L de referencia. 
I " p ^ U d o el señor Presidente ^de . I 
'"cimbros de la Colonia Española 
f Artemisa saludar al señor Aram-
de ío verificaron en su morada, en 
f̂ que fueron atentamente recibidos 
^ q e S informes, sale altamente com-
ifrida dicha Comisión por las aten-
• ríes Y deferencias de que ha sido 
Teto por parte de todos los elemen-
U de esta localidad. 
w Arenal. 
S A N T A 
Beal Campiña, Octubre 13 de 1907. 
Sentida desaparición 
Ayer bajó á la tumba el querido 
v respetado benefactor campiñero, 
¡loctor Modesto González y Sardinas, 
hombre que en los diez y seis años 
-ue vivió en este poblado fué el ejem-
plo vivo de la virtud y la honradez. 
Sus grandes rasgos filantrópicos le 
hicieron ser tan querido, que á la ho-
ra de su muerte no faltó vecino que 
no acudiera. 
Murió á edad temprana, cuando so-
lo contaba treinta y ocho años, y sin 
embargo, ya su pueblo le adoraba; 
¡qué hermoso iris de gloria le espe-
raba si hubiera seguido sin que la 
Parca ingrata nos lo hubiera arreba-
tado! 
Nos lo arrebató cuando en su cere-
bro, lúcido y claro, germinaban ideas 
de amor á su patria, de amor que 
contribuiría á su salvación; no por 
medio de la política, nó, sino sal-
vando á sus convecinos de los males 
que le atacaran y acabando de fo-
mentar las grandes colonias que po-
sefq. Así es que la ciencia médica 
perdió uno de sus más preclaros dis-
cípulos y la agricultura un gran be-
nefactor de inteligencia. 
El pueblo de Real Campiña perdió 
á su convecino predilecto, y su espo-
sa al cariñoso compañero que desde 
lás regiones donde van los buenos ben-
decirá á su excelsa compañera. 
El sepelio efectuóse con gran acom-
pañamiento, pues fué el cuerpo mé-
dico en masa, y detrás del magnífico 
féretro iban infinidad de damas, que 
llevaban las siguientes coronas: Me-
néndez y Maxía, á Modesto, hermosí-
sima corona de biscuit de don Juan 
afenéndez y señora. Delegación De-
pendientes de Real Campiña, al doc-
tor González, hermosa y nutrida coro-
la de biscuit de la Delegación de De-
pendientes, A Modesto González, su 
esposa, hermosa cru¿ de biscuit de la 
señora Lucrecia Lauda, hoy viuda de 
Wéstro gran amigo. A Modesto G-on-
zalez, su padre, bonita corona de bis-
cuit del señor Domingo González, 
8mante padre del infortunado Gon-
juez, Juan Prieto y Familia, á Mo-
desto, linda corona de biscuit, A Mo-
desto, de Armanda, corona de biscuit 
ê la señora Armanda Balda, viuda 
Je Yousí. residente en Cárdenas, A 
Modesto González, Higinio y Victori-
^ corona de biscuit del señor Hi-
?mio González y señora, A Modesto 
González, Manuel y Oscar, hermosa 
corona de biscuit de los señores Ma-
juel Gubieiro y Oscar Martínez, Al 
• González, hermosa corona de gran 
amano de flores naturales, del señor 
J îs Magín Díaz, é infinidad de coro-
|JS que sería prolijo enumerar, y que 
„ muestran el amor que tenían á su 
-ariuoso amigo. 
• salir díjoselo una solemne misa 
,c ^quiem. habiendo doble público 
troera de. la iglesia del que había den-
• oficiando ^res padres dominicos. 
eM i ^ega<ía al eemeíiterio despidió 
(Uente 61 R" P' Regis, 61 Cllal 611 el0" 
¡ nuestra viste los colores que hacen pre-
I valecer ¡los efectos de la clorofila. S o -
l l o nos queda, como triste realidad, la 
i perdida esperanza de que no tendre-
mos el ramal de carretera que habría 
de cruzar por el centro de nuestra an-
cha avenida, y con eso quedan satis-
fechos de ver concluida la obra en to-
das sus partes. 
Está visto que el Departamento de 
Obras Públicas mira con marcada in-
diferencia nuestra razonada petición. 
De nada valen los innumerables re-
cordatorios que le ha hecho la' prensa 
toda, á fin de que proceda con activi-
dad en ;la ejecución del ramal de carre-
tera que hace cuatro meses le pidió 
nuestro vecindario por conducto de 
una comisión que fué presentada por 
el general José Miguel Gómez al Ho-
norable señor Gobernador Provisional. 
Por todos lados se observan concesio-
nes de esta índole, quizás pedidas con 
posterioridad á la nuestra. Bien es 
verdad, que de otros lados no han ca-
careado tanto los corresponsales como 
jen ésta respecto á dicho asunto. De 
modo que podemos asegurar que el ex-
presado Departamento nos está casti-
gando. ¡Pobre Abreus, tan rico, tan 
industrioso, y tan poco favorecido! 
| L a petición que sobre esta carretera 
hace la señora viuda de Acea es muy 
| justa y de mucho sentido común, 
i E l señor Andreu, corresponsal de 
¡"La Lucha" en Cienfuegos, quiere 
quitarle razón á dicho asunto; pero es-
to no es más que un error. 
E l dice, que la carretera, por donde 
la pide la señora viuda de Acea. resul-
ta un gravamen para el Tesoro de más 
de cuarenta mil pesos, y sucede todo 
lo contrario. L a carretera, por donde 
la pide la señora de referencia, le eco-
nomiza al Estado grandes cantidades. 
E l trazado actual está hecho por fin-
cas, cuya expropiación es sumamente 
costosa, unido además á ilas irregulari-
dades del terreno. Un nuevo estudio 
verificado por el camino que existe des-
de épocas remotas, por un camino fir-
me, le reporta al Erario grandes ven-
tajas, pues no tiene necesidad de in-
demnizar terreno alguno. 
Esto es, en síntesis, lo que recaba 
con derecho la dueña del poético cen-
tral "Dos Hermanos", cuya idea hace 
suya el pueblo de Abreus. 
Esperamos del señor Lombillo Clark 
su apoyo. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbstituto inofensÍTO del Elíxir Paresórlco 
Cordiales y Jarabes Calmuaíes. De gngto agradable. No coniiané 
Opio, Morfina, ni Blnguaa otra substancia aareótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Flebr*. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alina los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN Filadelfia Ta.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Casterla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGOXER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
na CKSTiru COCFAKT, JI BTIBRIT STREIT, -CETA IOSK, E. U. A. 
ESOS 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Preciosas, acaban de recibirse en Obis-
po 86, librería. 
17013 4-17 
MUY BONITAS TARJETAS 
Postales: acaban de recibirse en Obispo S6 
librería. 
168S6 4-16 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
l i B U H O ¿ M M J R O Y M A M ) 
Contiene los sJeruientea discursos: La 
Constliuolón políUca de Aragón. — Elogio 
de ColOn.— i-a organización Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia 
— El método f-xpeninental en la legisla-
ción. — El probiema colonial. — La reforma 
constitucional en las Antillas. — El regio-
nalismo jurídico. — La libertad •noraj y .» 
fuerza Irreslslible — El Arte. — El pTosro-
so en el siglo XIX. — El sentimlen.o del 
derecho. , 
SP vend«> en la administración de esto 
periódico & lliS* el ejemplar. 
G. 1GJl-
I MSfHOS l l E P M f M E M Y O S 
• par-i lOu Ar.uficws Francasas son los 
| S r i S L . í f a Y E I I C E i € ü | 
£ 1S, rus i í '& Grande-Satfíliére, PARIS J 
1 3 ' J S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Elésüco, sin corréis debajo de los muslos, para Varico-í 
celes, Hidroreles, etc. - Esliase el sollo dell 
mventor. imaresn sobre cu4s susperueno 
Bendagista I DÉPQSÉ 
13, r. Elienn̂ arMl Wf^^jg* / 
m m CLOROSIS - CALENTUhAS - OEBIUDAB C RAI IÓN CIERTA por I«5 P i l d o r a s C R O N I E R 
al luüuro de Hierro v de Quinina 
lOMCAS. FüBRtFUGAS T RECOKSTTTUYtNTBS. 
8CKM1TT, Farmaceuiico, 75, ruede la Boetie, P«RI» 
En Lo Hacana \ Va* de JOSE SAHitA 4 HIJO. 
L a defensa en su informe abogó 
por la absolución de su patrocinado. 
E l juicio quedó, concluso' para 
sentencia. 
Sentencias 
L a Sala segunda de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer absuelve 
á Manuel Ley. procesado que fué en 
causa seguida por urft supuesto deli-
to de cohecho. 
Por sentencia del mismo tribunal 
ha sido condenado á la pena de un 
mes y un día de prisión correccional 
Vicente Gotharoli, como autor de un 
delito de atentado á ijn agente de la 
autoridad. 
oración fúnebre tradujo el 
Itoi- * 0 sen^ciento que teníamos 
lan irreparable pérdida. Y de 
salimos con el corazón contrito 
'̂ eal n̂ 01* dejado para siempre al 
empanero en la ciudad de los Yertos. 
Presad01116 de este medio Para ex" 
portr Una vez más mi gran aflixión 
mi m¿| Iuctuoso acontecimiento y dar 
ladeo115 ^ent^0 Pésame á sus atribu-
lo á Pt re >' esposa, por haber perdi-
feivo •querido sér' haciendo ex-
mili lares. 
pésame á todos los demás 
C. Yae León. 
I>ra ,Abr2us, Octubre 14 de 1907. 
^a^10,31136 con Sran actividad los 
i ales de sanidad que ejecu-
i u ^ fados braceros, dirigidos por el 
Va e*t/enor Joa(l"ín Mendibur. 
^^rba J deProvist.as por completo 
^ \ n as dos de las principales calles 
en ^ Pueblo, convertidas hace 
la ^ader^s potreros para ceba. 
calle principal no presenta á 
Noticiasjuilicials] 
Se conformó 
Por haberse conformado con la pe-
na que el Fiscal le pedía en las con-
clusiones provisionales, La Sala pri-
mera de lo Criminal dió por termi-
nada la vista de la causa seguida 
por un delito de rapto contra Fede-
rico Teijero. 
Terminación 
E n la misma Sal-a terminó ayer la 
vista de la causa seguida por un deli-
to de estafa contra Dagoberto Cam-
pos. Para ^ste procesado tuvo á bien 
pedir el ministerio público la pena 
de cuatro meses y un día de prisión 
correccional, pena que fué combatida 
por el representante de la defensa, 
que terminó su informe solicitando 
la absolución. 
Lesiones 
También se celebró en la misma Sa-
la la vista de la causa seguida por 
un delito de lesiones seguida contra 
Francisco Lluria. A ' 
E l Sr. Fiscal en vista de la prueba 
procedió á retirar la acusación y so-
licitó del tribunal que la causa pa-
sara al Juzgado Correccional corres-
pondiente, puesto que se trataba de 
lesiones simples constitutivas de un 
delito de su competencia. 
Suspensión 
E l mismo tribunal, por no haber 
comparecido varios testigos, acordó 
suspender la vista de la causa seña-
lada para ayer, seguida por estafa 
contra José Gómez Delgado. 
Absuelto y condenado 
L a Sala primera dictó ayer las 
sentencias siguientes: 
Absolviendo á Felipe Aillón, pro-
cesado por un supuesto delito de in-
jurias y condenando á Jacobo López 
y Carlos Alvarez, á La multa de se-
tecientos cincuenta pesetas, como au-
tores de un delito de cohecho. 
Suspensión 
Por enfermedad del magistrado se-
ñor Elcid, fué suspendida por la Sala 
' segunda de lo Criminal la cuarta se-
sión del juicio seguido por homicidio 
del ex-jefe de la policía de Güines, 
Rafael Ayala. 
Continuará hoy. 
Homicidio por imprudencia 
Ante el mismo tribunal compare-
ció ayer tarde Abelardo Vega Tria-
na, procesado en causa seguida por 
un delito de homicidio por impru-
dencia temeraria. 
Este procesado para celebar la fe-
cha en que se proclamó la República 
intentó disparar varios tiros con un 
revólver, cosa que no pudo verificar 
porque el gatillo caía sobre el fulmi-
nante sin que sé produjera el dis-
i paro. 
E l día 27 del mismo mes trató de 
; probar de nuevo el revólver; pero al 
i cojerlo ésto se disparó, causándole 
j á su padre una lesión que á los pocos 
días le ocasionó la muerte-
Probada esta imprudencia, el señor 
Fiscal informó elevando á definitivas 
I sus conclusiones provisionales y pi-
diendo que al procesado se le impu-
siera la pena de un año y un día de 
prisión correccional, con la indemui-
j zación de cinco mil pesetas para los 
j herederos de la víctima. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera: 
Contra Halsez Brown. por injurias. 
Acusador, Lámar; Defensor, Laguar-
dia. 
Juzgado del Este. 
Contra Cornelio AyaLa, por estafa. 
Fiscal, Gutiérrez; Defensor, A. Cas-
tellanos. 
Juzgado del Esto. 
Sala segunda: 
Contra Alberto del Busto, píír rap-
to. Fiscal, Benítez; Defensor, R. 
Acosta. 
Juzgado del Oeste. 
Sala provisional-
José Cribe i ro Alonso contra An-
tonio González Ríos sobre devolución 
de documentos y cobro de pesos. Po-
nente. Sr. Plazaola; Dr. Hevia, L . Si-
garroa. -Mandatarios. 
Juzgado Norte. 
José Paulino Dihins cesionario de 
jVIartínez- y Alonso contra Ramón 
Hermida López en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. R. Ecay; Dr. Planas, 
L . García Balsa, Mandatarios. 
Juzgado Sur. 
Secretario Sigarroa. 
E l prisionero de Santa Elena.— 
Novela por Gerard Beauregard. 
Un corazón sencillo y Herodias, por 
Gustavo Flaubert- Estas dos novelas 
del gran escritor realista. son muy 
notables. L a segunda contiene la his-
toria bíblica de Salomé- Las dos no-
velas, como la anterior, están de ven-
ta en casa del Sr. Benavent. Berna-
za 48. 
E l Tabaquero en Tampa.—Impre-
siones personales por Julián Gonzá-
lez. Acusamos recibo del folleto que 
acaba de ver la luz con ese título 
que trata un asunto de alto interés 
para los tabaqueros y fabricantes. 
E n este folleto, muy interesante y 
bien escrito, se hace la historia de 
las huelgas pasadas con imparciali-
dad y buen criterio. 
C L I N i C A D E N T A L 
r t t í V t en nata 
Por una «xuaecua $0.50 
Por una extnu'Xióo sin dolo i . . . „0.75 
Por una ümpiczu de la 'Jeutadu» .̂ ,,1.00 
Per uua empiiAtudura pors«lai. 
6 pu cuiy rC.75 
Por un» orill'uciúp, desd«. . . . 
Por un'diente eepiyi. . . . , . „3.0u 
Por una corona oro 22 kt«s. . . ,,4.00 
Por una dentadura tk J. ̂  2 pzaa. ,3.00 
Por uu. dentadura do 3 ¿ 6 pzas. ,.4.00 
Por una dentadura do 7 á 14 p¿í>. ,,6.00 
Puentes i. r:i2UT «ie ÍM.OC por cada piera. 
CCMW'Cf v fpeniCJHts tt 7 ¿* ia in.<nana á % 
a# la tarae y <K 7 d 10 at ta nocti*. 
NOTA- — roca cas» cuenta con aparas parj poder eír-̂ isr in trat yo», rambies dr noche. 16810 •JJ-lOet. 
11 
ikih. JJIVJU-C J HU J A^¡( i 
Ex Inle-no de Cirugía, del Hospital 'aier 
cedes»" — A-irkiad 54 — De 1 á 3 p. in. Te-
léfono lUST. — Vías Urinarias. Enfermeda-
des de las mujeres. Tara pobres: Dlspon-
sarlo 1 Tan ayo.' 
C 2081 26-., 
DR. M M i y o m u 
LATtDKATiCO Dt LA UNI VtUiiÜAD 
t-r.ttinuaaau Fren* 
B E O N Q m o s Y G A R G A N T A 
NE» 1 uIIO iá: DE í t i r 
rara eorermoo ponr* ae Ga'gania tiiaxz / U>dos.-— vOiisul.-tí, y operacioncj cu ei Hospital M e r e - a las i de la mañana. 
C. 2166 oct. 1 
C U R A L O del ODAS M M M E D A i y 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones reali-





D r . P a l a c i o . 
¿íniercicuJides de &>ooork4. — v i»á onuit-rías.—Clxujln en Kenerai.—Ccasiilta* de 13 a 2 - -Son LAzaro 4̂6.—Telefono U^. . - -C 2176 Oct 1 
V a i d é s E V i o l i n a 
Gaiiano '¿tí esquina á Virtudes 
Con los prpeios siguientes: 
Por una extracción % 1.00 
Idem Idem sin dolor 1.50 
Empastadura 1.5U 
Oriflcaclón á 2.50 
Limpieza de la dentadura. . . . 2.í>0 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . I.«IU 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 pi?zas 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Gaiiano 2S esquina á Virtudes 
C. 2243 Oct. 1 
U N A P E I N A D O R A 
Peninsular se ofrece para peinar ó. domi-
cilio. Estrella 97. 
169ÍG ' 4-16 
T o m á s J o h a n s o n 
Composición de máquina-* de escri-
bir, sin favorecer 
ó niníruna determinada. 
Por un peso mensua!. limpia, ajusta, y so 
hace cargo de la "omposiclón en general ae 
su maquina.—LanpartllH GJMJC Tel̂ f 3004 
I O D I S T A 
UNA SRA. americana desea encontrar una 
familia que deaee una institutriz, puede 
enseñar Inglés, francós y música. Dirigirse 
por escrito á M. P. II. & este DIARIO. 
16973 4.17 
PROFESOR DE INtíl.ES. A Augustus Ro-
berts, autor del Mfitodo Novísimo, para 
aprender inglés, dá. clases en su academia y 
a domicilio. Amistad 88, pnr San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
16923 13-160. 
Recién llegada de Europa. Se ofrece en 
ConFuIado 50. 
16674 26-120ct. 
GRAN FABRICA D̂ J TECHOS ARTESO-
NADOS. sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial. Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanjp 6G. Telé-
fono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-GOc. 
INGLES enseñado 6. hablar en cuatro me-
J y ia mala pronunciación adquirida corre 
'a con buen éxito por una profesora In-
glesa (de Londres»,» que da ciases & domi-
cilio a precios módicos de idiomas, música 
(piano y mandolina) dibujo, instrucción. 
Otra dará lecciones de ingiés ó francés en 
cambio de un cuarto en la Habana. Dejar 
las señas en Escobar 4.7 
16759 4-13 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Griralt 
Garantiza el éxito de sus brazue-
los, v los r'ábrica al alcance de tocias 
las fortunas. 
Tejadillo 39. Habana. 
15620 26-24S. 
Academia de lug lés 
Para caballeros, señoras y señoritas. Lec-
ciones particulares y en clase, de día y de 
noche. Sistema fácil y rápido. Aquí es donde 
se aprende Inglés bien sin perder su tiem-
po ni su dinero. AGUIAR 112, primer piso. 
16678 9-12 
P A R A - R A Y O S 
E. Aioreua, Decano Eiecirlcisu. conatruc-
lor 6 niMuiador de para-rayos sistema mo-
derno a edinclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instaiación 
y materiales.—Reparaciones de los mlomos. 
siendo reconocidos y probados con ei apara-
to para mayor garantía., Instalación de tim-
ores clév trieos Cuadro^ indicadores, tubo» 
acústicos, lineas telefónicas por toda la Isl \ 
K?paraciones de toda clase do aparatos del 
rumo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm. 12 
15841 2fi-7S 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó W E S E E L 
m O G I R A R D 
de l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M i S M O 
g o z a r á n de mejor sa lud. 
E l V I N O G I R A R D e á 
t e c e t a J o p a t m á á d e B o . o o o 
m é d i t o á e n t a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S c u y o 
c t e c i m i e n t o p u e d e i n ó p i t a t 
c u i d a d o á . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
E n las principales droguerias 
y farmacias . 
MAKCA 
C O L L & C E 
I>lKlUil>0 
POR LOS PADRES A6USTINIAN0S 
PLAZA DhL C R L T O . 
E l día dos ae Septiembre teaará lugar 
la apertura de dicho Colegio, en doude 
se explican los cursos de Primera y tíe-
guncia enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Cologiu es 
e ilnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Liacemos notar ÍL los Padres 
de lamilla, que en esto'nuevo Colegio se 
hallan todas las comouidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en contormidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'.riglr al 
K- r . Rector. 
2257 26-2 
SE DESEA comprar una casa de cinco a 
diez mil pesos que sea moderna y en punto 
céntrico, sin Intervención de corredores, di-
rigirse Dragones 7 Vidriera de tabacos. 
16819 6.15 
SE COMPRA una vidriera de tabacos y ci-
garros que tenga puerta & la calle. Infor-
man Dragones, fonda La Aurora, de G a 8 
noche. 
16776 4.13 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. D i r í j a n s e al 
DIARIO DE LA MARINA. 
Solo T O P I C O 
reempUcando •! ruego dolor al calda del |>tlo,ear» krapldw T .f gura da la Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos. TorcoJ'jrBB, cta. * Rovaislvo y rasolutiTO-
Oflntsilo su Parit IRñ. ma f!*Hnnnréy*n todasFar/nacíat* 
¿9il5*s da Exi:. 
No mas 
F Ü E Q O 
No mas 
Pelates 
NEGOCIOS — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
¡ Se compran derechos. Se corren testamenta. 
• rías 6 instestados. Riela 2, altKs, F. Poli. Do 
112 a 4. 
, 16050 26-10 
M L S T O D O R A BÜSCH, 
STÜDIO CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas 
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana. 
16677 • 26-120C. 
T H E B E R L I T Z S C H O Ü L 
AJMLAKGUttA* 7-1. altOi. 
CIENFUEGOS; ARGUELLES, 103 
P K A C C I C A 
KAfc 1>E 3CÜ ACADKilLAS fiX OI. l íUSOi 
Ciases colectiva y p*rcicaiArji. 
c: 1031 obü-U ilv 
¿Queréis aprender inglés? 
Acuuiu m coiegio EaTrllii^. los itiartes, 
Júevéa y sábado ue 3 a 4 p. m. También se 
dan clases de español a las seftoras y niños 
americanos, por 4̂ piata. Se auimten ninas 
de 4 ü siete años por una mouica cuuta. 
Eos paos aueianiauos. ubi&po '¿y. 
C. 2108 26-21S 
SE RUEGA & la persona que haya en-
contrado un arete de esmeralda y oro. for. 
ma antigua, en Obispo entre Habana y Com. 
postela, lo entregue en el número 75 altos 




El Domingo 13 por la mañana se ha ex-
traviado una pulsera de oro entretejido en 
el trayecto comprendido do Gaiiano, San 
Rafael, Obispo, Villegas & la Iglesia del 
Cristo. Al que la entrene al Archivero de la 
Iglesia del Cristo ó en Animas 168 será, g:;-
tiricado con el valor de la prenda. 
16S96 1-15 




el único producto i\un on dr* meseá fisw.u''" *! <lci»arollc y Is firmeza uci (>ecio cuutfac (inaoalguaou lu»aluti. Aprobado por Ion rolaliilkiadu medican, 
j.MATife,Pii".D,Pasi.»írieaa.f3rii Frasu coa icstrucoíoDuen P&rb 6\>5. 
En 1.a Habana ; O* MAKCKÍ JOSKSON, V*» de Joat Sarra <í Jüllo v en tocícu Formucics. 
odelo de la botoila csTverdaSíró 
L Í X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M A T I C O 
del DR G y i L U É 
Desdo hacp mas di coveotc 
años, el . E L I X I R del Dr 
GUILLIÉ es cnifiieado v.on, 
ésiío contra las eufermedodesi 
Hígado, del Estómago, I 
Dota, Heuinatlsu'os. Pie-j 
brea Píilúdloas y Pernf-l 
cinsas. i.*. Disenteria, ai 
Orippe 6 Influenza, iasl 
enfermedades del Cutis y jas i 
Lombrices Inteatlnales. 
Es uno de los xiiedrcamen-' 
tos mr.s ecoriómifios '•ouioj 
Purgativo y D<ipurJitIvo,eK¡ 
el mejor remedio cond o todas! 
las enfermedades ocasioiia-| 
das porlaBUIsylasFlemas.i 
Depósito General: 
D' Paul QAQE Hijo 
j .£ttnc> >waw .<i /.V-
TODAS TAHMAt 
UNA SRITA. AMERICANA que ha sido durante aigunos añojs protesora do las es-cueias públicas de los Kstauos üniuos uesea-rla algunas ciases pufque tiene vanas no-ras uesocupaoa. Dirigirse a iuiás IJj Ani-mas 3. 
l-r>CSó 26-J5S 
C O L E G I O 
EL N M ü U BSLBN 
L*o ytxtMxi y segunda iinsenanza. tfitftudliM Comerciales, mgiés y Francés 
Directo., ^«tfccmcv -a.eo y ceiaandez en su espaciosa e mu^nica c^u ^laiau Sa lJor uu siiiema uia.j»iijü cj.euc.it.inciw* CJOuai, los nuiua couipi rtnauu y oxpÜOan el uoiqno OA ia-s cosaa. " 
Los fistuaios cou êrciaits se fiaccf. orto, tica y seneniamer.ie. ondiendo to-mlmrlüa tn cuatro Ineses. 
Alumnos imeraos, m'jdio interaoa. teroo a y externos. 
16M0 26.10c 
A t ó i a ae c o n s 
sistema Martí 




se ha trasladado á 
EGIDO 8, A L T O j 
Se rorfan patrones por uiedida 
13370 alt 26-ag U 
COLORES PALIDOS 
o 
é U M E ^ A I ^ I B L E en 
OUINCT, Farmacéutico, 1, Roe Saulnler, PARIS. 
CONVALECENCIAS 
EATAIVA S Viuda do MSÉ SARFA 6 Hijo; D F. T A O U E G H E L ; MANUEL JOHNSOir 
f r , ^ NOTICIA FRANCO A QUIEN LA PIDA- " ^ W * . wuaneow. 
I M l N O U I T I S « R E S F R U D O S « G A n R R I 
C U K A C m A S E G U R A D A de t o m A f e c t o s ftulmonarss 
i'Kui-^ouK ACiUáJJlTAi»U con niuuiiuM 
an «s en la er-senanza da clases á domicilio 
y en su casa pjrtlcular. de i-rime a y 
a:undii enseftan̂ a, Arltmitlca Mcr.antir'v 
Teneduría do libros También prep r̂t; Darn 
el mífreso en las carreras especmles y an A! 
n.aslHteno. Ooispo 118, Petit París .> en 
bantos buarez 4a. Q 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
0 " F O U R N I E R ^ 
Exijir sobre la Caja 
j la Banda de Garantía 
firmada 
X A P S U L A ^ 
' C R E O S O T A D A S ^ 
(delDoctorFOUHlTIER^ 
Unicas premiadas 
ffl /a Expasicon, Pam, 1870 
tXUAAM U BANDA DS 
OARASTU ÍPDUUAA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
t s t i onduclo es mía mente rrs^ntaHn ,nk** ,v / , ...Lfl LAJ* 
Depósitos m ^ ^ ^ J ^ T ¿ 9 V n0 T ^ * * * * v * * * * '"osoteado. 
m t ^ a ^ ^ ^ S m ^ ^ ^ l ! ^ ^ ^ 0 1 ^ Y droguerías. 
D I A I I I O DE L A MARI^iL.—Edición de la mañana.—Octubre 17 de 1907. 
L A H U E L G A 
M i t i n prohibido 
VA mit in que pensaban dar anoche 
eu el parque de Dragones los huel-
guistas, fué prohibido por el Alcal-
de Mnnioipal. en vista de la proxi-
midad de la línea de _ ferrocarriles á 
. s.- lugar y en previsión de que pu-
diera oeurrjr alguna agresión, escán-
tlaio ó aecidentc al pasar el tren 
Gentinl. 
Los constructores 
El Alcalde Municipal deseoso de 
purifi- fin á la huelga de albañiles, 
reunió ayer t^rde en su despacho á 
gran número de arquitecto^ eonstrnc-
tpres, agrimensores y maestros de 
obras, para ver si por medio de una 
proposición armónica y conciliadora 
Inj/jaba solucionar ese conflicto. 
Dichos constrnetores manifestaron 
á nuestra autoridad municipal que 
no podían acceder á ninguna de las 
reelamaeipjies de los huelguistas por-
que pe ppriiulicarian considerable-
mente en sus intereses y que muchos 
de ellos ya estaban trabajando con 
sus antiguos operarios en las mismas 
condiciones de antes. 
Los huelguistas por su parte no 
quieren reanudar el trabajo si no se 
accede á sus pretensiones. 
La reunión, pues, no dio ningún re-
sultado práctico-
Huelga terminada 
Ha quedado terminada la huelga 
de los auxiliares de litografías. 
Desde ayer han reanudado el tra-
bajo todos los auxiliares que se en-
contraban en huelga. 
S A N I D A D 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
('on o n i r i ó n X a c i o i w J . 
( ' o i t ú l é E j e c u t i v o 
DA orden del .s?ñor presidente cito á 
los señores q^* componen este organis-
mo para la .sesión que habrá de cele-
brarse á las ocho y inedia de la noche 
del vierms 38 J 1 corriente mes, eu los 
salones del Círculo del Partido Libe-
ra l , Neptuno 2, altos, rogando la más 
puntual cisisíeucia. 
Habana, V i de Octubre de 1907.— 
Dr. A n t o n i o G O I K Ú Í G FéfBX, Secretario 
de correspondencia. 
C o m i t é del 'Artfft I 
Por orden del señor p r c s l v l u l e cito 
por este medio á todos les liberales afi-
Ikíidbs a l ( ' imité de Propaganda por la 
•eandklatnra histórica y á los republi-
canoá del propio barrio, para la sesión 
que \- ndrá efecto á las ocho y media 
de la noche del sábado 19 leí corrien-
te mes, en la casa Compostela 28, pa-
ÍM proceder, de acuerdo con las ba-
s .s couvenkla.s para la fusión de am-
bas agrupaciones políticas, á la reorga-
nización del expresado com c. 
Habana. Octubre 17 de 1907.—.Va-
t iue l A . C o t i l o , Secretario. 
T i F U E G O D E r M A R T E S 
Ayer tarde volvió á darse la señal 
de alarma correspondiente á la agru-
pación número 2, por haberse repro-
ducido las llamas en el interior del 
edificio destruido por el fuego el 
martes último, manzana comprendida 
entre las calles de Baratillo, San Pe-
dro, dusti / y Callejón de la Hacienda. 
Fué tal la humareda y las llamiis 
que levantó el fuego, que se hizo nece-
sario el que acudieran los bomberos 
y trabajaran con cuatro mangueras, 
que se enchufaron en las bombas Fe-
lipe Pazos y Cervantes. 
También los obreros del muelle ten-
dieron y trabajaron con una mangue-
ra, que empataron en el donkey del 
remolcador Aguila. 
Los bomberos trabajaron hasta las 
ocho de la noche. 
Lamentable accidente 
Al tratar ayer el brigada de la Sec-
ción de Salvamento del Cuerpo de 
Homberos don Fernando Alvare/.. de 
pasar de una vcnt.T.ia á otra por el 
interior del edificio incendiado, tuvo 
la desgracia de caerse desde una al-
tura de ci;«tro metros, sufriendo la 
luxH'.-ión de la muñeca derecha, y con-
tusiones con escoriaciones, en la pier-
na izono-rda. i-ara y frente. 
Kl doctor tíioscu le prestó Iqü p r i -
meras auxilios de ¡a ciencia médica. 
Más laidc Eué llevado á su domici-
lio en uiia i-amiHa y acompañado por 
varios cumpañeros. 
O B R A S R E C I B I D A S 
EN LA 
l í r a g o u e s l i o n t c á . H a r t i 
Atlas de Geografía de González de la 
Ti alo social por la Condesa de Tramar. 
lligulene de los sexoa. por Monin. 
Diccioi-ario iranoés-español, de Gilds. 
Método de Inglés de Simónne. 
Í d e m Id. de Vingul. 
Idem id. de Wlnton. 
Secretos de la naturaleza ;>< r t ' i ' i iéí. 
Física de Langlebert. 
Química id. id. 
Historia natural. Id. 
Arquitectura por Uñóla. 
Obras completas de ísmi.v. 
Idem id. de Julio Verne. 
Idem id. de Mayne Reid. 
(juía de los maquinistas y íogoueros de 
ítrrocarriles por Sans. 
Código penal para Cuba y Puerto Rico. 
Obras de Flammarión . 
Arre de escribir por Toro y Cóniez. 
hJotí.ima por Beilynck. 
E l Cirujano dentista, por Tritiño. 
Obras de Vargas Vila. 
.Mecftnka popular, por Ariño. 
H^nd book para los maquinistas na va-
le*, por Thomas Heid. 
C . - o J i ! 21-16 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer .se han verifi-
cado las siguientes desinfecciones: 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 3 
Por tifoidea 1 
Por escarlatina 1 
Se remitieron al crematorio 28 pie-
zas d^ ropa y se desinfectaron 32. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 937 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos en las calles 1, 3, 5, 7 y 9, de Pa-
seo á Mar; 12 de 9 á 27. Ú de Mar á 
27. 
Petrolización de varios charcos, 
/.aujas y desagües en las calles de San-
ta Catalina, Falgueras, Línea de Ma-
rianao. Clavel, Domínguez. San Pa-
blo, Auditor, San Pedro, Piñera has-
la el fondo de la Quinta Santovenia; 
Marianao y P iñe r a : Clavel entre Pi-
nera y Domínguez. San Pedro. Se re-
cogieron 763 latas. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las callee de Figu-
ras, al costado de la linea del Central, 
frente ála parte Norte del Castillo de 
Atares. Se recogieron 4.122 latas. 
Por las brigadas especiales se. petro-
lizaron varios charcos en las calles de 
Universidad, fábrica de Hielo, La Tro-
pical, alrededores del Matadero, Mar-
qués González, Oqnendo. Franco, Su-
birana, Estrella. Sitios, Maioja. Calle-
jón de Aguada Vaquerías, Znlueta. 
GJoria. Apodaca. Economía, San Lá-
zaro, Manrique y Campanario, 
Limpieza de 930 metros lineales de 
zanja en el fondo de la herrería de 
Oran, fondo del Cementerio, de Cié-
naga y reparto Las Cañas, estancia La 
Misericordia en la calzada de Ayeste-
rán. 
SAiNIDAD 
Estado de las muestres, de leche, con 
sus respectivos resultados, recogidas 
por los Inspectores de Sanidad, ann-
1 izadas por el Laboratorio de la Isla de 
Cuba, dándose cuenta de las adultera-
ciones al Juzgado Correccional: 
B u e n a * 
Trasiego, viuda de Montes de Oca. 
Jesús del Monte 84. 
Expendedor señor Bartolomé Ro-
dríguez. Corrales número 81. 
Expendedor señor Florencio Rodrí-
guez. Finca Pintó. 
Expendedor señor José de la Luz 
Pereda, Finea Las Mereeditas. 
Expendedor señor Abelardo Ro-
dríguez, Manrique número 180, 
Lechería del señor Valentín Rodrí-
guez. Corrales númsro 190. 
Lechería del señor Valentín Ro-
dríguez, Rastro número 20. 
Lechería del señor José Mar.snn, 
Vives número 98. 
Lechería del señor Nicolás Santana, 
Vives núemro 53. 
Trasiego, señor Donato Rodrísr.ic/. 
San Nicolás número 246. 
Maestrss buenas: 10. 
quilidad que acompaña á los justos.des-
cansó en el Señor en La indicada ciu-
dad de Cápua, el día 17 de Octubre 
del año 560. 
F IESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En Ja Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde, visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monse^ate. 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T O S A N T O 
A las 8 d© la mañana del día 20 de los 
corrientes, se ce lebrará la fleeta de N. S. 
del Rosarlo en la que ha de predicar el 
R. Padre Vázquez de la Orden de Santo 
Domingo, Habana 1« d«: Octubre do 1907. 
4-1' 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección ie Recreo y Afloruo 
B E C R L T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile dePEN-
SION en este Centro en la noche del do-
mingo 20 del actual, á ben^íloio de las 
! víctimas de la inundación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
P R E C I O S : billete familiar 11,50 y per-
sonal $1,00. 
Las puertas ae abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
Ñb se darán contraseñas 
Habana, Octubre 16 de 1907 
SANTA E D W I G I S 
E l domino 20 del corriente á las ocho y 
media de la mañana y en la parroquia del 
Vedado, se ce lebrará una solemne fiesta en 
honor de la milagrrosa Santa Eduvigls , es-
tando la oración encomendada al Rvdo. P. 
Doval. Sus devotas invitan al acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1907. 
17007 3-17 
I 6 L E S I A D E L P I L A R 
Aviso á las devotas de Santa Eduvlffls 
que el Jueves 17 á las ocha se celebrará, una 
misa cantada. 
L a Camarera. 
16683 l t - l l -5m-13 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 20 celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San J o í í su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M., misa y co-
munión general con cánt icos , y á la» 8 mlsn. 
cantada, plát ica y bendición del Sant í s imo 
Sacramento. L ^ s asociados, y 1«B que de 
nuevo se inscriban, gana indulgencia plena-
ria, confesando y comulgando. E n lo suce-
sivo se ce lebrará bien ¡a fiesta mensual el 
tercer domingo de cada mes. 
A. M. D. G. 
16907 4-16 
C . 2328 
E l decretarlo, 
Maximil iano Iroba 
d4-i6 t-4H> 
A L Q U I L E R E S 
E X ' E L V E D A D O en casa de familia de_ 
cente, se alquilan dos ó tres hermosas ha_ 
bltaciones, informan en la Agencia del 
D I A R I O D E L A MARINA. 19 entre C y D._ 
C. 3338 S - H 
SE ALQUXLáK los altos independientes, 
, de Campanrio 23 con escalera de marmsl. 
I sala, comedor y cuatro habitaciones, baño. 
dos inodoros v"cuE.-to para criados. L a l la-
! ve* en la Botica Informan Amargura 16 altos 
16S7Ó 4-17 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac . 
cesorias acabadas de construir á la moder. 
na con piso de mosaico, buen servicio en-
trada independiente en Fernandina 38 & 
hombre, solos 6 matrimonio sin nin0s. I n -
forman Reina 6. , . , * / - . 
16928 lo-160. 
" M O N T E número 6. frente á Revillagigedo 
se alquila en módico precio la recién repa. 
rada /amplia y bien situada planta baja de 
esta ¿asa, la llave al lado é informan en 
Concordia 110 letra C, altos de 10 á 12 y de 
5 í siete. j i c 
16884 . 4'lb 
e n u n R e n t e n 
Sé alquila una habitac ión á hombres solos 
Salud 22. . 1C 
16389 4'lt> . 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
E n casa particular se alquila una capaz 
para dos caballos y dos coches, Salud 22. 
16888 i lL6 
A H O M B R E S solos 6 personas decentes 
se alquila en un centén una habitación, otra 
id. en dos luises y dos juntas en Z centenes. 
Oficios 6 cerca de la Plaza de Armas. 
j í s s o »-g 
S E A L Q U I L A una liermosa habi tac ión á 
hombres solos y de moralidad, en los altos 
de la casa calle de la Salud número 47. ca-
si esquina á Campanario; se dan y se piden 
referencias, en los mismos altos informarán 
á todas horas. 
16913 S.16 
Muy ilustro Arcmcofraila iel Santísimo 
Sacrameiito ie la Catetral. 
Se Invita á todo los fieles, especialmente 
á los hermanos de esta Corporación para 
nuestra flest «mensua l que se ce lebrará el 
próximo d í a 20 Tercer Domingo, con misa de 
comunión & las 7de la mañana, misa canta-
da á las 8 y sermón á cargo de un elocuente 
oradnr t-agrado P. Dominico; durante la mi-
sa e s tará de manifiesto 8 .D. M. y después , 
con la solemnidad de costumbre, se hará la 
procesión por el interior del Templo con, 
duyendo con la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Lni« B. Corrnlrs. Juan Feraftade* Arnedí» 
16921 4.16 
Iglesia del Santo Angel Cnstodio, 
K l jueves día 17 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se cele-
bra rá una misa cantada de minis-
tros en honor de Santa Eduvigis. 
Suplican la asistencia á los devotos 
y demás fieles el Párroco y la Cama-
rera Inés Mart í . 
16828 j j l t Bd-lé 
[ | U IÜ8 I I I Di Sffl i i 
Este mes. la fiesta del 1!) que se dedica a l 
viorioso San J o s é , s e r á en el A l t a r Mayor 
Á las 8 por estar el Circular: durante la 
misa p e r m a n e c e r á alumbrado el Altar del 
Santo y a l fin so rec i tará el ejercicio. 
be pa r t i c ipa á sus devotos y contribu-
vontes. 
16744 5m-13-lt-14 
2S»e> £ t < c t x x i l í x x x 
Los hermoso» altos recién construidos y 
con todos los «ervlc ios sanitarios. Propios 
para familia de gusto ó Sociedad. Salud 161 
1 17000_ . .1-H 
i - S U - A I J Q U I L A uña esquina en Sufirez 91, 
1 propia para toda clase, de establecimiento 
i exceptuando el de Bodega. También se pres-
i ta para familia. Informarán en el 82. 
17020 ^ 4-17 
i UN D E P A R T A M E N T O alto, independiente 
1 compuesto de tres habitaciones, con balco-
nes á la calle y demAs comodidades, se a l -
• quila en 6 centenes en Lealtad 120 cerca de 
i Reina. 
17012 4-17 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Amar-
gura 16 sala, con *rea balcones á la calle, y 
cinco habitaciones, con entrada Indepen-
diente, tienen buen puntal, h a llave é infor. 
man en los altos. 
1S9S3 4-17 
E l Hog-ar 
Hemofi recibido el número 18 de 
esta estimada revista, dirigida por 
nuestro compañero Antonio Gonzá-
lez Zamora y fundada por nuestro 
inolvidable Pepe Triay. 
Este número contiene materiales 
valiosos entre ellos un bello art ículo 
del Conde Kostia titulado ' "Medal l i -
ta ' Gabriel Costn y Cueto'', en el 
que se hace jibsticia al joven pintor 
querido amigo nuestro Gabrielito 
Costa, que apenas cuenta 17 años de 
edad y es ya ún verdadero artista. 
En la página misma están repro-
ducidas en fotograbados cinco cua-
dros hermosísimos de Gabrielito Cos-
ta, que represeentau dos jarrones de 
lloros, una marina y ios paisajes. 
Además eu la crónica de nuestro es-
timado compañero Fontanills. está 
el retrato de Gabrielito. 
Mi l enhorabuenas al aventajado 
artista. 
Aviso a las señoras 
Hoy cuentau las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
¡amplias y ventiladas donde pueden ser 
¡asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en. las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de. médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de ¡a 
Habana, Natalia B. de .colina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
x * c ? c i « . d o 
I 4* alqui'an las canas número 12 y 14 do 
1 la calle k, cie^ou «.ai.a una jardín, portal, 
: sala, 5 cuartof-. comedor y servicios & una 
i cuadra de la doble linea y acabado de cons-
i truir. 
16994 ' 8-17 
SAN IGNACIO & O'REILLY 
l'n departamento Interior, un cuarto con 
vista á la calle y el zaguán. Se alquilan. 
16966 
~ bÉ A L Q U I L A para depós i to de tabaco Q 
n\r:i industria el zaeruán y todo el interior 
de la casa de .Reina número 115. esquina á 
Leal tad . E n la misma se vende un carreton-
tito con sus arreos y una bicicleta «le niño. 
16964 4-17 
C A S A B O O S E V E L T 
E n el punto más higiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías se al-
quilan hermoss habiaciones y departa-
mentos con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios módicos. Se da co-
mida Reina 128. En la misma se toman 
en hipoteca $600 por un módico interés. 
26-170c 
E M l o r m s G E r r m o o 
D É L A i . i ü l )Aa> 
Se alquila un elegante piso alto, compues-
to de sala, gabinete, comedor, cuatro cuar-
tos, g a l e r í a inde-pendienfe, cocina, baño, en-
tresuelo para criados, portería. Setenticinco 
pesos oro americano. Virtudes 2A esquina, á 
Zulueta. 
17002 4 -17 
T R O C A D E R O 63, sala, saleta, cinco haísl-
taclones bajas, tres altas, comedor, despen-
sa, lavadero, completo servicio sanitario, 
cons trucc ión moderna, clara y ventilada. I n -
forman en la misma «le 8 & 10 de la mañana . 
17005 4-17 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
i Señora del Rosario. 
El Circular está en San Felipe. 
Sanios Víctor, obispo; Andrés de 
Creta y .Mariano, márt i res; aantas 
Eduvigis. viuda y Memérta, mártir . 
San Víctor, obispo y confesor. En 
el año oOO de la Iglesia, nació San Víc-
tor en Italia. Su juventud la emplee 
en estudiar en el retiro las Divinas 
Escrituras, y en practicar las v i r tu-
des. 
El ¡lustre Bcda. en su obra titula-
da R a t i o n r t é m p o r u n i . le apellida "va-
rón santísimo y doctísimo."' 
Con su protunda ciencia y magní-
fica santidad se granjeó el amor y la 
veneración de todos. 
Tan lu?go como fué ordenado de sa-
i cer-dote aumentóse su celo fervoroso y 
MI piedad. Tmnediatainente comenzó 
| á prediear el Santo Evangelio, obte-
niendo siempre el más lisonjero resul-
tado, pues su elocuencia persuasiva 
y dulce, atraía al rebaño de Jesucristo 
¡ á todos cuantos tenían la suerte de 
escucharle. 
Km'- obispo de Cápua, en que tan-
tas ronrersiones hizo su santidad. 
Su eminente sabiduría le colocó al 
frenté de las lumbreras de la Iglesia 
(pi • fb reeían en su ti.unpo, siendo re-
verenciado su nombre en toda ta igle-
sia cristiana. 
Lleno de merecimientos y virtudes, 
amado de todos y respirando la tran-
C O M U N I C A D O S . 
i m i m m m i fif m m 
L I M I T E ] > 
( C d u a m ísl FsiTOcarrll M Oeste.) 
A . V I S O 
Se s o l i c i t a n e n e s t a C o m p a -
ñ í a m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
m e c á n i c o s , h e r r e r o s , c a l d e r e -
r o s c a r p i n t e r o s , p e o n e s de a l -
m a c e n e s y r e t r a n q u e r o s , e tc . 
L o s a s p i r a n t e s ú p lazas de 
o p e r a r i o s e n l o s t a l l e r e s se p r e -
s e n t a r á n á l o s Je fes r e s p e c t i -
vos de m a q u i n a r i a y c a r p i n t e -
r i a , y a l J e f e d e a l m a c é n de 
m e r c a d e r í a s de d i c h a e s t a c i ó n 
los que deseen i n g r e s a r c o m o 
p e i n e s ó r e t r a n q u e r o s , p u -
d i e u d o c o n t a r c o n d e s t i n o fijo 
t o d o s a q u e l l o s que s e h i c i e r e n 
a c r e e d o r e s p o r sus a p t i t u d e s y 
b u e n a c o n d u c t a . 
H a b a n a , O c í u h r e lt> de U K ) T . 
S E ALQUILAN los bonitos y hermosos a l -
tos de la casa de nueva cónálrúeutdta E s -
cobar número 15 compuestos de sala, saleta 
tres grandes cuartos y otro alto. Entrarla 
Imlepcndlentr-. Informarán Concordia 51 ea-
qiilna k Manrique. 
17008 4.17 
EN MÓDICO aUjuller se alquilan los es. 
p léndidos altos de Euz U, Jes í i s del Monte, 
con sala, saleui, comedor. 8 grandes cuartos 
servicio sanitario moaern'b, y demás como-
óblades. E a llave en los bajos. Informarám 
en San Lázaro 24. Teléfono 552. 
17011 4-17 
P A U L A 5 0 , A L T O S 
Se a lqui la . Informes A m a r g u r a 77 y 79. 
1698G g.17 
MERCADERES 2 (entrmclos) 
Se a lqu i la uno muy fresco, propio para 
escntor los . Informes A m u r g u r a 77 v 79. 
16987 " 8-17 
c 2323 á^lü 
Habana. 8 da Anoato de 1907. 
Sr. Director dei IHarle de la Marlatt. 
E a unlOri de Destiladores en junta general 
ae tata día tomo, «sutie otros, ios siguJcnies 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado p^.a ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones da 
MlVMeB de litó marcas cardenaa. vu<->VM « 
K l iMJIerno. ' » ^ 
Segundo: Nornorar un inspector especia", 
para Investigar el paradero a« envases uuti 
tallen á dicnas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia ae los yue tienen aigui.as 
fábricas uue no lo han importaao y el aa 
otro» fstauieclmientca vjutj ÍU utuizan c^mo 
<lep6«ltoa. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s l iúe en aquellos lugares donde sa estime 
conveniente- y se crea pueda tu con l iarse en-
vases en lonna iiega'. 
Cuarto: Tasar una c i r c j l a r & las l i t r l c a a 
ac licores re i terándoles la pet ic ión por la 
brevo devolución de « m a s e s y s ig iu i i cándo-
le al mismo tlempu que esos bocoyes ios 
í ac i i l t amos cu calidad de prés tamo y coa la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor a« 20 días. 
Quinto: Perseguir con lodo el rigor OUJ 
u Uvy nos concude a todo aquol que utili-
zase los envasen eu otra for r.a distinta a la 
que nosotros le linmos concedido, bien re-
.KUiándotos con productos distintos 6 uti-
lizarlos como depí'aitoa 
Sexto: Publicar este acuerdo en distlntoa 
periódicos de la UopúbliCa tie Cuba para 
u * i conocimiento. 
16T3J ZÍ-lDOct. 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y modernos bajos do la casa 
San Ignacio núm<jro 79 esquina á Morrrd 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
baño y demás comodidadea, asi como los al 
tos contiguos á ¡a misma en ei mismo n ú m e -
ro y fla iguales comodidades. Informan á to-
das horas en Riela número 57. 
16!>74 4-17 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número JOS. acabados de reconstruir, con 
sala, saleta, o cuartos y demás servicios', i n -
forman en el numero 207. 
Ki'OO- ^ l t ID-I.'SS 
E N L A A V E N I D A de E M t a d a Pa lma ná~ 
mera 6tí se alquilan los altos, tres habita-
clonea y cuarto sanitario y azotea: precio 
cinco centenos con puerta independiente en 
la misma informan. 
16894 4-1« 
S E A L g r i E A la la noasa de altos"y ba^ 
jos situada en Dragones üO propia para la 
industria del tabaco; (despalillado ó alma-
cén en rama). E n la misma hay una insta-
lación de c inemutñgrafo . que se vende 6 se 
cede en alquiler. Iníorm&.ran en la misma á 
todas horas. 
16943 4 . j < 
E N OBISPO 36 segundó piso ae a í q u l l a ñ 
una sa'a y una habi tac ión , es propia para 
bufete f> familia sin niños, se da cocina y 
baño. Se coloca una cocinera peninsular pa 
( ra establecimiento, darán razón la sef tor í 
viuda de Sorlano. Obispo ütí segundo piso 
de las S en adelante, mañana. 
! 16944 4 16 
E N E L V E D A D O 
j ¡-o alquila la casa más fresca y ventilada 
; de ese casería . E s t á situada en la calle 
: 13 numero 106 esquina á 14. Tiene jardín sa 
i .«. saleta, 4 cuartos, cocina y baflo. E n la 
.bodega de la calle 12 esquina á 13 es tán 
: las llaves. Informarán en Prado número 8J 
j aitos. 
SE A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte. Pocito 14. un terreno 
compuesto de tres solares, propio para c ul-
: t ívo; con su casa. Darán razón en tían Ni-
, co i é s bi y medio Habana. 
. 16954 4.15 
S E A L Q U I L A un piso Carlos í í r n ú r ñ e r o 6 
compuesto de sala gabinete 5 cuartos pi 
1 sos marm0l. 2 baños lavabos de agua co-
; rriente «on de esquina y tiene entrada in-
depenalente. 
M»M 4-¿8_ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaxa ~40 
con entrada independiente, sala saleta cin-
co cuartos otro de baño y d e m á s servicios 
La llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina l » ! alt-^s. 
J ¡ 8-18 
s;-: ALQÜÍLAÑ |oa espléndidoB aítoa 4e 
M0nte 125 esquina á Angelas acera de los 
t ranv ías espaciosos y frescos. Informarán 
» j» farmacia L a Libertad, del Dr. Sosa. 
, ' "' p 4-16 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom" 
brea aolos fi | y 3 centenes al mes con luz 
He<>trlca y servicio en la hermosa casaMon-
M 51 altos, frente al Parque de Colón 
8-16 
E N L E A L T A D 120. cerca de Reina seTiTr 
quila una h a b u a f i ó n ^n dos luises, otra <»n 
y una muy grande en J centenes. No hav nada mejor. 
16S87 4.i6 
EN LA CALLE DE LAGUERÜELA 
Casi esquina á Estrada Palma se alquila 
un Chalet en nueve centenes. 
16862 4-15 
AMISTAD N M , 91 
Se alquila un cuarto con vista á la calle 
í hombres solos con muebles y asistencia si 
lo desean. Y Víbora, calle Lagueruola es. 
quina Tercera se alquilan algunos cuartos. 
Informan e nía accesoria de la esquina. 
1687^ 4-15 
S E - A L Q U I L A en la calle 2 número 9 del 
Vedado .entre 13 y 15. un departamento de 
la hermosa v ventilada casa recién fabri-
cado y con una excelente insta lac ión sanita-
ria Informarán en la misma. 
m 7 7 / i -J0 
E N SAN L A Z A R O . 10 se a l q ü a n 3 í iabi ta . 
ciones claras y limpias con ducha y d e m á s 
• cunioauiudcs. parí- oficinas ú hómbred solos. 
! I6»t;s 
i SE^ÁLQUILÁ'üTrespacíoso salón con bal-
1 cón á la calle en Franco 1A esquina á C a r -
! loe I I I á matrimonios sin niños ó á señora 
! sola. M , _ 
I 16868 4-I.> 
\ BELAECi)AIN NUMEROS 103 Y 1 0 7 
i B B L A S C O A I N 103 y 107 se alquilan. L a 
llave en el número 105, bodega. Inforrtia-
rán en Jesús del Monte 520. Los ventilados 
I altos, J e s ú s Peregrino, número 2 esquina, 
l á Chavez v próxima, á Belascoaln sala, c ín -
ico habitaciones, y para criados etc. L a Ua-
ve en Belscoaín 105 bodega. Informarán en 
J e s ú s dei Monte 520. 
_ 16818 . 8-la 
• S E A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del d á r m e l o en la lo-
me, cuadra v media de la l ínea, sala, come-
dor, siete cuartos. InatalaclOti moderna, be-
ños, frutas, inodoros: y toda comodidad, á 
' familia de moralidad. Impondrán en la mis-
| ma y en Paula 59. 
[. 16820 8-15 
A v i s o . — S a n R a f a e l n ú m . I O S 
A V I S O — San Rafael IOS, Gran casa para 
familias y caballeros solos, en esta hermosa 
! casa de construcción tnoderna se alquilan 
i amplias habitaciones y departamentos con 
I balcón á la calle, á precios verdaderamente 
módico, luz. baños y buen servicio sanitario 
han de ser personas do moralidad. So toman 
I y dan referencias, en la misma se da r a -
' zón de. una sala con habi tac ión en Rayo 96. 
• 16824 4-15 
! ~~ V E D A D O "se alquila una cómoda . asa L i -
nea 11144 la Have al lado en el l l l 1 ^ infor-
' mes Compostela 71 departamento 14. 
j 16815 '-15 
SE""ALQUILAN los bajos de la cnsa An-
geles 68, á una cuadra de Monte, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, construcc ión moder. 
i na eu los altos informan á todas horas. 
I 16851__ — !ií'15 
COMIDA á ía criolla y española de Gal la -
l no 75 te lé fono 3 461 se sirven á. domicilio en 
! tableros endimentado por dos excelentes 
i cocineros y con art ícu los de Primera clase 
¡ t a m b i é n se admitan abonados á, la casa. 
j 168ji5 5-15 
É N ^ M O N T E 83 primer piso, se alquila 
1 una ó dos habitaciones amplias, e s tán á la 
i brisa, á señoras solas 6 matrimonios sin ni -
1 ños, que sean de moralidad. Se piden y dan 
referencias. 
16858 _ _ i l i 5 _ 
j """SET A L Q U I L A ia casa Peña Pobre 18. con 
1 sala, comedor, tres cuartos y demás servicio. 
! L a llave en la bodega de Aguiar. Informa-
I rán en Cuba 16 altos. 
| 16857 ^ 4-15 
" S A N M I G U E L 1 9 6 
Se alquilan los bajos de esta hermosa ca -
sa acabada de reedificar, con sala, saleta, 
comedor, cuatro magnificas habitaciones y 
servicio sjmitario moderno. L a llave en fron-
te. Informes Muralla esquina á. Bernaza, A l -
macén de Tejidos y Sedería. 
16862 i ' 4-15 
Acabada de fabricar y propia para perso-
nas de gusto la espléndida casa Calzada de 
la Reina 124 esquina á Chavez con todas las 
comodidades modernas capáz para una regu-
lar familia. Tiene espaciosas habitaciones 
con lavabos con agua corriente ins ta lac ión 
de Oas, luz y timbres e léc tr icos y es tán de-
coradas las principales posesiones de la ca-
sa. Puede verse á todas horas. 
16866 • 
GUANABACOA se alquila la Casa Quinta 
j Bárre lo 60 para numerosa familia ó . f á u n -
I ca. tiene portal, zaguán, antesala, rotonda, 
i comedor y dos cuartos, todo de marmol, 
l y diez cuartos de ladrillos flno, tres cuartos 
de criados, despensa, cocina, caballeriza, co-
chera, jardín, baño, agua de Vento, patio y 
• traspatio. Informarán en la misma. 
_168S4 4-15 
L A G U N A S número 15 se alquilan los ba-
.̂ os independientes de esta moderna casa. 
L a llave en la bodega. Informan Manrique 
número 116. 
16827 8-15 
V E D A D O Dos chalets se alquilan en 10 
y en 8 centenes cada uno. Rodeados de pa-
llo 6 sea separados de 'as casas colindan-
tes. Informan en Vi l la Carolina, Calle 15 
| esquina á Baños. 
i 16836 4-15 / 
S E A L Q U I L A N 
: Los cómodos y frescos altos de la casa 
¡ Escobar 57, esquina ft Virtudes; compuestos 
'de tala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para arlados, cocina, baño, dos» inodo-
ros, caballeriza, zaguán, servicio sanitario, 
completamente independiente de los bajos, 
la llave en el S5 bodega. Informarán y H 
Vedado, Teléfono 3266. 
16805 i 15 
S E A L Q Ü I L A . N Íos""altos""deTaTcasa"Apo~ 
daca 3. acabada de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, ducha é inodoro, fres-
cos y á propósito para familia. Informan en 
el Hotel Pasaje á. todas hroas. a L llavo en 
.a bodega. 
16728 ' 8-13 
CASA de F A M I L I A S habitaciones con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación con 
vista á l i calle una cuadra del Prado Calle 
Empedrado 75. 
DÓ"S_CÜARTo5~ae 'aliiuílañ;" es tán "jun-
to a. para escritorios ó familia. Habana 66 
-r.tre Empedrado y Tejadillo. 
16753 4 13 
H A B I T A C I O N E S ^ S o i e d a d Mérida~de"Du~ 
rán alquila l ermosas y frescas habitaciones 
elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad en su 
(rp lénd la casa Prado 33. esquina á Colón 
Te lé fono 202 Precios Módicos. 
i w a n 4 -1 s _ 
híN L A HRRMOSA casa de Galiano 3~S se 
alquilan espaciosas y frascas habitaciones 
con lur e léctr ica y demás comodidades; en la 
n.isma una gran sala con puertas reja al 
portal y los t ranv ías á la puerta. 
16796 4.1a 
S E A L Q U I L A en 9 centenes los bajos de 
Ancha del Norte número 9 de construcc ión 
moderna, propios para corta familia. L a 
llave en el 11 bajos. Informarán Campana-
rio 31. 
16T84 ^_ S-13 
Ü A L Q U I L A N 
Habitaciones a1tas amplias y ventiladas v 
rala grande en la hermosa cas Tejadillo 
número 4d 
1*792 8-13__ 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús del Mon-
te 409 con sala, comedor, recibidor., tres ha 
bltaclonef. una más para criado, serv ic ió 
completo. Intorman en Uuiroga 5. 
_ 1 6 ' 2 » 4-1:; 
R A S T R O 1 accesorias nuevas, sala, cocina 
, comedor, dor cuartos, ducha, servicio sanita-
I rio completo, pisos de mosaico en 1 ceme-
nea. Los que la deseen que sean decentes 
formales ytranquiloB, se prefieren ft. loa 
¡•flue no t'-ngan niños. L a llave caquina á 
camDPnario Bodega. Tenerife 
1 l ^ i * R 13 
S E D E S E A 
P a r a una f ami l i a ex»ra^UAtAP 
bien ventilada cfrrci^nri;. .njfera , »V 
clones h ig i én icas con ocho K0(ía8 l ^4 c», 
nes por lo menos y 011 luirá enas ?; 
cerca posible de la cali? v oélnrwabiVi 
no más lejos que la CBiL'NuVve ^0tlo¿¡ 
R-lí'742Partad,J 278 Ha'¿na.OCh0-
CIÍOLÍÍUUÍUVB en espacia ^ 
leta, un gabinete, cinco ei iH.881*^ 
con lavabos de agua eorriem'' H . 
ees para dos camas, escapara;/^ 
uader, ampho corredor r-Ln y N 
dos inodoros. Informarán ^ bafioi 
16748 n l a * Í 8 J 
L 
16748 
'̂ JSN P A U I i A 16 8e-alquínr"r—^ ^ i f 
I n d u s t r i a 6 matrimonio c eCePnafra 
la espaciosa sala. Planta ba"10, «in ^ 
Ir>osaico, entre Cuba y ^lilra, t̂ * 
GUANABACOA^o~a í r i u i r^TT—-—J'dn 
R. de Cárdenas n ú m e r o -'4 * ^ s a ^ T n ^ 
m 16721 PrCCÍO 30 Pesos "^'n rtaior6 41 Í 
E N L A C A L L E g 
Esquina á 17 en el VediH^ 
Chalet Villa Aurora , con toda.Sie aI3üiu 
dades modernas, oaoaz r.-.r-T las com ! 
familia, con buen j a rd ín , c o c h e é 
zas, etc. Puede verse todo* ?• ^aii íV 
3 á 6 de la tarde. Precio s % n ^ d'aÍ,*K 
americana. Si desean más ref»* 0 ^tuS 
guiucn por el telefono 'JOU en(:ias "3 
_16678 PrH 
A G U I L A 122 aUoT^^r^d^--~-----^dJ 
-abituciones con vistas & dos .-ín E8trí¡ 
par lamentos con b a ñ o , luz eiécili 
aseo y comida inmejorable u,, 
desean. Precios módicos . ' ueW< 
16710 
S B L A L Q J I - A N los~baios" d T T r 
fugio 32, precio lo centenes. jnf^J*8- n 
po 109 S e d e r í a la llave en K Kman Obit 
enfrente. ia bodte,"* 
I 16C'.l 
E N T R E l "Ai ic j l 'E y PRAnrT 
8.,, 
2A, esquina a Zulueta , SP aloniió v'Plw5 
de al to, fresca, elegante, i u , á nUna 
t ic inco pesos oro americano al ni s't*:!'-
p o r t a r í a . fs' Ti(N 
16655 
V E D A D O Acabadas de f a b r i c a r V " ^ 
los adelantos modernos alquilo ' iSv10̂  
SAS, una de esquina, p róx imas á 1 
y b a ñ o s de Las Playas, CUATRO ^ 
sala y saleta y d e m á s dppeIlden îasUâ to, 
D. entre Tercera y Quinta. En t*411» 
I6649 1 nfim«, 
S E A L Q U I L A N para cscr i tor los l r^- , 
modos y ventilados entresuPlo<! (je p f4, 
^e0r í ;SqyUÍena U ^ S " 
16333 MI 
E N L A V I B O R A se a lqui la la^íFíñ 
qu in ta con^sala,^saleta, comedor, siete c2? 
l a g r o s ^ l l para informes Dr. Bernaza 3t 
tos. baño é inodoro, cochera, p¿tio v 
P^ll^, ciiar.!0„y il**"'^108 Para, criados ¡(J 
m o 
SE A L Q U I L A N los altos y bdjorTnl^: 
dientes de Animas 182, los bajos tLn 
sala, cjpmedor y l cuartos, precio ¿3 (.„„,' 
ne.-i. Los altos tienen sala, comedorV 
cuartos: precio 10 centenes. L a llave en U 
f e r r e t e r í a de; la esquina. Informan en PI,/1 
co 40 altos. • 
16573 • « . í-i» 
E N E L \ B [ 'A I n) Se alquila la casa7¡í 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrld 
tres prrandos cuartos, comedor, cocina h 
ño con banadera esmaltada v cuarto 
criados. Frente á la brisa, pisos'de tnosata, 
P t i éde verse á todas horas 0 informes Obi» 
po n ú m e r o 94. 
ilBfrO _ g.j, 
P A R A A L M A C E N E S ó" depósitos sTaiiji 
la. un buen local en los muelles de Tallapii 
dra. I n fo rman Habana 85 Talaban-ría 
16583 ^- j q , 
C A L Z A DA d e I a VI1 -i ( ) I ; A ti i 3, se aloaí 
esta moderna casa, pasa el eléctrico po 
delante de ella. L lave é informes en el 
1C597 _r 8100 
feE A LQ l " I L A N los a l t o sT-^ Gehioi 
casi esquina á Consulado, propios pan 
hombres sois ó corta familia. Informan a 
l a Bot ica de enfrente. 
3 6596 10-10 
SK A L Q U I L A N en once centenes los' 
jos do Escobar 9 y en J/i y 20 y 10 y 11,1 
pectivamente, los bajos y • los altos de 1 
cobar 1S y Gervasio 145. Infonnea Aniraas 
16591 8-1 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venlil» 
a l tos (he Prado n ú m e r o G5, se componen 
8 cuartos, h a ñ o y su b a l c ó n por el Paseo* 
M a r t í . L a l lave en la misma. 
16593 MI 
'JBN 15 CENTENES se alquilan los.wi 
de la casa Bernaza 69 j u n t o á la esquln» 
M u r a l l a tienen sala, cinco cuartos y u 
independiente para criados. Tiene un ampl 
comedor y cuantas comooldades pueda i 
sear una f ami l i a de gusto, la llave en 
a l to del frente. 
16580 MI 
E N MU R A L L A 68 se a lqui lan unos 
closos altos con seis habitaciones, sal 
leta, cuarto de b a ñ o y dos inodoros, 
man on los bajos A l m a c é n de sombn 
16602 
E M E L ¥ E m Z d 
Se a lqu i l a la casa calle 15 entre A y f 
seo. I n f o r m a n Cr i s t ina n ú m e r o 7 A. 
16622 
S E A L Q U I L A 
La casa Falgueras 29, Tulipán. 
16613 . Hf 
A DOS C E N T E N E S se alquilan vanas' 
cesorias acabadas de conf t r u í r á la rnoa 
na con piso do mosaico, buen ser^101 '̂. 
I rada independiente en Fernandina •)» 
hombre solos ó ma t r imon io sin niños, ini 
man Reina 6. 
16505 J ¿ 
H A B I T A C B O N E S 
Se a lqu i l an al tas y bajas en Empedrado 
16446 
S e > « t i c i " M i . l a 
L a e s p l é n d i d a casa Cepera 4 y 
la plaza de la Ig les ia del Cerro y Pr^ 
A la Calzada. I n l o n n a r á n en Salud i ^ 
'Roya i . 
16503 
WBDADO-caty) XS entre~C. y D se alfl^ 
en $21.20 oro una casita compuesta oc_ 
3 cuartos y servicio sanitario. Tien* 
de Vento. En la misma in fo rmarán 
165C4 
En SAN L A Z A R O 57 se alquilan 
des y espaciosas habitaciones altas c 
muy vistosas y vista al .J>I*"I' cón 
cocina, ducra y todas su comodloaa^ 
us pormenores y condiciones en i» 
i n f o r m a r á n . 
16525 
E N R E I N A 14 "se^aTquTían • i6^0!^' 
partamentoa con vista á la calle J ^ j 
ciones con muebles ó sin ellos. ga ¿ 1 9 
y 10 n.lsn19 
vicio entrada á todas horas, 
lar A personas de moralidad 
Reina 49. 
_16379 
R E I N A 87 alio s" ¿ e l íqüiíañ ' ^ ^ ^ ó * 
frescas habitaciones con tod 9erY.Ít 
sin muebles, á persor.ac do niorali»» i¿gtm 
niños, hay un cuarto f ; i ia aZoteai'a(jos. 
ten abonados,'caritofe para todos '^.o.jOC-. 
_ 164 68 - ^ í r t * 
AftABAJDCS de edtficar se alflu,i?{il; 
tos de la casa numero 14 lle 'a cal)'116!̂  
Habana compuestos de sala. d0 JJcins. 
antesala, comedor, cinco cuarto». *• .oa &»> 
flo y dos inodoros, informarán en 
de la misma. iJ-S** 
1 6452 
SE. . 
Con LaRon a la caí le Egl<t0 
•ir*-
suelos, j un to i El iáoi de i d r ü .(0» 
S E A L Q U I L A 
da 
nlJJ 
ta la llave en la misma V***1?Ja» 
dos meses en fondo <- un ^ad^r ^nt( 
Comercio, tiene 10 metros ''e Y c ¿| 
de. fondo, compuesta de J^'^jg hí 
• jor ta l . z a g u á n , sala, saleta, sei v 
nes. caballeriza, haño ctc.._ Pai 
recto en Ancha del Norte 17. 
Í $ t 2 i 
B E f u t m * p 
La mejor casa de la IP'-bana y 
ros y mat r imonios sin I11rtc!s'..fll 
qutr Centrai y rodeada de ' f 8 ^ . 
cu s\* habitaciom-s amuebiiij1 ' 
cío. Todas »ie ba;(;í'n á la can 
cas. 
1 6203 
Egido 16, a t̂os, y y prado | 
Se a lqui lan v-eptuauas 
6 sin inuebits á cabaliaros »• 
nios sin i ños y t iu t sean P^r 
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L^ NOTA DEL DIA 
por qué se queja la gente! 
v- loP"«d(> comprender. 
^ r donde quiera que mire 
?*Jos bastante bren, 
fmeu los leg^adore. 
10 „ oerie, y á su vez 
^ • e f o s sin consejo, 
se reunen al m ŝ 
* Ai más que un día. el ultimo, 
"i del cheque, sin tener 
¡ ó a d e \ o que es el q u o r u m , 
i resto- Comen también 
Gracia y Justicia, Estado, 
instrucción y Obras, merced 
' L puestos necesarios 
, ramos, de laurel. , 
r̂ men Ministros y Cónsules, 
ínieu cuanto hay que comer 
Jos de hn Haya, á Dios gracias, 
otros muchos que a granel 
bau marchado en comisiones 
oor esos mundos. Se vé 
uc los huelguistas no ayunan 
J todos comen con el 
^etito consiguiente, 
amiello que han menester. 
Si todos comen y viven, 
'.por qué se queja, por qué 
todo el mundo ? Me parece 
' én este mundo cruel, 
el dinero és lo de menos 
v lo demás el comer. 
¿Si comen, por qué se quejan? 
Xo lo puedo comprender, 
por donde quiera que miren 
estamos bastante bien. 
C. 
í Á L O P i ' 
D E L A L I M E N T O 
Ki cuerpo enefrmo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo pue-
de obtenerse dirigiendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
La Emulsión de Angier induce al 
estómago que digiera perfectamente. 
Actúa como un tónico natural para 
¡os nervios, alivia la irritación y el 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
conforlador. Es la mejor ayuda para 
m cuerpo exhausto. 
T r o n t o n j a i - a l a i 
Partidos y quinielas que se jugaráfí 
el jueves 17 á las ocho de la noche en 
el frontón Ja i-Al ai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos '/ azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Ai final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
. ia» iam 
Cuarto.—Señores Galante y Rivas, á 
sable. 
A esta fiesta de esgrima quedan in-
vitados todos los maestros y discípulos 
de las diferentes salas de la Habana. 
E n Carlos K I . — 
De nuevo se encontrarán esta tarde 
en los terrenos de Caries I I I las nove-
nas de les Rojos y de los Phyladtlpia 
Gianfs. 
E l desafío, dado que los rojos se pro-
ponen volver por sus laureles, promete 
resultar muy interesante. 
Empezará á las tres. 
Excesos de comer y beber. — 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad co nuna cucharada de 
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
Valenzuela.— 
E l popular profesor y director de la 
orquesta de su ñamare, Pablito Valen-
zuela, acaba de trasladarse de la casa 
calle de Picota número 4 á la de Cu-
razao número 8. 
Allí está á la disposición de las em-
presas, particulares y sociedades de re-
creo. 
Sépanlo, pues. 
L a nota final.— 
E l papá sorprende al profesor de 
piano mientras trata de besar á su 
hija. 
Indignado exclama:—Dígame, se-
ñor, ¿para eso le pago á usted? 
•El profesor sin turbarsé: 
i—No, señor; esto no lo cobro. \ 
E n los casos de diabetes y glicosnria. acu-
did a 1 E L T X I R P O L I B R O M U R A D O YVON. 
con -el cual no son de temer las manifesta-
ciones cerebrales que el bromuro solo pro-
duce. 
Agencia de críaúos y Majaílores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domést i cos y las 
mejores crianderas, O'Reil ly 13, te lé fonl 450 
J . Alonsi y Vlllaverde. 
15621 26-223 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez. 




UN T E N E D O R DB L I B R O S Y 
CORRESPONSAL 
Pudiendo presentar referencias y 
certificados de las casas donde ha tra-
bajado, dentro y fuera de la Isla, se 
ofrece para desempeñar cualquier des-
tino propio de escritorio. Sabe escriv 
bir en máquina. 
Informes: Lamparilla 74, Farmacia 
de Amador. 
16976. 6-17 
En el Nacional dará esta noche el 
«migo Chss Prada la penúltima exhi-
bición de la temporada. 
Echará el resto. 
Payret llena su cartel con variadas 
y resreativas películas, ora cómicas, 
dramáticas, y procedentes todas 
los famosos talleres de Pathé y 
Ganmont. 
En Albisu va á primera hora E l 
Üúm de la G-uardia, después E l 
guante amarillo y como fin de fiesta 
^í/M, azucarillos y aguardiente. 
Las dos últimas por la gentil Alaría 
Conesa. 
^lañana La Tempestad para reapa-
W n "del tenor Matheu y en la sema-
próxima, el viernes, será el beneificio 
jkl barítono astur Joaquín G-arcía con 
Ja zarzuela E l juramento. 
En Martí 'habrá esta noehe vistas ci-
nematográficas acompañadas de los 
oaUes y couplets de Lolita Ricarte. 
t^a novedad en Actualidades. 
W el monólogo L a Buena Ventura 
estrenará la bella Morita, para 
juien fué escrito, según rezan los car-
% en E5paüa: 
tíailará la bella Carmela con el 
**estro Jiménez. 
i habrá couplets por Pepita Jimé-
bailes por la blonda Sevillanita. 
1 en Alhambra, á las ocho, E l Año 
fi'0 en la Corte' y á las nu€ve' L a 
âda m4s. 
Fiesta de esgrima.— 
de / salones del Ateneo y Círculo 
^ a IIabam, se celebrará esta noche 
Prestí^11 fÍeSta de es^1,ima á la que 
^tabl-11 SU vaiioso concurso los dos 
UN J O V E N peninsular de 18 afios. desea 
colocarse de dependiente de fonda 6 bodega, 
de criado de mano 6 portero. E s cumplidor 
en su ob l iagc ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Carmen 46. 
17010 4-17 
UNA S R A . peninsular desea colocación en 
casa formal para ama de gobierno 6 doncella 
6 bien para coser y repasar; no tiene in-
conveniente en limpiar alguna habi tac ión 
para informes callo Cuba número 6 cuarto 
número 38. 
17017 4-1< 
D E S E A colocarse en casa particular, una 
buena costurera peninsular, en las casas 
que ha estado, la garantizan. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia. Consulado 72 entra-
da Refugio, Te lé fono 3162 
17019 4-17 
O F R E Z C O mis humildes servicios & toda 
persona de arraigo que necesite valerse de 
otro para cobros de cuentas, alquileres, ren-
tas, censos, etc.: ofrec iéndome también co-
mo secretarlo particular para escribir toda 
clane de documentos corrientes, correspon-
dencia, estados, liquidaciones, cuentas co-
rrientes, facturas y cosas aná logas . Puedo 
dar g a r a n t í a en metá l i co y referencias de 
personas conocidas y pudientes. Tengan la 
bondad de dirigirse por correo &: D. V. Q. 
Hotel I s la de Cuba. Monte 4o. 
16D69 
D E P E N D I E N T E de farmacia. Se solicita 
uno para una acreditada casa de esta capi-
tal. Ha de tener práct ica y dar buenas refe-
rencias sino que no se presente. Informará 
L . Ortín en Obispo 53. 
16967 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera áleche entera la que tiene bue. 
na y abundante, es cariñosa con los n iños 
y tiene quien la garantice. Informan Monto 
número 447. 
16965 r 1 ' 
""ÜNA J O V E N recién llegada de España de-
sea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora E s car iñosa con los niños y sabe cum-
plir con s u ' o b l i g a c l ó n . Tiene quien la re-





fjan nuest'ra ciudad, 
^na novedad tendrá esta fiesta. 
^la dPr1ofeSOr A'less011' director de la 
fían la Asociación de Jóvenes Cris-
oclu/'-Presemará á su bijz, niña de 
Hah11'08 ás edad' tirando al florete, 
"oaa*^ UI1 ^irüao que formarán per-
lois ^ P é t e n l e s en el arte de Corde-
ê aquí el orden de los asaltos: 
p . Primera parte 
fe-LN,SRO-—Señores Seielié y Jimé-
^ espada. 
k ¿SUn;Í0-—Seíiores Barquín y Frey-
sable. 1 
üa^^-T-Señores Pío Alonso y Gra-
^Pada^"^861'101"65 B a l d i >' R i v a s ' ó 
J>r- ^9unda parte 
ksn1,.e,ro-~~-señor Alesson y su niña. »qUe i . ^ " u r a i e s s o n y s u 
W i 11 la t r a l l a , á f lorete. 
& 1 ^ o _ s e ñ o r e s 
V : l n s o ' . á florete. 
Galante y Ma-
tenores Baldi y Alesson. a 
""UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 para acompañar una se-
ñora Tiene quien la recomiende y sabe cum, 
pllr "con su deber. Informan Monte 14o. 
17027 J'1 ' _ 
— S F S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de fácil representación y de much í s ima uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 4o 
17025 Ls_:tJ£^__ 
"• S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una casa de corta familia; no se 
S u S e que duerma en la casa. Sueldo dos 
Centenes y ropa limpia. San Ignacio número 
45 altos. . 17 
17022 
—TTVA. J O V E N peninsular aclimatada en el 
país* "desea colocarse de criada de n'a"0noft 
manejadora. E s car iñosa con los niños y sa-
b l cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende Informan Fac tor ía 1<. 
17014 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
con buena familia, comida criolla y demás 
estilos. Tiene buenas referencias. Informa, 
rán Reina número 2A Aflladuría. 
17018 6-17 
C O C I N E R A para corta familia y que duer-
ma en la colocación, se solicita en Consula-
do Se exigen referencias. 
17025 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán Amistad número 15. Cuarto 19. 
16911 4-16 
K U K T U N A T O F I D A L G O desea saber el pa-
radero de su hermano José Fidaigo y F e r -
nández que hace un año se encontraba en 
Pinar del Río. Para dar razón de él dirigir-
se ú Habana Plaza del Polvorín, sombrerer ía 
17004 8 17 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que á 
su vez ayude á algunos quehaceres de la 
casa. Sueldo J12 en la calle de la Salud nú-
mero 47 altos esquina á Campanario es una 
corta familia. 
1700S 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenes referencias para el servicio 
á tres personas. San Miguei 80 bajos. 
17009 4-17 
UN J O V E N español desea colocarse de 
sirviente en casa particular ó de dependien-
te de .restaurant, sabe cumpiir con su obll-
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comer-
• ció. Sabe cumpiir con su obl igac ión y tiene 
i quien la garantice. Informan Luz 100 de una 
i á cinco tarde. 
16829 4-la 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
U y tiene buenas recomendaciones. I n - de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
formarán en E i Anón del Prado, número 110 sa con los n iños y sabe cumplir cen su Doii-
Vidr lera de tabacos. ^ : gac ión . Tiene quien la garntlce. Informan 
16910 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser y cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende 
Informan Prado 94. cuarto 16. 
16903 
| Tenerife 34. 
16831 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 45 
á 50 años , peninsular, que sepa algo de 
costura y tenga referencias. Si no e s tá 
acostumbrada al servicio que no se presen, 
te. Mercaderes 35 bajos. 
16899 8-16 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó dependiente del comer-
cio; lo mismo en esta capital que en el cam-
4-16 po. Tiene refernclas. Informarán Inquisidor 
43, lechería . 
16830 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en ctfei particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos 
tela 62. 
16995 4.17 
U E S E A C O L O C A R S E una criandera pe^ 
nlnsular de cuatro meses de parida, su ni-
ña la mandó á España el día 15, tiene per-
sonas que la garantice; es Joven y robusta 
Informes calle F entre 17 y 19 bodega E l 
Gallito, Vedado. 
16996 4-17 
UNA J O V E N peninsular lleva ya tiempo 
en el país . Desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Tiene buenas referen-
cias de donde he astado. Informan Apodaca 
número 1/. 
16832 4-16 C R I A N D E R A una Sra. peninsular desea colocarse para criar, tiene buena y abun- . . 
dante leche. Tiene quien la garantice. Infor- I UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
marán Oficios número 72 curato 14 y medio colocarse en casa particular ó estableclmlen-
16901 4.16 
UNA B U E N A costurera desea colocarse en 
casa particular ,corta y cose por figurín, de 
señora, y de niño. Informan Compostela 118, 
altos. 
168S2 4 -16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante loche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Animas esquina á 
Oquendo, bodega. 
16892 4-16 
U N J O V E N sin proenslones. ofrece sus 
servicios para escribiente en carpeta ó cual-
quier clase de oficina; muy práct ico en lo 
Judicial. Admite trabajo para hacer en su 
casa. Muralla 109. C. V. L . 
16997 - 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpieza de habita, 
clones, sabe coser á mano y á máquina. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Tiene quien la 
garantice. Neptuno 159. 
1700.̂  4-17 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
ayudante de carpeta ó aprendiz en casa de 
comercio. Sabe toda clase de contabilidad y 
escribe con ortograf ía . Tiene quien lo ga . 
rantlce. Informan Fac tor ía 6. 
16984 4-17 
S E S O L I C I T A un socio para una fonda y 
posada muy céntr ica ha de ser práct ico en 
el negocio. También se venden dos bodegas 
1 café , 1 fruter ía y 1 vidriera. Informan E m -
pedrado 20 te lé fono 486 Apartado 966, Roque 
Gallego. 
16987 . 4-17 
R O Q U E G A L L E G O , Gran Agencia de solo" 
caciones y Centro Benéfico E l Amparo, con 
fonda y posada propia para sus suscripto-
res en Santa Clara 29, oficinas Empedrado 
20, t e l é fono 486 Apartado 966. 
16988 4-17 
N E C E S I T O varios agentes práct icos tanto 
en esta ciudad como en el campo; se Ies 
da buena comis ión y pueden sacar un gran 
sueldo. Empedrado 20 oficinas del Centro 
Benéfico E l Amparo, te lé fono 486. 
16989 4-17 
C O C I N E R A peninsular ,desea colocarse, 
! sabe bien su obl igación, no tiene inconve-
niente en dormir en el acomodo, sueldo tres 
cntenes. Informan Compostela 66, la encar-
ada, á todas horas. 
16833 4-16 
S E S O L I C I T A un profesor ó profesoit, 
precisamente americano que sin pretensio-
nes desee dar una clase diarla á cinco so-
cios. Informará F'I ix Pérez, Acosta 82 bajos 
16891 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven penlnsu. 
lar de criada de manos ó de mapejadora, 
i es car iñosa con los niños y tiene buen carác . 
ter > si es para criada de manos, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene recomenda-
ción de la casa donde ha servido. Informan 
Inquisidor número 25 Habana. 
/•Jí,9ií 4-1(5 
to nada más que para cocinar. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan Lampari l la 63 habi tac ión 18, 
altos. 
16833 4.15 
C A M P A N A R I O 87 una señora española de-
sea colocarse de manejadora, car iñosa con 
los niños, tiene quien responda por ella. No 
tiene inconveniente en marchar para el 
campo ó para donde quiera que sea.. 
16834 4.15 
M A N E J A D O R A con buenas referencias, 
poco trabajo y 3 centenes de sueldo, ae soli-
cita en San Rafael 14 y medio. Antigua 
casa de J . Val lés . 
16837 t-MX-
S E D E S E A colocar una Sra. peninsular do 
mediana edad en casa part ícula" 6 estable-
cimiento, ha de ser buena casa y de morali-
da y no tiene n ingún Inconveniente en ir 
fuera de la Habana, siendo con una familia 
que sea buena. Concordia número 74. Horas 
de 12 á X. 
1*485 4-15 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de co-
lor y una criada peninsuiar que sepa su 
D E S E A colocarse una criada de mano ó 
manejadora y una cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien IPS garantice 
Informan Corrales 46. 
16838 4-15 
UN B U E N cocinero y 1^11*1 .̂10 peninsular 
desea colocarse en almacén., e^ta^acclmlento 
ó casa paraicular, cocina á la. española. 
fl    i  i b ;    h  francesa criolia, va á cualquiera parte de 
obl igac ión y que no sea recién llegada. San f» Isia( ¿ e n e recomendaciones, es soltero, 
,Ar-0n 0 aKos- . 1¿5 i F lor de Cuba, Café, el cantinero dará razón 
16$oQ i l ^ L _ í Mercaderes 39. 
E N C R I S T O número 8 se solicita una ma- • 16839 4-15 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país , desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, Sabe cumplir con su obl igac ión 
y no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Sillos 101. Sueldo tres 
centenés . 
16990 4-17 
nejadora hianca, que sea cariñosa para los I 
n iños y sepa su obl igac ión , que traiga refe-
rencias de donde ha estado. No se quiere re- j 
ción iiejiada. 
16940 4-16 I 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse ' 
do criada de mano ó manejadora. E s car iño- , 
sa con los niños y sabe cumplir con su 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven con buenas 
referencias y g a r a n t í a de ayudante de car-
peta, cobrador, ú ocupación a n á l o g a , no 
tiene muchas pretensiones. Informará el se-
ñor Severino Fernández , A lmacén de Tejidos 
San Ignacio 72. 
16970 4-17 
E N R A Y O 44, se solicita una manejadora 
para un n iño de 4 años . Tiene que traer re-
ferer' ias . Sueldo $13 plat ay ropa limpia. 
letfTi 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular con mes y medio de parida; con 
mucjia leche y abundante y reconocida por 
varios doctores do esta ciudad. También le 
pueden ver su niño en su casa á todas horas 
también no recela en salir al campo sien, 
do con familias hijas del país 6 españolas . 
In formarán en Tenerife número 26 "bajos. 
16980 4-17 
S E D E S E A colocar un cochero en una 
casa particular do buena moralidad. Tiene 
recomendaciones de la casa donde ha ser-
vido. In formarán Luz 16 Café y en Monse. 
rrate y Lampari l la , Herrería. 
U842 • 4-15 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse con 
buena y abundante leche. No tiene Incon-
obl lgac lón Tiene qmen la recomiende. I n - ven|ente en ir al campo. Calle Esperanza 102 
IbSoO 4-10 ] ix. ; — 
UNA S R A . desea criar un niño 6 niña en 
su casa Prado número 94 habi tac ión número 
11 (bajos). 
16S41 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blan-
ca ó de color en Compostela 146, altos. 
16865 . 4-15 
S E S O L I C I T A en la Calzada de la Víbora 
una habi tac ión amueblada con ó sin comida. 
iJ ir lgírse á María C. O'Farri i l 9 Víbora. 
16933 4-1x3 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Lampa-
ri l la 114. 
16936 4-16 
C U A L Q U I E R persona activa é Inteligen-
te, bien sea hombre ó señora, puede ganar 
S E S O L I C I T A una criada para cocinar y 
d e m á s quehaceres de una corta familia. 
Buen sueldo. J . número 29. Vedado. 
16866 3-15 
S E S O L I C I T A una cocinera paVa corta fa-
16835 8-16 
de 3 á 5 pesos diarios. Dirigirse á Obispo 96. milla que sepa su obl igación no permit i én-
dose sacar comida y una criada de manos 
que sepa también eu obl igación y duerma en 
el acomodo en Cuba número 99 bajos. 
16864 4-15 
D E S E A N colocarse dos señoras de cocine-
ras, saben cumplir con su obl igación. Tienen 
quien respondan por ellas. Informarán San-
ta Clara número 31. 
10U4: 4-13 
S E D E S E A colocar un Joven de 25 a ñ o s 
casado en una van^ería, ú otra clase üe 
trabajo, sabe cumplir con su oDligación. Ju-
• formarán en Obrapia numero 14 cuarto n ú -
mero 5. 
16961 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse en 
casa particular, para servicio de cuartos, sa . 
be repasar ropa y vista señoras; gana buen 
sueldo y da las mejores referencias. Infor-
man calle E n n a número 2, el portero. 
I6SO0 4-15 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
, carse en cas particular ó establecimiento. 
UNA SRA. desea colocarse de a c o m p a ñ a n - | Sabe cumplir con su^obll^aclón y tiene quien 
te ó para cuidar niños, es de moralidad, Se,-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
146Si) 1-Si 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar recién llegada sin pretensiones do cr ia -
da de manos ó manejadora Sabe cumpiir 
con su ob l igac ión por haber servido en E s -
pana. Informan en Vives 138. 
16762 - 4-13 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
uesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
1a garantice. Informan Morro 22. 
16764 4-13 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse pa-
ra establecimiento ó cate particular. Sabe 
j ien el ortcio y tiene quien lo garntlce. I n -
forman Aguiar esquina á O'Rei.ly fruter ía 
^nicago. 
16749 4-13 
C R I A D O de mano necesito uno de color, 
con reterenclas. Sueldo tres centenes sin 
ropa limpia. Calle 17 entre i'aseo y A, Ve-
dado. 
16752 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de un mes y 16 días de parida con 
mucha leche y abundante y reconocida por 
varios médicos de esta ciudad y también se 
puede ver el niño á todas horas en su casa 
y no tiene inconveniente en salir al campo 
siendo con buenas familias. Informarán eu 
Monte número 147 altos. 
16750 4-13 . 
C O C I N E R O ó cocinera necesito uno, do 
color, con referencias. Sueldo tres centenen 
y diez centavos americano diario para viaje 
Ja l le 17 entre Paseo y A, Vedado. 
16751 4-13 
UN C O C I N E R O desea colocarse en esta, 
blecimiento ó casa particular. Lampari l la 
número 100. 
16737 * 4-13 
UN J O V E N peninsular que sabe leer y 
escribir bien y cumplir con su ob l igac ión , 
desea colocarse de camarero, portero ó d', 
criado de manos. Pueden pedirse referncia: 
á las casas donde ha estado. Dirección; 
Amargura 82, esquina Aguacate, Sastrería . 
16736 4-13 
A M U E B L E R I A S ,almacene8 de planos >' 
ebanis ter ías , se ofrece como operario el acrf 
Jitado barnizador de la casa Montera her-
manos, de Granada, E s p a ñ a y también hace 
trabajos á domicilio á precios módicos. T ie -
ne buenas referencias Amistad 136, José 
oerrano. 
16734 4-13 
UNA M U C H A C H A pennsuiar desea colo-
adse de manejadoda. Tiene 16 años , tieno 
buenas referencias; en la misma Tiay uu 
muchachito de 15 años . Es tre l la 77 altos. 
16735 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E dos cocinera» I n -
forman Be lascoa ín 17 entdada por Virtudes-, 
til no hay compra es de mayor conformidad 
para ambas. 
16733 4-1S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Revilalglgedo . 2. 
1G7S1 - 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
ucign llegada para manejadora ó cr ia-
da de manos. Informarán en Calzada de V i . 
ves 138, Fonda de L a Madama. 
16780 4-IC 
UNA C R I A N D E R A peninsular de iQ d ías 
do parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche ,desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garanticv.:. 
También se coloca una criada tío mano. I n -
forman Animas 58. 
16777 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de n.ano ó manejadora, y s a - | 
be coser á mano y á máquina, la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, con su niño que se puede ver 
Tienen quien las garantice. Informan Mon-
te 97. café . 
16982 4-17 
E N C A S A de un matrimonio formal, se 
alquila una habi tac ión y parte de sala con 
vista á la calle, á matrimonio sin niños, 
no se admiten animales ni plantas. Amistad 
19 altos. 
16983 4-17 
HE O F R E C E un joven de 26 a ñ o s , paTa 
ayudante de carpeta, portero, capataz, de 
cualquiera trabajo, e s tá aclimatado en el 
país y un muchacho de 14 á 15 años en pa-
nadería, adelantado, ó fonda. Dirigirse Glo-
ria 231 á todas horas. 
16938 4-16 
be de costura y laoor, sin pretensiones. San ¡ 16850 
Nico lás Ui. 
1CC59 4-16 
4-15 
S E S O L I C I T A N una buena cocinera y una 
! criada de manos, q«e tc-nsan quien responda 
lEbr ellas, en Cuarteles 40. 
JC962 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R una buena cocinera 
sabe cocinar á ía americana y á la criolla 
y á la «spañoia . Tieno buenas referencias y 
quien responda por ella, informan Bernaza 
numero 23. Tintorería . 
16807 - ¡ 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora, es cariñosa con los 
p'ños y sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
San José 126. 
IGS-'S 4-l^_ 
S E S O L I C I T A en Concordia número 157 a l . 
tos, una criada peninsular que sepa coser, 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea sueldo 3 centenes y ropa limpia. Ha de pro. 
colocarse en casa particuiar ó es tablec í - . mentarse con buenas recomendaciones, 
miento sabe cumpiir con su ubi igación y Ue- j 16860 4-15 
ne quien 1a garantice. Informan San Igna- i Señor i tas 
c ío zi cuarto 10. 
16874 
C R I A N D E R A Joven peninsular de ttea me-
ses des parida, no tien einconveniente eu 
salir de la Habana. San Lázaro número 315. 
16761 lt-12-3 m -1 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Tiene 
^uien responda por ella. Informará en San 
L,á:ior~ 295. 
16731 - 4-13 . 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero, camarero, dependiente de café ó en. 
cargado de una casa 6 cosa aná loga . Cuenta 
t con una pequeña cantidad para a lgún ne-
. ¡ goclo y tiene las mejores referencias de ;;i 1 
casas donde ha trabajado. Informan Jov -
llar 5 á todas horas. 
16730 -1-];: 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio jo- ' 
ven, sin hijus, pcninsu-ares, desea encontrar 
buena colocación, que sean formaitís, él cu. 
cinero, sabe bien su obl igación, la española 
y franceba y buen repostero y ella de cr ia-
da de manos ó para arreglar ropa. Informa- I 
rán E s t r e l l a 97. 
16945 4-16 I 
A l a s T e j e r a s 
Se ofrece el que fué Administrador Gene-
ral de inmportante Sociedad Anónima, Ce-
rámica, durante 5 años . Conoce muy bien 
p r á c t i c a m e n t e cuantos trabajos se relacio-
nan con esta industria. Referencias las que 
se deseen. Dlrligrse á M. A. N. Calle Ancha 
del Norte, número 319 y medio A. 
16947 4-16 
4-ly , 
UN A. SRA. peninsular desea colocarse, pa-
ra a c o m p a ñ a r á una señora á arreglar ha . 
bitaciones y coser de inouista para señoras 
y n iñas pretende ganar tres centenes. Infor. 
marán en la Plaza del Polvor ín número b 
ga ior ía por Zulueta. 
16875 4-15 
S E D E S E A E N C O N T R A R una señora 
blanca de mediana edad, de moralidad, para 
ayudar á los quehaceres en la casa de un 
matrimonio solo, sin niños. Porvenir número 
5 de 10 á 12 y de 4 á 6 informarán. 
16949 , 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s cariñosa con los n iños y 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 204. esquina á Lucena. 
16948 4.16 
UNA C R I A N D E R A pneinsular de quince 
d ías de parida con buena y abundante le. 
che se desea colocar á leche entera. Infor-
marán en Lampari l la 70 bajos. 
16951 4-16 
D E S E A C o L O C A J I S E un peninsular para 
criado de mano ó para asist ir un enfermo. 
Informan Dragones 13, barbería. 
16952 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa coser á mano ymáqulna. Sueldo 3 cen. 
tenes y ropa limpia y también se solicita 
una cocinera Consulado 66. 
16953 4-16 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de la casa, sueldo tres doblones; es 
Indispensable buenas referencias. F iguras 
número 9 altos. 
16955 4-1C 
SE SOLICiTÁ I b CRIADO 
De mano en Neptuno 57 altos, se exigen 
! referencias. 
16876 4 ' 1 5 _ 
I S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta familia, que si.a peninsular, uuerma en 
el acomouo y tenga reteiencias. inforuian 
Virtudes 139, altos. 
16S14 i ' Ü L , 
D E S E A N C O L O C A R S E dos Jóvenes penin-
sulares de manejaodras ó criadas de manos 
I una sabe coser un poco y son bastante ca-
1 rinCsas con los niños, E i n h i a España, Coñ-
• cha Rodriuez, Informarán desde las 5 de 
; la tarde en adeiante. Vives 170 en los a l -
tos. 
16818 4-15 
S E S O L I C I T A una cocinera del pa í s que 
traiga buenas rcfeiencias. E n Obispo 100 da. 
rán razón. 
16817 4-15 
UNA B U E N A cocinera peninsuiar desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
dene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 9o. 
16809 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obii-
j gac ión y tiene quien la recomiende Infor-
; man Acosta 67. 
16870 4-15 
S E N E C E S I T A N para vender 
en casas particulares, trabajo decente y 
bien retribuido. Deben tener quien las ga-
rantice é ir bien vestidas. Lambert, Oficios 
19, altos, de 5 á 6 p. m. 
16846 4 -15 
D E S E A N colocarse dos Jóvenes penlnauia-
res, aclimatadas al país , una de manejadora 
y otra de criada de mano, saben cumpiir con 
sus obligaciones y tiene buena recomenda-
ción para su g a r a n t í a Informarán S. Miguel 
número 62. 
16856 4-15 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse en ra-
sa particular du criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina. Entiende bien 1a co-
cina, tiene buena recomendac ión Aguacate 
número 47. ^ 
16853 4.15 
UNA B U E N A cocinera peninsular deaea 
colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tlen quien la 
garán i l ce . Informan Villegas 101. 
4-13 
S E S O L I C I T A 
E n Sol 15 y medio un muchacho de dpc 
á catorce años en la misma info. ir .arán. 
16793 4-1Í5 
UNA B U E N A cocinera peninsular acl ima-
tada en el país responde de sus serviclns, d;» 
buenas referencias. Desea colocarse eu 
buena casa y de moralidad, dan razón en. 
tro 122 y 124 Habana, accesoria A. 
16791 4-13 
S E S O L I C I T A en la calle Quinta esquí -
na á A una criada, sueldo $12.00 y ropa i i m . 
pía Tra iga recomendaciones. 
16787 4-13 
S E S O L I C I T A una lavandera para la B a -
tería número ó calle 2 Vedado. Sueldo I^.DO 
semanales y avíos . Tra iga reoomendaclones. 
16788 4-13 
U n b u e n c o c i n e r o 
Peninsular de mediana edad, tieno buenos 
informes de su honradez y trabajo, sin fa-
milia y sabe el arte en general, desea co. 
locarse. No tiene familia; sus pretensiones 
pocas. Be lascoa ín número 73 bodega esqui-
na á San Rafael. 
16746 4-13 
S E S O L I C I T A una criada que haya servi-
do en casas decentes, para la limpieza de 
tres habitaciones y que sepa coser á mano 
y á m á q u i n a Calle 15 entre B y C. Vedado. 
16597 4-16 
D E S A C O L O C A R S E una criandera p é n l n -
sular de seis meses de parida, su niña la 
mandó para España, tiene personas que la 
garanticen. Informarán Maloja 27, bajos y 
Suspiro 14. 
1695 6 4-16 
S E D E S E A csABER el paradern de Agus-
tín Marlño, que se supone resido eri el cam-
po. Se suplica á los demás periódicos l a re-
producción de estas l íneas . E l que sepa de 
é l ' p u e d e avisarlo á Maceo 25. Guanabacoa. 
16917 • 8-16 
SÉ D E S E A colocar una buena cocinera y 
repostera peninsular en casa de comercio ó 
particular tiene personas que la garanticen 
»ü trabajo y su conducta Aguiar 67 Infor-
marán entre O'Reilly y Obispo. No duerme 
en la colocación. 
16918 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s c a r i ñ o . I teros! sábeíT cocinar",t ienen"Vxceí^^ 
ü n gTftn o o c i n e r o 
Repostero que ha trabajado en Hoteles 
y Restaurant, desea colocarse en casa par-
ticular ó comercio. Tiene referencias. Infor-
mes: D Emil io . Café de Dragones esquina 
á Gallan o. De 9 m a ñ a n a á 11 noche, todos 
los días . 
16767 4-13 
C R I A N D E R A leche mes y medio, abundan^ 
te 'y buena para casa de los padres, no le 
Importa Ir al campo y en la misma matri-
monio mucha práct ica en el servicio de por-
: sa co nlos< niños y sabe cumpiir con su de^ 
ber. Tiene quien la recomiende. In furmañ 
Gallano 53, altos. 
16867 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea cloocarse 
de manejadora ó criada de manos, siendo 
por el Cerro mejor. Informarán San Lá-
zaro 255. 
16823 4,15 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero pe^ 
nlnsular cocina á la criolla, española y frañ 
cesa, lo mismo en casa particular, bodega ó 
establecimiento, es muy formal, aseado y 
económico y tiene recomendaciones. P a r a 
más informes pueden dirigirse á la calle 
Sol número 8 Fonda Los Tres Hermanos. 
16845 4-15 
S E S O L I C I T A na Joven de color para íos 
! quehaceres de un matrimonio, en el Vedado, 
¡sueldo doce pesos piata y ropa limpia. I n -
forman Consulado 94. altos. 
1684.7 4.15 
comendaclones. no les Importa Ir al campo 
. iglrse á Industr ia 73. 
16778 4-13 
C R I A N D c R A 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz aventajado en la 
farmacia de Amador, Lampari l la .4. 
17016 
MATRIMONIÓ peninsular sin hijos de-
seáis colocarse en casa particular, comercio 
fine*, ella cocina y cose; él para portero, 
¿rdenanza. encargado 6 rnado. sabe leer y 
escribir bien. Informan y gantizan su buena 
conducta en Habana 133 t intorería . 
17001 
Una joven de 22 años de edad peninsular 
muy robusta, desea colocarse á media leche 
Inquisidor 3 á todas horas López. 
16919 4-16 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
oficina comercio ó casa aná loga . Para co-
brador ú otro cargo de responsabilidad doy 
buena garant ía Más detalles. Gloria 28 a l -
to á todas horas. 
16920 4-16 
—SÉrsOLICITA un buen criado de color en 
Prado 46 altos do 11 de la m a ñ a n a en 
adelante. • ^17 
17029 4"1' 
—UNA B U E N A cocinera repostera penin-
sular* desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 42. 
16977 *-l] 
S E S O L I C I T A N 2 n iñas de 11 á 14 años que 
sean huér fanas de padre y madre, para en-
senarlas, vestirlas y calzarlas, para casa 
de familia respetable y de moralidad. De-
jar aviso Luz número 31, altos. 
16979 8-17 
UNA J O V E N desea oolcoarse de maneja-
dora de un niño en una casa de familia 
decente. E s car iñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan Be lascoa ín 
3. cuarto 17» 
17028 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en la Calzada de Vives 
número 157 en la Bodega darán razón A n -
gela Blanco. 
169?6 4-16 
C O S T R E R A S que sean buenas se solicitan 
en la Matson de Blanch. Obispo número 64. 
16932 4-I6 
M O D I S T A S 
E n Escobar 184 se necesitan buenas oficia-
las y aprendizas adelantadas, se dan buenos 
sueldos. 
16766 » 416 
UNA BUEÑA cocinera catalana desea Co. 
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumpiir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Suspiro n ú -
mero 3. 
16916 ! 4-I6 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular. Sabe su ob l igac ión y tiene 
buenas refernclas. Informes Suárez. 24. 
16914 4-16 
en Villegas kimro 64 
Se cocina á domicilio por módico precio 
á la criolla y á la española . 
16869 4.15 
SÉ S O L I C I T A un criado para una' boti-
ca, que sepa limpiar pomos y metales, con 
referencias: Consulado 36. 
16871 -•_ 4-15 
S E S O L I C I T A criada blanca para casa^de 
huéspedes . Tiene que dormir en la casa y 
saber coser aigo. Sueldo 15 pesos plata y 
ropa. Prado 101. 
16880 4-15 
UN J O V E N peninsular de 21 años , con 
buena, letra y conociendo la maquinita, soli-
S E S O L I C I T A un cobradpr para el cam-
po á comis ión. Si rio tiene garant ía de $400 
que no se presnte. Lealtad 108 de 2 á 4. 
16775 4-13 
C O C I N E R A so solicita una que sepa bien 
su ob l igac ión y entienda de hacer dulces 
á la perfecc ión ha de presentar referencia de 
donde haya servido. Sueldo 4 centens. Veda-
do callo 2 número 12. 
16774 4-13 
^ E S E A C O L O C A R S E una recién llegada 
de criada ó niani.jauuia; es de confianza y 
car iñosa con los niños. Lampari l la número 
63 cuarto 22. 
16799 4.13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
:i.:inejadora 6 para a c o m p a ñ a r á una se-
pora. Sabe cumplir con su ob l igac ión y no 
tiene inconveniente en ir al Vedado. Tie: J 
quien la recomiende. Informan Jovellar 5. 
16786 4-13 
S O L I C I T A una criada peninsular, quo 
tenga recomendaciones, sea oseada y cuida-
uoaa; para un matrimonio americano con 
dos n iñas . Hernández, Calle de la L i n c a en-
tre G y H, Vedado . 
16783 4-13 
B U E N A C R I A N D E R A sana. Joven, robus-
ta, con mucha leche y sin pretensiones; hay 
siempre en Consulado 128 garantizadas por 
el Dr. Tremols. 
16676 9-12 
Se desea saber 
E l paradero de Antonio Cao y Cuba quo 
el año de 1904 se encontraba" trabajando 
en San Luis , Pinar del Río. Se agradecerá 
la reproducción en los per iódicos de la 
provincia. Lo solicita su hermano para un 
asunto quo le interesa. P e ñ a i v e r número 22 
16700 8-12 
3e oxrecc para toaa ciase oe iraoajos de con-
Uoilidao un tencoor ce hbrob con muebos años 
oc practica, se hace cargo áo aonr libro», ctec-
luar oaauccs y toiio centro de liquidaciones cDecialCi 
llevarlos en hv - desocupacas por módica rc-
tnbuciuo. Informan cu Obispo 86, librería da 
Kicoy y -n ia ¿arzucla Moderna. .Ncpiuno y Aian-
nque. G. 
S i . 1 > K S Í 2 A 
ü n t a q u í g r a í o en i n g l é s y e s p a ñ o l . Di -
r i j a n sus aplicaciones con referencias a l 
apartado 703. 
C 2215 Oct. 1 
L A 11 Ü K L C x . V 
.-.Por qué someterse á que su trabajo sea 
¿•Apiolado por otro, cuando puede estable-
rrsé en un negocio Independiente y lu-
crativo? Necesitamos buenos agentes, "hom-
bres y mujeres que quieran trabajar, para 
proponer á las familias un articulo de fíl-
cil venta. Exigimos buenafj referencias. No 
se necesita capital. Dirigirse á Ario, Apar-
lado 1007. 
16702 s.xo 
D E S E A colocarse una Joven de manejado-
ra ó de criada de mano. Tiene quien la reco-
miende Informar&n Habana y Sol 154. 
16738 4.13 
C O S T U R E R A se solicita una costurera pe-
ninsular con buenas referencias. Concepción 
9 Tul ipán . 
16770 4.13 
o E S O L I C I T A una criada de mano en la 
Calzada del Cerro 523 que sea peninsular y 
que sepa cumpiir con su obl igación. 
16813 4.13 
E L E C T x i l C i S T A MüCAMOO 
Se o'frece muy práctico en Clnematógnu . 
fo, para la ciudad ó el campo. Cuba 47 V 
García. 
16768 4.Í3 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular" de 
cita empleo en és ta ó «n el campo, en otíci- reguiar edad, que duerma en el acomodo, pa-
ción. No tiene pre- ra una covta. familia, con referencias de la na, comercio ú otra ocupa i r a l n
tensiones. Magnít lcas recomendaciones. D I - i r tima casa donde ha trabajado Prado 60 
rlgirse á F . E . Gutiérrez D I A R I O D E L A ! altos-
MARINA. i 16747 4.13 
16808 4.15 
ac ión y tiene persona que lo garantice I n -
formarán Antigua casa de Mendy, O'Reilly 
número 22. 
16879 4-15 
jUN MATRIMONIO peninsular, recién l ie . 
gáuo de España, desea colocarse de criados 
de mano, ella sabe algo de cocina. Saben 
cumplir con su obl igación y no tienen In-
conveniente en salir de la ciudad. Tienen 
quien lo recomiende. Informan Carmen 0. 
1691;; 4-lS 
D E S E A C O L O C A R S E nna joven penlnsu-
UN J O V E N desea colocarse do criado de lar do criandera. Tiene muy buena y muy 
mano ó de comedor; sabe muy bien su obll- abundante leche. Tiene dos meses de parida 
ha recién llegada y se le puede ver su niño 
que cr ió ae otra vez. en el Vedado v tiene 
todas las recomendaciones jue se" necesitan 
Informarán en Vapor 24. A todas horas 
16760 4-1S 
UN MATRIMONIO sin hijos e5p«iñír~de^ 
sean colocarse ella de cocinera ó coser á ma 
no y máquina y él criado de mano, portero 
6 cochero, son jóvenes y do moralidad Calle 
de Gervasio 130 Café informarán; no Imnor-
ta sal ir de la Habana. impor-
16763 4.5,3 
P E N I N S U L A R E S recién llagadTíTdS 
Madrid en donde han servido en muy bue-
nas casas desean colocarse una de cocinera 
S E S O L I C I T A un maestro de lavado „ 
vapor in teresándolo en el negocio, para Ve-
racruz. Dirigirse á Fernando Zapatero, Cas-
tillo 54 Habana. 
\ m i 4-15 
U N MUCHACHO peninsular desea colo-
carse de dependiente de bodega. Tiene quien 
lo garantice San Lázaro 233. 
16SI4 4.Í5 
S O L I C I T A cocinero mediana e^ad que entienda algo de 
16b¿» 4-15 
! Manrique 36. 
* 16765 
UNA J O V E N peninsular de 24 a ñ o s de 
edad (gallega) llegada á é s t a en el ú l t imo 
vapor coreo, desea colearse para los ser-
íelos de la casa, tlen quien responda v guw 
rantlce su conducta. Informes Peña Pobre 
número 7. 
16635 8-11 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad, que entienda de cocina. Ha 
de dormir en el acomodo y se e i í j e n rele-
rencias. -Se paga buen sueldo. Informarán 
IM. ¡i . jo Camisería. 
16595 Ifl-lOOc 
JüÁQOIN E A T á á R ( M £ R Ü 
Desea saber el paradero de su her-
mano roueiano Batan Romero, quo 
según noticias/reside en el campo. 
Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, (bodega.) 
165S1 s.10 
4-13 
UNA SRTA. perita mecanógrafa y 'en ta-
quigraf ía desea colocarse. Informarán Mon 
P A l l * * ^ * dcl caffi E l Indio. 
16oS7 8-10 
¡Atenefóu! 
UN T E N E D O R de libros con buenas refo-
reucias desea encontrar ornpaciV.n en ol 
¡ ^ o r i / 1 ^ , ^ AC o,?,tablll(1afl- Informes: Hotel 
As , l?r |* 11 á A s u l l a esquina San Rafael. 
16bl;> i"10 
R E T R A T O S , M A R C O S . 
Guarniciones para cojines, p a ñ o s es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios m á s bajos para 
todas partes del mundo á 30 d ías do pla-
zo. L a s muestras y los c a t á l o g o s se remi-
ten hbres de gasto. C o n t é s t e s e cu i n g l é s 
á 1 a County Portra i t Co. , Foreign Dept 
Chicago, l l l s . , U . S . A . ' 
r> r.r\*, 
1 ) DIARIO DE L A I I Á E I T I A . — f d l c i f i n d * la n i r tñana .—O^tnhr í ' 17 de 190T. 
N O V E L A S C O R T A S . 
é c e s a s c o m é a l e s . 
E n Ja ca l l t 
La mujer. A 
do 
ihuia-
mdis-El jiiarido.—A un a¡iti<;iii 
eípulo míi». <'OLi su mujer. 
La mujer.—(Cómo se llama? 
E l miirido.—Mompaii. 
La mujer .—¡Mientes! 
E] marido.—Te j u r o . . . 
La m u j e r . — S i fuera verdad, me ha-
b r í a s h a b l a d o cte él. 
El mar ido .—Tengo seiseientos eoa-
di>ríordos y uo he podido hablarte 
de todos ellos. 
La mujer.—¿Y diees que esa es su 
m u j e r l 
Ei marido.—Sí. hija mía. Pero por 
Dios, n g vuelvas la cara. 
La muje r .—Esc esperpento no tie-
ne trazas de mujer (.-asada. 
El marido.—¿En qué te fundas? 
La mujer.—-; l'nr q u é me engañas 
A l i ó n a o ! 
El marido.—¡Qué modo de dispa-
ratar! 
TiU juu^er.—Esa mujer no está ca-
sada con tu amigo. Eso salta á la 
vista. Será una de tus antiguas que-
ridas. 
El marido.—¿Te has vuelto loua? 
La mujer .—Atrévete á sostener lo 
fontrario. Te he visto cambiar de 
eclnr al verla. 
El marido.—¡Tiene grada I . . . 
La mujer.—No te hubiera creído ca-
puz tle saludar á esa mujerota yendo 
eonmigo. 
El marido.—¡ Pero muje r ! . . . 
La mujer.—Francamente, tuviste 
muy mal gusto. ¡Qué ojos! ¡Qué 
piés! ¡Qué f igura! ¡Esa mujer es un 
saco de patatas! 
El mar ido .—¡Por Dios. Carolina! 
La mujer .—¡Eres un infame! ¡Alé-
jate de mi lado! jQuiero estar sola! 
El marido.—Hay para desesperar-
se ! 
La mujer.—Te he dicho que me de-
jes sola. Además, ¿qué te importa 
abandonar mi compañía? Vale más 
que quedes en libertad para ir al en-
cuentro de esa mujer. /.Orees que no 
he sorprendido la mirada que te ha 
lanzado? ¡Nj estoy ciega ni soy una 
imbécil! ¡Qué papel tan bonito hace 
tu i-oinpinche! 
El marido.—¡Dios mío! ¡Dios mío! 
La mujer.—X-o sé porqué no voy 
á dar ahora mismo un par de bofe-
tadas á esa sinvergüenza. 
El mar ido .—¡Para dar un escánda-
lo en la calle! 
La mujer.—No esperaba de tí se-
mejante canallada al cabo de un año 
de matrimonio. 
El marido (perdiendo la paciencia). 
—Pero, qué te he hecho que pueda 
ofenderte? 
La mujer .—¡Si al menos tuvieses 
algo que echarme en cara! ¿Tienes 
acaso que censurar-mi ejemplar con-
ducta ? 
El marido (llamando á un coche-
ro de punto).—Sube á ese carruaje ó 
te asesino! 
C a r l o s M o n s e l e t . 
(('ouchiirá). 
Dinero é í i i i toiecas. 
5 0 . 0 0 0 p e s o s ú b a j o i u t e r é s 
Se deneán colocar en hipoteca de casa <>TI 
cantidades de JIOOO hasta IO.OOO 6 en com 
pra do cafas do- 12000 hasta 116.000. Trni'> 
dtrertrt, S'r. Morell de 10 mañana íi 1 tar 
de. Monu- . 
s-ie 
D I N K R O KN H I P O T E C A lo doy sobre fin-
cas en esta ciudad, .1. del Monte, ("erro y 
vedado, desde el 8 por 100 al 12 por 100 
anual. Para ol rampo Provincin dn Habana 
del i y cuarto á. 1 y medio. ,lf>?é Flgaroia 
San Ignacio 24 de 2 & ó. 
16754 4 13 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ON P2S0. 
ÍÍ'A S a n i r a f a e l 3 2 . O t e r o . Colomina1* y C n . T e ! é í « i i o I 4 4 : S 
1 
J O S E G I R A L T - O R e i l l y é l H A B A N A 
Sin correoor ni agente doy veinte mil pe-
sos air.ork'Hnos sohre tincas on la Habana 6 
su provincia. Dirigirse L . QuirOs, Guiñes. 
Cuba. 
C. 21 ni 26-GOc. 
D i n e r o p u r a h i p o t e c a s 
Tengo $50.000 al 8. 9 y 10 por ciento y en 
cantidades hasta de $.r)00. También tongo pa-
ra el campo al 1 y medio. Se compran ca-
sas de 2000 hasta 30,000 pesos. J . Espejo. 
O'Relliy 47 de 2 á 5. < 
16558 , S-9 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del 8 por 
100 en adelante en primera y segunda nl-
poteca en la Habana, Vedado y J. dol Monte 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
tincas, urbanas, EVEJLIÜ M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15&57 26-lOc. 
Se Yende en lo más alto de la cíndad 
Eibre d<» gravamen y con frente ft. las 
calles de Salud, Hospital y Zanja. 500 metros 
de terreno A 15 pesos oro americano el me-
tro, es negocio qu<* por su s i tuación puede fa 
bric.irse, muy económico para estableci-
miento y sacarle un buen interés . Informes 
Marqués González 12. 
16794 8-13 
V E R D A D E R A GANGA en J3000 vendo una 
casa con sala, saleta, 6 cuartos, pisos finos 
sanidad, casi toda de azotea: barrio de Gua-
dalupe, vendo una eBijuina muy céntr ica: 8 
y medio metros por 2H, se dá. baria, .losé F i -
garola. San Ignacio 24, de 2 ft 5.-
16768 ' _ 4-13 
E X COÑSUIvADO vendo una gran casa de 
i alto y bajo independiente fl, 2 cuadras del 
I Parque Central moderna: 2 ventanas, sala, 
comedor y 5 cuartos muy hermosos, en el 
alto, sala, saleta 6 cuartos, renta $180.20, 
, $20.000 oro americano. J . Elgarola, San Ig -
nacio 24, de 2 4 5. 
i IBIÓ'I 4-13 
E S ! 
p í a n o s 
50.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico interés en esta capital 6 en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin inter-
vención de corredores. Casa ele Cambio del 
Gran Café E l Fénix . Be iascoa ín 2, Te lé fo-
no 1376 R a m ó n G. Monénde^. 
15741 26-25S 
M a l e f i M í f i s t a i c i m i i í i i s 
C A F E ae vende uno en lo más céntrico de 
la Habana," inmediato á ios teatros. Tiene 
contrato su venta dairla de 40 á 50 pesos 
Informan Obispo núm«ro 40 Camisería de 2 
á 3. No se quieren corredores. 
16705 8-12 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño, es propio para uno 6 dos prln, 
cipiantes por su poco capital. Inforniaráñ 
Dragones 26, bodega. 
_lj6991 4-18 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
De Tabacos, en Monte 41 de 11 á 2 in-
formaran. 
10993 4-17 
CASAS EN VENTA 
E n Concordia $5,300; Manrique esquina 
$8,000: Crespo $6.700; Merced $fi.S00; Consu-
lado $20.000; Campanario $10.000; Esperan-
za $2.700; Reina $7.000; Neptuno $12.000; 
Factor ía $4.500: Evello Martínez, Empedra-
do 40 de 12 á 4. 
16999 8-17 
S E V E N D E «n $3.»0Ó üñ^áTcaia e.ñ~la~calie 
de la Maloja fabricada í la moderna con 
sala, saleta y 3 cuartas. Informan Campa-
nario 1S3. 
16999 4-17 
V i l I I B 
Por dedicarse á otros negocies se vende 
1 una en muy buenas coifllciones y contrato 
por cinco años . InfromarAn en Beiascoaín 
i 635. café Cerca de Cuatro Caminos. 
! 16968 6 17 
S E COMPRA UNA casa demamposter ía , 
no importa que sea de construcción anti-
gua, cuyo precio no pase de 1.500 pesos. 
Dirigirse por correo & Manuel Vicente, Fo-
mento y Marina, Je sús del Monte. 
16701 8-12 
SE VENDE. SAN MIGUEL NUM. 214 
Gana 24 centenes. Informes en la misma 
en los bajos. 
16506 15-90c. 
se mm m m m 
Y hermosas casas Agular SI y 114 y 
Teniente R e y 27, Teniente R e y 25. 
16^00 26-í)OC 
S E V E N D E un puesto de frutas en el me-
jor punto de la ciudad montado con todas 
las condiciones del ramo y muy a'-redltado 
por su numerosa marchamcr ía . por tener su 
dueño que atender á otro negocio. Infor-
nrirán Condesa número 26 6 Cuba 107 es-
quina á Acosta. 
17023 8.17 
1-17 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O i i l i i 
L « Uueva Emulsiin I Í I ActiU de Hî táo de Bocrlm» p«r E X C C U Í Í C Í * . 
Es tá desapareciendo el color de su preciosa faz? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre es tá triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante: quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
H l Niño obtendrá los mejor-cs resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
i P R U E 
B E L O 
H O Y 
of ( aba 
DBP¿mM£flTO 
D E 
B I E N E S 
C U B A 3 1 
. alt 
GESTIONA L l 
( J A S A S 
T E R K E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O K E S 
A Z U C A R E S 
PaMo li. ¡8 Mente. 
14-15 St 
P O R $1-25 C Y . E L M E T R O P U E -
D E H A C E R S E P R O P I E T A R I O D E 
U N L O T E D E T E R R E N O E N L A 
F I N C A " S A N N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S E V E N D E U N C U A R -
T O D E M A N Z A N A A U N A . C U A -
D R A D E L P A R A D E R O D E L T R A N -
V I A M U Y B A R A T A . 
O S C A R D I A Z . H A B A N A 78. H O -
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 632 . 
13-12 
V I B O R A . — E n la misma Avenida de E s -
trada Pahua hay 'itspomble una esquina 
de 20 metros frente por 40 fondo. Razón Cu-
ba número 63. 
_16441 Iñ-SOc. 
SIN INTERVEÑ^Óí í 
DE CORREDORES 
Se vende una buena caga, compuesta de 
aran sala, comedor, cinco hermosos cuartos 
j . iño. cuulna. Inodoro, buen patio, todos loe 
pisos son superiores. Su terreno mide 8.75 
metros de frente por 27 de fondo y libre de 
todo gravamen, situada en la cal!'; de Gloria 
número 7.'.< casi esquina A Aguila. Informa-
ran Aguila Tía Las Fil ipinas, Ropa. 
1G329 11-5 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ASEATE EN GENERAL 
C O M P R A y V E V I A d e C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 
Saa íeac ío 46, ural. \ ú [ m 839 
-¿«-^ot 
C A R N I C E R I A , ganga, situada en punto 
< ^ntrú'O y con buena, marchanter ía , se ven-
de barata por tenfr que auseutraso el due-
ño. Informa Cabrera, San Nlcolfts 78. 
1636(1 15-160r. 
N E G O C I O se vende una fonda Junto ai 
Parque Central. Informan en \% vidriera del 
Café de LA Estre l la , entre Neptuno y Con. 
sulado de 2 á. 5. 
16939 é r l l 
SE V E N D E N dos magn í f i ca s casas de tna-
üe ra y tejas comnnlc.ai.'ss entre el con ca , 
pacld<id y preparadas para escoger hasta. 
4000 tercios de taD.ifo en el pueblo de Ya-
Kua.iny. par:) infi-'-m^s <?»rt i ' . Vangl .an. 
LUHCÍO del Banco Nacional . 
16900 S-ltí 
C A F E - S E V E N D E 
O se admi te un socio que se» del ramo, os 
liu< n négo 'ctp y cosa fo rma l , dan rasón LiUJ! 
41 "Manuel Cabalelro. 
16906 _ J J 
IMPORTA ft los cocineros MI pl mejor pun-
to de la Habana (como comercial.) se ven-
de una cocina pa r t i cu la r con mas de m i l 
pesos mensuales de entrada. í . I a r c h a n t e r l a 
ílja v só l ida . D i r i g i r s e pbtr informes Campa-
-a v fcalud, Agencia de Colocación y Ne-
S 15 
BRILLANTE NEGOCIO 
Se venrt*. por tener que ausentarse su 
duefta, una espléndida, casa do huéspedes 
con cuarenta y una habitac ión aniuebladaí 
y todas de balcón & la calle. Está, altuadí. 
en el lugaf m&n céntr ico de la Habana y 
tiene contrato por seis nños. Estft. acaba-
da de construir. Informaran én Neptuno 3A 
'.CtOS 13-3 O. 
Se alquilan á 53. Í4.24 y J3.30 al mes 
afinaciones gratis Casa de Xiques. Caliano Bj» 
106. Te lé fono 1800. 
17015 - ^ f - l j _ | 
SE V E N D E un plano fabricante Gaveau f-n W 
muy buen estado y con excelentes voces, 
puede verse en Somcrueios 64. 5 5 
17036 4-17 ^ 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una propia para Banco. Cuba 19. 
17024 26-I70C 
S E V E N D E 
l'n juego de cuarto de nogal, en Trocade. 







B A R A T o 
C/3 
»3. 
_ . J ! 
Sí pero tío sabe que en Salad 10 " L a 
Ideal" venden muebles y joyas, más bara-
tos que nadie. 
16924 _ l : ? : Ü 0 l _ 
E N ^ f V E S 122 se vende una'carpeta para 





, . B E R N A Z A 65, D a m p a r ^ í r i H ; — — -
i das las existencios de las ? real 
lámpara» francesas, inglesas "er,1ai 
pescantes para entrada de 
bombas, hay toda ciase de herí» y 
fn?WAct6n y í ' ^ 0 se vende baraio.' 
i 
EN MONTE 5, ALTOS. 
Se vende un piano de Pleyel flamante. 
16888 ; « f l* 
A V I S O se vende una máquina do Slngrer 
siete gavetas, cos tó 11 centenes y se da en 
8. en la misma se ofrece un carpintero para 
cualquier clase de trabajo. Informarán en 
Kan José 4S bajos. 
16831 4-15 _ 
" S E " " V E N D E N varios muebles entre ellos 
un juego de sala de majagua. Informes 
O'RellIy 21 el relojero ruso. 
16822 S-1j 
S E V E N D E un juego de sala, de perillltas, 
un escaparate de espejo un aparadar auxl . 
liar, lavabo depósi to , una mesa corredera, 
camas, una caja de música , sillas y otros 
muebles, Composteia 22. 
16811 4-15 
SE VENDE UNA NEVERA 
Refrigerador en magníf ico estado propia 
para establecimiento; en Malecón 6 bajos. 
16861 8-15 
FABRICA DE MUEBLES 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie: especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala, de Lui s X I V Reina Regeni e 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
16740 21' ISOc 
V E N T A DE UN « A N O p o F V o ^ - ^ i j 
su dueño se fende un piano de e8it«í5 
uso. Pued verse á todas huras en i,.011 bu»i 
«•o 4 bajos; se da barato. nü^ 
E X S O C Í K D A j f f 
Esta casa ha recibido del estr- ' 
| procedente de e m p e ñ o un inmenso snw?7* 1 
i joyer ía de b r ü a n t e s y piedras n,rtli!ÍOÍ< 
lámparas de c r i s t a l de Bohemia ni 814 
¡ los mejores fabricantes, máquinas de í * 
y de escribir, mimbres de varias f C0,tl 
l mueb le s . 'Suárez 34 p r ó x i m o a f cánir.°Ií?i« 
! te, Pérc/. Cancelo y Co. p ^ 
g 
ALMACEN DE PIANOS ^ 
Única casa que recibe los afamados m 
j nos Boisáe lot de Marsel la do caoba ma?i 
: refractarios al comején con cuerdas crin» 
; das y sordina. Alemanes y ds varios faiw 
loantes; también tenemos serafinas buen 
! pianos de alquiler desde $3 en ádelam 
Se afinan y componen garantizando los ti* 
; bajos. Vda. é hijos de Carreras, Ag:uacaf¡; 
i Te léfono 691. te,! 
I 1^29 28-2SS 
M u e b l e s 
Surt ido completo desde el m á s fino ¿ 
los de claae corriente. 
M i m b r e » , G r a n variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
Camas . L a s hay del pa í s , catalanas, in-
glesas y americanas. 
L á m p a r a s , cuadros, molduras , a r t í c u l o s 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
E n j o y e r í a de ero de diez y ocho qui-
lates, bri l lantes y piedras finas, gran sur -
tido. 
Re lojes desde 5 centenes, leontinas pa-
ra caballeros desde dos centenes. 
Aretes de oro de 18 quilates desde un 
peso. A l por mayor se rebajael 10 por 
ciento. 
L a casa de R u i s á n c h e z . Angeles 13 y 
E s t r e l l a 2 9 T e l é f o n o 1058. 
16802 4-13 
DE MAQüINABJi 
V I G A S Y C A R R I L E S se vendenTeiTjuií 
y al detalle, 1000 tramos de portátiles \ 
muy buen estado. Vigas de acero de. Carnet-
gic, de 3" á lo" por a l to y caviles usadoi 
vía ancha, mediana y est recha, cortado» | 
la medida que se cíese.; y 1000 toneladas hit 
rro dulce propio para Expor tar ñ Espafia" 
Italia. No obstante la gran baja de lo 
pReclos de los metales viejos se siguen wn 
\ prando en todas cantidades. F. B. Hair.fi 
Calle Hñmel número 7, 9 y 11. Teléfono i ; 
Apartado 225. También so venden varUi 
' inixnilr.as de hacer cigarros. 
I 16885 . tó-ÍM 
I Para inmedia ta entrega una Desmenu» 
¡ d o r a de..'> y medio pies- una bomba de vad» 
alemana d'e 600 mm. : cen t r í fugas de Hep 
. worth. hnmba6 para todos servicios y de 
mfts maquinar ia de Ingenio. Se puede veri 
la F u n d i c i ó n de Leony, Calzada de Conch) 
i Jesrts del Monte é i n f o r m a r á n Mereadere 
11 de 1 á 4. 
1 16931 4.U 
I ~ S E V E N D E una~má.qu ina de tostar man! 
j hacer rosetas do tnafz, en perfecto estail 
! i n f o r m a r í m Zulueta 73 ó Egido 2. 
j 16902 8-1S 
Una gran vidriera propia para joyería, se 
derla ó tienda de ropa, en Agular 73 L a 
Emperatriz. 
1Í743 " 8-13 
SE 
A P A E T I C 
se m \\\ » i 
i Linotipo para derar á fuego co 
¡ polvos y con láimuas de oro si se ̂ uif 
j re. Puede verse á eualqnier hora Mjr 
| en el almacén de les señores P. Fí 
nándex v Compañía, Obispo 17. 
166471 B-13 
SE VENDE 
T.a grande y hermosa casa Aguiar 51 en-
tre Muralla y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
167*5 e«-28b 
S E V E N D E un expl^ndido familiar con 
zunchos de goma nuevos, hecho en el país , 
con herrajes franceses: Cftben 6 personas. 
Composteia y Han Isidro, Armería Nacional. 
Pregunten por el Sr. Culi. 
17021 4-17 
t?E V E N D E una duiuesa con dos caballos 
i iodo estíi en buen e.«iiado, en mei)')» ü-.- su 
, vaior. puede ver de 1 á. 4 en Castillejos 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
i Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de l a i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
5 4 8 P E A R L 5 T R E E T , N E W Y O R K . 
f L» Ozomnlsion es ei reconsttiavente WtUai auc suple ta iN'aíuraie^a |»ara 
f /a enración de las enfermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes j 
I los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dula; 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidao. 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, r::.-N 
éífa el primer lugar rn la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticiii de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
"> otros agentes medidna.es son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
; un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Méüjcos la usan personalmente y la rece;a.n en su práctica privada 
a-: como en los Hospitales, no sólo en todos los Frises Latino-americanov, 
a:uo también cn los Estcdos Unidos y la Europa-
y". Estese seguro de qn« la Ozomulsión hará por Va. lo que ha hecho por o t r » . 
• Las períona» que toman la Oromulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
pnrinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen máa 
gocios. 
1682C 
B > H R K ) de M O N S E K R A T R vendo una 
preciosa casa moderna de aMo y bajo ind«-
pendiente crtíi 2 ^•eI»tnnas. renta 22 contenes 
lt.000; en Vir tudes vendo ot ra con estable-
cimiento sala, .-.aiotn, :< cuaitso bajnH 3 a i -
tón, (I? teja, tanlfiafl . pisos f.nos. Kenta |83 
preciq $8.500 J o s é F iga ro la . San Ignacio 24. 
de 2 á 5. 
1C7Ó5 4-13 
S S o v o n c l o 
Una buenR oodega. en un punto c é n t r i c o 
de esta ciudad, por no l i i fa r >.>ti el genio loa 
dos socios que la representan, es muy bue-
na para uno que «ea principiando, por no 
ser de elevado pr<-cto su coste tiene buena 
m a r c h a n t e r í a d i r i g i r s e fi. E ram l:=co R. VAz-
quez, & A g u i l a 273 que i n f o i m a r á desde 
las seis de la m a ñ a n a hasta las S y de 7 
& 9 de la noene. 
165:73 : S-15 
"ojo sres, industriales 
E l que deeee establecerse en el g i r o de 
M u e b l e r í a este es el momento de aprove-
char la o c a s i ó n pues vendí una casa 
acredita lía; tiene vida propia, pocos gastos 
y se dn barnUi por no poderla atender au 
d u e ñ o y punto bueno, sin competencia, pro-
pio para casa de pr^stam ^ Informan (.'ailt-
de Effldo n i m e r o _, C a í é Barcelona. 
168-4S _ 4 - ] ' , _ 
SE V E N D E una buena c a r n i c e r í a por no 
poderla atender su d u e ñ o por tener que 
marchar á E s p a ñ a . EstA bien situado y pa 
ra su ajusto en Monte 404. 
i « m _ _ , < - H _ 
C A R B O N E R I A »«• vende una c a r b o n e r í a 
con a lguna m a r c h a n t e r í a , se da muy barata 
poi no ser del g i ro su d u e ñ o . Hura i n í o r 
mes O b r a p í a 97. 6 en Obispo 39. 
H797 _ •4-,3 
AVISO A los s a s t r e » se vende & se a lqu i la 
una s a s t r e í a bien montada con todos los en-
seres en la calle de O b r a p í a n ú m e r o 97, para 
informes cn la mlama 6 en Obispo 39. 
i c r i i 4-13 
n ú m e r o 3 e.n Carlos I I I . 
16942 4-16 
A U T O M O V I L 
Si desea usted comprar un antomó-
viJ nuevo trances pase por Consulado 
57 y verá los últimos modelos de 
1907.—Jóse M u ñ o z . 
H)958 4-l() 
HN T I D B U R Y modelo Brewster. con su li-
monera, en buen estado, se vende. Informa-
ran y pued verse en Amargura 15 Guana-
. i oa. 
1 KVií» 4-13 
So venden todos los objetos de primera 
c'.aKe tra ídos hace poco de los Estados Uni-
dos, es t in en buenas condiciones. 
Unos cuantos muebles de caobá, estilo 
colonial (claw f'»et) cnnslstcntc on un chif-
fonler, una mesa de Señora, un espejo gira-
torio, una mesa dtt archivar, un tocador, una 
.>li:U<ca con nnn valiosa colección de 11. 
Pros y obras clá"!' as. 
Un espejo francés con marco dorado. 
Un magníf .co juego de comedor "Mission 
.Style" compuesto de una. mesa circular, dos 
alllas. de brazos, y otras dos sin brazos, de 
piel de morroco rajo, una campanilla estilo 
i:'*Ión y algunos cuadros con marcos esti-
1 j MisMon. 
T a m b i é n tenemos alfombras orientales, 
cariinas de encajes, frazadas, cojines, vasos, 
crirtales bacarat. bric-a-brac, n c . Un jue-
go de cristal chino Inglés yute.nsllios de 
cocina. 
Todo !o Hrriba mencionado está, ai fondo 
C^afé de Columbia. cerca de la estación 
de los carros. Campamento de Columbia. an-
tiguo Cas Caleras de las Tres R isas. Dirí-
janse al Sr. Read. 
H741 4.13 
H E M O S R B C I B T I X I 
Un surtido colosal de Marcos Modernistas 
para Retratos de lo mfts lindo que se ha 
visto en la Habana. También hay Cuadros 
de Adorno para sala y comedor, en sus her-
niosos marcos, son coplas de célebres Oleos 
Acuarelas y Orabados de afamados Maes-
tros. Nuestra especialidad. Precios Módicos. 
St. Louis Artlstlo Association. Creyonistas 
sin rival. Industria esquina ár San Miguel. 
16703 g . l l 
De «Icohol, sa^uUnn. petrflleo y eléettjgj 
aiflqnians de ourpiutería. píileax. eje». P*"* 
talen, ebumaoera!». bouiba« elécirlca», 
Jam de hierro, mfiqi.iuas y tüiiiliorc» »«« 
trenen de lavado, carro» de caríu y »«• 
i cpnriu de UÍCJ caucla». Precio» în i'*''-
peteneda y fi piaros. Compaüíu Ciibann « 
.i*nquixturla. Abalar Vi'i. ^ 
B O M B A S de i / A P ^ R 
Ai. r . l i A v i u s o x . 
l.as mis sencillas »•*» r.i.'ts eticares y l» 
más económicas para allnontar ^ a - l d ^ r 
ncradoras de Va^or j panv Lodos los uS0S,A 
dusiriales y A g r í c o l a s . En uso en lsl* „ 
Cuba hace m i s de ireinln años , i.n 
por F . P. Amat, Cuba n. SO. Habsna-
isr.no ^ j i r l -
E F E C T O S E L É C T R I C O S 
para ingenios, dinamos y motoreí & 
corriente directa. Todo lo refereo 
á clectric'dad. Fonógrafos de Edison 
Pídanse catálogos. Pablo Deiaporte, 
Apartado G47, Habana. 
1 5 1 0 0 '8-l3S 
í í h s y 
S E V E N D E N O C A B I A N 
Toda c-laisf! de carruajes como Du-
quesas. Mylurds. Familiares, Faeto- 1 
nes. Traps. Tilburys. Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricanto ' 'Babeock" sólo esta casa 
las recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. • -
Taller de carruajes do Fedrieo 
Domínguez. C a l l e de Manrique 138, 
entre Salud v Koina. 
v i.< > v i s de OH faella se vend^dan'ra^ 
!:,J!?.-«-li:a,aa neal número l."9 Marlarao. 
I649' i;6-90c. 
«peteciblet. E n fin, la Ozomulsión da lo que todos b u s a u : S A L U D . 
r U t R Z A S y B E L L E Z A . 
l u u u 
P O R $ 1 0 O R O A M E R I C A N O p u c 
de V d . h a c e r s e d e u u s o l a r e u l a 
V í b o r a , ( q u e es e l m e j o r b a r r i o de 
l a E a b a n a . ) 
F . E . V a l d é s les d i r á c ó m o . E m p e -
d r a d o 3 1 . C o r r e o s a p a r t a d o l , l i 3 . 
T e l é f o n o 687 . H a b a n a 
XfiSOl 10-13 
JOSE FIGAROLA yTeL VALLE" 
Agente de Negocios. Ha trasladado su do-
mic i l io a Leal tad 24, donde se ofrece a sus 
amigos y clientes. 
1CC5 6 / 4 - 1 3 
R e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á l a v e n -
t a : prec io s m u y b a r a t o s 
C A U C E L NLMKKO 19 
•«37 3'2-lMz 
S E \ E N D E una jaca de monta muy fina 
alazán tostado, se puede ver en M o r n 2 pi-
cadero de Castrillo, su dueño Hahana 92. 
_ J ^ ^ _ 4.13 
UNA M l ' L A sana, joven, manea, de siete 
cuartas atizada, y maestra do tiro, pro-
pia para curro de cuatro ruedas fnetAn. se 
vende muy en proporción :para verla v tra-
tar de su ajuste en Dragones 56 L a Antigua 
Chiquita, de 11 a 12. 
16849 4^5 
S E V E N D E un hermoso" ca^alTo-cr iol lo 
moro Candía de siete cutrtas . de monta 
ft.onte 272 café E l Batev I n f o r m a r á n . 
_ i í * l 9 4-15 
9B V E N D É un caballo" de t i r o con sus 
arreos, y un f ami l i a r , fabr icante Backeock 
4 asientos zunchos de goma. Todo j u n t o Á 
^pa rado , se puede ver en Indus t r ia 150 v ©1 
• . " í i . / " N e » t u n o I»- Tra to directo. 
L A Z E L I A 
callue Sl lARSUí en tr^o i to y Sloría 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T I R 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nadn m á s que visitar esta casa donde en-
con\rará todo cuanto dcseti, y si quiero 
vender f> empeñar también acuda aquí que 
somos lot: que mAs pagamos, por cualquier 
elaM do prendas, ropa 6 muebles trae nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por e! coco de 
sus colegas. 
B e y maquinas de coser de varios fabri-
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desdi; el 
módico precio de un centtn. 
A V I S O S : 
Se recita-para la comiiFa i\ innelte. 
i 
UIÍÜ segadora Adrlnnce Buckeye 
cuesta $60.00 oro en el depósito,de mau 
ría de Fra.ncisco P . Amat. Cu'ua 80- ^ 
icoso 
Vendo bombas, donkeys con ^ '"-ara «»' 
irisas, barras y pistones de bronce v ^ tgi0 
traer agua de pozos, l agunar 1 -gr» 
servicio en general y especiaUncn^ ^ y,, 
riego de t a b a c . Calderas y ^ f r o i n a n » * ^ 
por de todos t a m a ñ o s y clases, * ta^l»'i, 
Disculas de las mejores ciases J ^ñi-
para esrablecimientos é l?ee™0*es t&M** 
pre existencia de tubería, " b ^ i . acce*0* t erí , üuses 
etc.. dtí'diferentes" mt-didas y ¿e"1* 
nos 
TELEFONO ir.6 „„„IPÍ HEA* . FRANCISCO B A S T B K K ^ / I ^ ¡jjj 




Tiene el surtido más completo en ropa he-
cha con departamento especial v sastre pa-
ra cualquier dificultad. Hay m é s de 1000 flu-
ses de casimir de las mejores sas trer ías , 
procedentes de empeño que se realiza muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hecha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados. Suúrez 34 pró 
xitna a l Campo Marte. Pére» Cásce lo • Co. ' 
3<281 13-3 O 
$85 $85 $85 
L a m á q u i n a t ic e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i l a r a 
fellIMPKK V I S I B L E 
Más fuerte, máa duradera, rmis rfinida 
que las otras qu se venden á $110 y |l20. 
U n i c o s i i u p o r t u d o r c s : 
A L M A C E N L E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE C R E W á Y C.a 
M U R A L L A 39. 
2 2 ó 6 V R - f 
SEMILLA ¡DE T A B ^ i 
De Vuelta Abajo. Abundio Ga 
66, Habana. lO^JS 
S E V E N D E goí 
S e m i l l a de t a b a c o . M^rclue ^ 
z á l e z 12 . 
VIGAS DE 
100.000 tejas llegadas ef eoTeceior*ri 
j e s t á u á i i s p o s i c i ó n de mis i» j(lf.al P»0. 
' E l F ibroce - l en to os el n33161' 30s. 5l-r 
i cubiertas, divisiones y cielos r 
i cheu . Zulueta 36%. 
i 16111 — ^ - ^ í ^ ? 
| E L T A L L E R donde st' ^l^nte >' ar» ^ 
i de hiero galvanizad;» y c,v/randílí tn«r' 
i neaa de todas medidas. ü'* bUjoS > ft 
• Cementerio, de todos los .ar' «liid»^» t»» 
das, de Zulueta 16 se ba 1 Tenl«n^ 
[íanta 67 entre Zanja y SHlu« loa dA » 
' ouei de 30 pipas á una qu*-
: quler precio. J . P r i d ' > 
1«502 — — 
-—-^ tlplí - » 
Iniprruta y t'1 r l ^ \ l í 1 ' 
del D I A I l i O O B P A J j , 
Teniente Bey / 1 
